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I. A vizsgálat célkitűzése
Hazánk területének jelentékeny részén /hozzávetőleg két­
ötödén/ a gazdasági fejlettség színvonala számottevő mér­
tékben elmarad az országos átlagtól. A termelő szféra fej­
letlensége többnyire együttjár az ott élő népesség alacso­
nyabb életszínvonalával, kedvezőtlen életkörülményeivel, 
a ‘’nem-termelő szektor”, a településhálózat, általában az 
infrastruktura viszonylagos fejletlenségével. Mindez egyes 
országrészekben, körzetekben társadalmipolitikai feszült­
ségeket okoz, a népesség gyors elvándorlását váltja ki, s 
oly depressziós területek kialalkulásához vezethet, melyek
- a jelenlegi területgazdálkodási, közgazdasági szabályo­
zók mellett - :iönmaguk szintentartására” is csak állandó 
állami támogatás mellett képesek. A hátrányos helyzetű te­
rületek kialakulása az ország egészének gazdasági-társadal­
mi fejlődését fékezi; hosszabb távon egyes körzetek elnép­
telenedését, a mezőgazdaságilag müveit területeknek a kí­
vánatos mértéket meghaladó csökkenését, a meglévő termelő- 
és infrastrukturális kapacitások kihasználatlanságát, e 
körzetek lakóinak rossz társadalmi közérzetét eredményez­
heti. Érzékelve a probléma súlyát, az MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézetében munkacsoport alakult a hátrányos hely­
zetű területek vizsgálatára.
A munkacsoport következőkben látta kutatási célját; a tár­
sadalmi-gazdasági struktura és fejlettségi szinvonal alap­
ján az elmaradott területek elhatárolása, típusokba sorolá- 
sa, az elmaradottság okainak és folyamatának feltárása, e 
körzetek helyzetében várható változások előrejelzése, a 
fejlesztésre alkalmas körzetek kijelölése,, a fejlesztési
9149/Lné.
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lehetőségek számbavétele. /Ez utóbbi természetesen nem 
jelenti az elmaradott területek fejlesztési terveinek 
elkészitését./
A fenti célkitűzéseket a következő kutatási program kere­
tében valósítottuk meg;
a/ Az elmaradottság foglamának meghatározása, a jelenség 
egzakt /kvantifikálható/ jellemzése.
b/ Az elvi-módszertani problémák tisztázása után, illetve 
tisztázása céljából az egész országra kiterjedő vizsgá­
latok előtt egy kiválasztott területen - Borsod-Abauj- 
Zemplén megyében - behatóbb vizsgálatokat folytattunk; 
az itt nyert tapasztalatok birtokában terjesztettük ki 
munkánkat az ország egészére.
c/ Az elmaradott területek elhatárolása és tipusokba so­
rolása olymódon, hogy mind az elmaradott zónák, mind pe­
dig a fejlett téregységeken belüli kedvezőtlen helyzetű kör 
' . zetek feltárhatók legyenek.
d/ Az elhatárolt területegységek, területi tipusok elmara­
dottsága okainak és folyamatainak elemzése. /A természe­
ti környezet hatásainak számbavétele, a gazdasági-tár­
sadalmi szféra egyes összetevőinek - pl. a település- 
hálózat, közlekedési adottságok, az iparfejlettségi 
szinvonál - hatása a társadalmi-gazdasági fejlettség 
színvonalára stb./ A területi típusokban rejlő fejlesz­
tési potenciálok, lehetőségek kimutatása.
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E kötetben a kutatási program b~c. pontjaiban megfogalma­
zott célkitűzések részeként a Bors od.- Abauj-Zemplén megyé­
ben folytatott vizsgálatainkat foglaljak össze. E vizsgála­
tok elsősorban módszertani jellegűek voltak. A megye terü­
letén kívántuk ugyanis feltételezéseinket, s a választott 
módszerek eredményeit a helyszínen ellenőrizni, mielőtt 
azokat országos szinten alkalmaztuk volna. Ugyanakkor e 
terepmunka során kívántuk megismerni és tanulmányozni a 
"hátrányos helyzet:i helyi megnyilvánulási formáit, az azzal 
feltételezhetően összefüggő folyamatokat, jelenségeket.
E célnak Borsod-Abauj-Zemplén megye maradéktalanul megfe­
lelt. A gazdasági szerkezet nagyfokú területi eltérései, 
a településhálózat különbségei,'a lakosság életszínvonalá­
ban fellelhető differenciák stb. következtében a megye 
szinte az egész ország gazdasági-társadalmi térszerkezetét 
reprezentálja. E meg3Tében - annak ellenére, hogy a tudomá­
nyos közvélemény is a gazdaságilag fejlett, kedvező élet- 
körülményeket nyújtó megyék közé sorolja - a "hátrányos 
helyzet1’ kialakulásában szerepet játszó tényezők többsége 
fellelhető, /A megye magas iparosodottsági szintje mellett 
iparral.nem rendelkező területek - az encsi, mezőkövesdi, 
sátoraljaújhelyi járások -, a mezőgazdaság alacsony színvo­
nala é3 alacsony mezőgazdasági jövedelmek, a településhá­
lózat problematikus körzetei - aprófalvas településszerke­
zetű területek, a megye északi harmadában városhiány, a 
városok egy részének fejletlensége stb. -, forgalmi elzárt­
ság, részben a fentiek következtében jelentős mérvű, gyors- 
ütemü demográfiai erózió stb,/
Annak ellenére, hogy a Borsod-Abauj-Zemplén megyei 'Vizsgá­
lataink mindnnekelőtt- az országos vizsgálat módszertani
9151/Lné.
előkészítését szolgálták, jelen kötetünkben mégsem a mód­
szertani tapasztalatokról számolunk be elsősorban, hanem 
össze kivánjuk foglalni a megyében folytatott kutatásaink 
eredményeit, a lehetőségekhez képest .átfogó képet adva a 
me^ye hátrányos helyzetű területeiről, az elmaradottság 
okairól, a kedvezőtlen helyzetért ^felelős” ágazatok je­
len helyzetéről, fejlesztési lehetőségeikről.
Reméljük, hogy vizsgálataink némi segítséget nyújtanak a 
megye területfejlesztésének tervezése és végrehajtása 
során a tanácsi-, párt- és társadalmi szerveknek, melyek­
nek munkánkat könnyitő segítségét e kiadvánnyal is köszön­
jük.
9152/Lné.
II. A hátrányos helyzetű területek elhátáro- 
lásának elvi- ás módszertani problémái
■'•' « . v . - - ■
A kötet vázolt célkitűzésének nem mond ellent, hogy a 
vizsgálatok során felmerült elvi-módszertani kérdések kö­
zül a legfontosabbakat a következőkben vázoljuk. Nyilván­
valóvá vált ugyanis, hogy az "elmaradottságnak1*, a hát­
rányos helyzetű területek elhatárolásának többféle megkö- 
zelitése, megoldása lehetséges. A különböző megközelíté­
sek eltérő eredményeket adnak. Az eltérő eredmények nem 
szükségszerűen származnak egyik vagy másik módszer hasz­
nálhatóságából, hanem a különböző módszerek a társadalmi­
gazdasági szinvonal más-más oldalát ragadják meg, más Ösz- 
szefüggésrendszerben jelölik ki az elmaradott területeket.
Az általunk folytatott vizsgálatok megítélésekor és fel- 
használásakor tehát feltétlenül ismerni kell azon elvi- és 
módszertani meggondolásainkat, melyeket feladataink meg­
oldása során követtünk.
1/ A területi fejlettség - véleményünk szerint - magában 
foglalja a bővitett újratermelés egészének területi szín­
vonalét i a területi fejlettség körébe tehát mind a gaz­
daság fejlettsége, mind a lakosság életszinvonala, élet- 
körülményeinek szintje beletartozik. A gazdasági fej­
lettség, ill. a lakosság életkörülményeinek szintje a te­
rületi fejlettség két oldalát képezi; közöttük szoros 
korrelációs kapcsolat mutatható ki. A gazdasági fejlett­
ség és a lakosság életkörülményeinek szintje nem egy­
szerűen egymást kiegészítő részei a területi fejlett­
ségnek, köztük ok-okozati összefüggés van, s egyes ele­
mek egyaránt összetevői a gazdasági fejlettségnek, s a
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lakosság életkörülményeinek /pl, az Infrastruktura 
egyes elemei, közlekedési hálózatok, a lakosság szak- 
képzettsége stb,/» Épp ezért vitatható a területi fej­
lettségnek - a gazdasági fejlettségből és a lakosság 
életkörülményeinek szintjéből összegezendő - egyetlen 
mérő számmal való kifejezése /arai számítástechnikailag 
esetleg megoldható/.I
A területi fejlettséget - következésképpen az egyes te­
rületek elmaradottságát relativ színvonalként értelmez­
zük, s egy átlagos szinttől - országos vagy megyei 
■'átlagos fejlettség” - való eltérés mértékeként mutat­
tuk ki.
A vizsgálat területi egységei
Hazánk egyes területeinek gazdasági színvonalára vonat­
kozó eddigi kutatások többnyire a megyéket, néhány eset­
ben pedig a járásokat választották vizsgálati egységül«1^
/ Az OT Tervgazdasági Intézetében folytatott vizsgála­
tok a területi nemzeti jövedelem^számitás módszereinek 
kidolgozására irányultak;, s a területi nemzeti jövedel­
met járási szinten mind a mezőgazdaságra /Kulcsár V. 
1969/, mind az iparra meghatározták /Bartke I. 1967/. 
Ugyancsak a területi egységek nemzeti jövedelem-elő- 
állitásának szintjét kivánta meghatározni /módszertani­
lag eltérő utón/Iílonkai L„ /1969/; számításait megyei 
adatokkal végezte, Klonkai L. kísérletet tett a lakos­
ság életkörülményeiben fennálló területi különbségek 
meghatározására is. A VÁTI-ban folyó vizsgálatok területi 
egységéül az Országos Településhálózatfejlesztési Kon­
cepcióban kialalakitott u. n.^középfokú körzeteket vá­
lasztották. Az életszinvonal. és az életkörülmények te-
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Kétségtelen, s nyilvánvaló azonban, hogy a heterogén 
megyék átlagadataira támaszkodó számitások még a szint­
differenciák makrokörzsteit is csak hozzávetőleg lokali­
zálják, a gazdasági szinvonal területi egységeinek ki­
jelölésére e számitások nem alkalmasak, /Az átlagosnál 
fejlettebb társadalmi »“gazdasági színvonallal rendelkező 
Borsod-Abauj-Zemplén „legyében kiterjedt zónák tartoznak 
az ország "legproblematikusabb1* területei közé./ 
Hasonló fenntartásaink a járásokkal szemben is lehetnek. 
A járásösszevonások nyomán nagykiterjedésü, eltérő ter­
mészeti adottságokkalj gazdasági szerkezettel, telepü­
léshálózati sajátosságokkal stb. rendelkező járások 
alakultak ki.
Miután kutatásaink célkitűzése egyaránt tartalmazza a 
hátrányos helyzetű zónák, illetve mikrokörzetek kije­
lölésének feladatát, feltétlenül szükségesnek láttuk 
a községi szintig lemenő vizsgálatokat is.
A vizsgálat területi egységeinek megválasztása azonban 
koránt sem srsak a vizsgáját pontosságát, a különböző fej­
lettségű területegységek határvonalainak "cizellált- 
ságátn befolyásolja, hanem a nyert eredményeket is mesz- 
szemenően meghatározza»
1/ /^lyk'/jríüQ-fci színvonalának mérése is - a rendelke­
zésre álló adatok adta lehetőségek következtében - 
megyei, kísérletképpen járási szinten történt /G-erő T.
- Halminé Yissi M. 1972., Sándor Á. - Szlobodnyik J. - 
Tóth Z. 1972. Barta B. 1973, Erdélyi E. 1973, Gáspár J.
- Jessze K, 1973, Barta G-y. 1973/. A településfejlett­
ségi vizsgálatok viszont természetszerűleg községi-vá- 
rosi keretek között folytak /Erdélyi E. 1968, Kiss J. 
1967, 1969, Gyarmati M. - Turáni J. 1967, Sulyok J. 
1968/.
9155/Lné
A társadalmi-gazdasági szint vizsgálata során felmerülő 
elvi-módszertani problémák többsége ugyanis a vizsgá­
lati egységek megválasztásával kapcsolatos. A községi­
városi részletességű vizsgálat elkerülhetetlenül fel­
veti:
- a területfejlettség és a településfejlettség kapcso­
latának, különbözőségének problémáit;
- a településfejlettségi aspektusok előtérbe kerülése 
esetén a településszerkezetnek a !,fejlettségre” /min­
denek előtt a lakosság életkörülményeire/ gyakorolt 
hatását, azt a módszertani kérdést, hogy e hatásokat 
engedjük-e érvényesülni, vagy megkiséreljük kiszűrni 
a vizsgálatok során;
- az előbbiekhez szorosan kapcsolódva az egyes mutatók 
"lokalizálhatóságának“ kérdését.
A probléma eredete nyilvánvaló; a lakosság ellátását 
biztositó - s az életkörülmények színvonalának meg­
ítélésekor figyelembevett - intézmények többsége ''te­
lephelyválasztáskor” messzemenően figyelembe veszi a 
települések lélekszámát, ill. szerepkörét, hierarchikus 
szintjét. Hasonló szempontok vezetik - egyebek között - 
az ipar telephelyválasztását is» Az intézményhálózat 
differenciáltságas mennyiségi mutatói, színvonala, egy­
szóval ”fejlettséges! tehát a települések lélekszámának, 
szerepkörének, hierarchikus szintjének függvénye. A 
közmüvesités, a műszaki infrastruktura kiépítésének mű­
szaki-technikai, pénzügyi stb- feltételei, s a velük 
szemben támasztott követelmények is merőben eltérőek, 
egy kislélekszámu községben szemben egy nagyvárossal. 
Ezen egyértelmű, s nyilvánvaló összefüggésből eredő
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következtetések azonban már szerteágazóak, s többirányú 
megközélités lehetőségeit bizonyítják.
Végeredményben két alapkoncepció alakítható ki a te­
lepülésnagyság, ill.' ~ tipusok és az ellátottság ösz- 
szefüggésének megítéléséről:
a/ Eltekinthetünk a településnagyság és a település­
típusok figyelembevételétől a települések ellátott­
ságának meghatározásakor. Ez esetben a település- 
nagyság, ill. a települések szerepköre nagymértékben 
befolyásolja a fejlettségi szintek kialakulását,
E felfogás mellett szól, hogy a települések nagysága 
jelenleg hazánkban - a motorizáció alacsony szintje 
miatt! - a valóságban is messzemenően befolyásolja 
a lakosság életkörülményeit, a települések fejlett-
■i •—  i—L— M iu w a —I V  r — » m h i  ■!< ii » II n» 1 r ■ in  — —  i m n  w rn ii Jr-imt , n i ; <i ■ > im in c  n i in i ■» a  m ■ - 1 i t-----1----r r
ségi szintjét. Kis falvakban élni tényleges hátrányt 
jelent, s egy oly eljárás, mely a fejlettségeket a 
településkategóriák saját szintjén belül mérné, e
l*!»»»— > -.m— i m i — im  ■ rlfa i w aam--.—w>iriTty — -- -i rurti —  r . M— iái—i —■■.
tényleges különbségek elfedéséhez vezethetne, ami 
szintén elfogadhatatlannak látszik. /Ugyanis még 
mindig előnyösebb ellátást, kedvezőbb életkörülménye­
ket biztosit lakóinak egy "kevésbé fejlett" régiónál 
lis centrum, nagyváros, mint egy - ,a saját szintjén - 
igen fejlett kisközség./ Ugyanakkor e koncepció alap­
ján a községi szinten folytatott vizsgálat - mely 
elkerülhetetlenül a tele pülé sf e j1e 11sé g kimutatását 
helyezi előtérbe a területi fejlettséggel szemben - 
óhatatlanul, kiélezi a településfejlettség és a terü­
leti fejlettség közötti különbségeket, s a település- 
nagyságból következően torzításokra, helytelen kö­
vetkeztetésekre vezethet, Ha ugyanis két hasonlóan
9157/Lné.
fejlett téregység településszerkezete között je­
lentős különbség áll fenn, akkor e téregységek te­
lepülései különböző fejlettségi kategóriákba ke­
rülhetnek.
Ha aprófalvas településszerkezetű a téregység, 
akkor az országos átlaghoz képest fejletlen 
községek tengerébő l__sz igét szerűen emelkednek ki 
aT varoscTk/^s á“"teFé gyseg"ö¥s z e s se geben' ‘Tej 1 et- 
TenneTc IjiunTF]
Ha hasonlóan fejlett másik téregység közép- vagy 
nagyfalvas településszerkezetű, akkor á települé­
sek túlnyomó többsége az átlagos fejlettséget el** 
éri, a téregység - települési szinten - összessé­
gében JenTeirnek muti^lcozikTITogy'l1 e^“tegetése'ink 
n e i H m c a ^ ^  azt a megyék fejlett­
ségi szintjeinek összevetése bizonyltja..Az in­
tézmény-hálózatra vonatkozó számítások /ld. bő­
vebben Barta Gys 1972/ szerint pl. a megye össz­
lakosságának - a "területnek” - intézményellátott­
sága Baranya megyében a legkedvézőbb..Ugyanakkor 
a községi lakosság ellátottsága alapján a megyék 
rangsorában csupán a 16-1 7 . helyet foglalja el a 
rendkivül elaprózott településszerkezet- következ­
tében. Hajdu-Bihar a megyei szinten mért ellá­
tottság alapján a lo. helyet foglalja el a megyék 
között, viszont a községi lakosság ellátottságát 
véve figyelembe a 3 . helyre lép elő. .
b/ A másik lehetséges alapkoncepció a fejlettségi szin­
teket a településnagyság, ill. településkategóriák
• függvényében vizsgálja. A fenn elmondottakból követ­
kezik, hogy a településszerkezet különbözőségéből, 
a telepűlésfejlettség és a területi fejlettség kü­
lönbözőségeiből eredő torzításokat ezen eljárás 
mérsékeli. Viszont a különböző településkategóriák 
között fennálló tényleges szintkülönbségeket is fel- 
s torzítása ez irányban jelentkezik.
9158/Lné.
ügy tűnik tehát, hogy a fejlettségi szintek alapján 
történő területelhatárolás /tipizálás/ nem szorít­
kozhat csupán a területfej1e11sági szintek nagyobb 
egységeken alapulómegállapítására, de egy települési 
szintű vizsgálat - lényegében településiejlettség- 
vizsgálat - is csal; egyoldalú képet adhatr
3/ A társadalmi-gazdasági szint meghatározásakor felmerülő 
módszertani problémák másik csoportja az egyes ágaza­
tok fejlettségi szintjeinek összegezésekor jelentkezik, 
különös tekintettel arra, hogy az egyes ágazatoknak a 
gazdaság szerkezetében elfoglalt helyzete, súlya rend­
szerint eltérő, Más szóval: ha egy téregység általános 
fejlettségi szint,jét vizsgáljuk,eltekinthetünk-e az 
egyes ágazatoknak /tényezőcsoportoknak/ a gazdaság egé­
szében elfoglalt súlyától vagy sem.
Ugyanis: ha az egyes ágazatok fejlettségi szintjét 
naturális mutatók alapján határozzuk meg, akkor az ága­
zatok összevetése csak az esetben lenne megnyugtató, 
ha ezen ágazatok egymáshoz viszonyított arányai tér­
egységről- téregységre azonosak 1érmének.
A mezőgazdaság színvonala természetszerűleg más­
ként értékelendő a téregység szempontjából, ha 
az a terület - vezető gazdasági ágazata,, s másként 
ha csak másodlagos "szerepet tölt be. Nyilvánvaló, 
hogy pl. az ipari és mezőgazdasági fejlettség 
alapján a gazdasági színvonalat aligha, lehet úgy 
megállapítani, hogy e két ágazat mérőszámait 
súlyozás nélkül összegezzük. Ez esetben pl, egy 
kifejezetten ipari jellegű terület fejlett ipara, 
s e terület alárendelt jelentőségű,"alacsony 
szintű mezőgazdasága csupán közepes gazdasagfej- 
lettségi szintet eredményezne, A mezőgazdaságon 
belül megállapított szintek azonnal vitathatókká
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válnak, - pontosabban értékelésük további meg­
fontolásokat igényel - mihelyt e téregység ál-^ 
talános fejlettsége szempontjából kívánjuk érté­
kelni azokat.
/Az encsi, nyírbátori, nagykállói járások, a KÓ- 
rösvidék stb. alacsony mezőgazdasági szinvonalá­
nak kihatásai merőben mások, mint pl. az ózdi 
vagy dorogi járás alacsony színvonalú mezőgazdasá­
gának kihatása-/
További megfontolásokat igényel, hogy a jelenlegi gya­
korlat szerint egyes ágazatok színvonalát az adott ága­
zaton belül, más ágazatoknak viszont a gazdaság egészé­
ben elfoglalt súlyát azonosit.juk a színvonallal.
Legszembetűnőbb eltérés a mezőgazdaság és az ipar 
fejlettségének megítélésénél mutatkozik, Az ipari 
fejlettség mérésénél jobbára sűrűségi mutatókat 
képezünk /pl. a lo ooo főre jutóipari kéresők 
száma, beépített hajtóerőkapacitás, állóeszköz­
érték stb./ Ezen mutatók az ipari termelés tény­
leges színvonalára - a beruházások, eszközök, 
munkaerő hatékonysága, nyereségszint, a kapacitá­
sok kihasználtsága stb. - nem nyújtanak^informá­
ciókat, az ipar súlyát mulatják a gazdaság egészén 
belül. Ezzel szemben a mezőgazdasági színvonal ki­
fejezésére általánosan használt mutatók /egység- 
nyi mezőgazdasági földterületre, 1^ mezőgazdasági 
keresőre stb. vonatkoztatott értékek/ a m'ezőgaz- 
daság szükebb értelemben vett fejlettségére, ha­
tékonyságára vonatkoznak. A^fe^lettség merőben el­
térő Szempontú megítélése kérdésessé teszi a 
mutatók egyszerű összegezésének lehetőségét.
4/ Vizsgálataink során követett meggondolások
Mérlegelve az elmondottakat, számbavéve lehetőségeinket 
és célkitűzésünket, vizsgálataink során a következő meg­
gondolásokat érvényesítettük:
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t
a/ Miután úgy találtuk, hogy egy téregység fejlett­
ségét sem a települési szintű vizsgálat,som a te­
rületi megközelítés. nem mutatja ki egyértelműen, 
ill. különböző aspektusok, más-más összefüggések ki­
mutatására alkalmasak, úgy véltük, hogy a kétirányú 
közelités ereömé'nyeinek együtteseiigyelembevétele 
adhat megnyugtató ké.pet a téregységek fejlettségéről. 
Vizsgálatunk alapvető célkitűzése továbbra is a hát­
rányos helyzetű területek települési szinten való­
elhatárolása. Azonban érnék során a városi funkcióju 
'• intézmények, szolgáltatások színvonalát .valamint - 
az ipa^osodottsági. színvonalat nem közs.égi-városi 
kéretek között határoztuk meg. hanem területegysé­
gekre vonatkoztatva mutattuk ki.
b/ Áttelepülési szintű elhatárolás mellett' szükségesnek 
láttuk a lakosság életkörülményeinek színvonalát 
téregységi szinten is kimutatni.
c/ A tél épül é snagyságnafc* .íULa különböző, településkate­
góriáknak a "fejlettségre'* gyakorolt - bizonyos meg-
• r• közelítésekben torzító - hatását, tovább kívántuk 
csökkenteni azzal, hogy a városok, városias jelle­
gű települések fejlettségi szintjét saját kategóri­
ájukon belül is kimutattuk, így a -fejletlení! körze­
tek árnyaltabb megismerése válik lehetővé /megkülön­
böztethető pl. a fejletlen körzet-fejlett város tí­
pusa/»
d/ Az ágazatok összegezésével kapcsolatos nehézségeket 
úgy kívántuk megoldani, hogy a fejlettségi mutatókat
„  13  . ..
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három csoportba soroltuk - ipar, mezőgazdaság, 
életkörülmények szinvonala - s ezen belül képez-, 
tűk az aggregált mutatókat. A három ágazat agg­
regált mutatóinak kvantitativ összegezésétől el­
tekintettünk, s elsősorban kartográfiai metódusok­
kal képeztük az általános fejlettségi szint te- 
rülettipusait. Térképi ábrázoláskor a termelő ága­
zatoknak a gazdaság szerkezetében elfoglalt súlyát 
feltüntettük.
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áletkorplményeinek területi különbségei
A/ A mezőgazdaság
A mezőgazdaság ál .tál ános helyzete
Borsod-Abauj-Zemplén megyének az ország mezőgazdasági 
termelésében betöltött szerepére, jelentőségére csupán 
néhány összehasonlító adattal kívánunk rávilágítani.
A megyében 1972-ben 12 állami gazdaság, 1 erdőgazdaság, 
192 termelőszövetkezet, 29 szakszövetkezet s 2 halásza­
ti szövetkezet mintegy fél millió ha.-nyi termőterüle­
ten gazdálkodott, ami az ország Összes mezőgazdasági te­
rületének 5 ,2 fo-át jelentette, és amelyen az ország me­
zőgazdasági bruttó termelési értékének 5,5 $-át termel­
ték, ami a megyék sorrendjében a 7 » helyet jelenti.
A megye mezőgazdaságának országos jelentőségét csak alá­
húzza, hogy olyan speciális agrárkörzetei is vannak 
/Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgy/, amelyek termékei 
/bor, gyümölcs, cukorrépa, sörárpa, állati eredetű ter­
mékek stb./ az ország más területein gyengébb eredmény­
nyel vagy rosszabb minőséggel terme Illetők. A loo ha. me­
zőgazdasági területre eső szarvasmarha-állomány alapján 
például az 5 . helyen áll a megyék sorrendjében, sőt a 
vágóborjú értékesítés itt a legnagyobb.
9163/Lné.
Az ország mezőgazdasági értékesítésének 4,2 i°-a esik 
Borsód-Abauj-Zemplén megyére. Más kérdés, hogy a ter­
melés hatékonysága majdnem itt a leggyengébb az ország­
ban, Például az 1 ha. mezőgazdasági területre eső brut­
tó termelési érték 12o41 Ft, az 1 ha. mezőgazdasági te- 
rülétre eső értékesités 4792 Ft, ami 2o $-kal kisebb az 
országos átlagnál. ......
Ennek tulajdonítható, hogy a mező- és erdőgazdaságban 
dolgozók átlagkeresete Borsód-Abauj-Zemplén megyében 
lo fo-kal kisebb az országos átlagnál. Ugyanakkor a me« ,. . 
gyén belül nagy területi különbségek mutatkoznak például 
az 1 termelőszövetkezeti foglalkoztatottra jutó évi ré- 
szesedés a mezőkövesdi járásban 21 ezer, az ózdi járás­
ban 11 ezer Ft.
A megyei és országos összehasonlitó adatok is rávilági- ■ 
tanak az ágazat néhány helyi problémájára /l. táblázat/;
- Mérsékelt mezőgazdasági beruházás.
- A szántóföldi növénytermelés részesedése a mező- 
gazdaság bruttó termelési értékéből még mindig na­
gyobb az országos átlagnál, holott a megye ökoló­
giai adottságai közismerten gyengék, ami az. alacsony 
termésátlagokban is kifejezésre jut.
- A növénytermelés nagy jelentősége ellenére, a gé- 
pesités és mütrágya-felhasználás elmarad az orszá­
gos átlagtól.
- Az élő-és holtmunka termelékenysége alacsony és ez 
kifejeződik a foglalkoztatottak jövedelmi viszo­
nyaiban is.
Mindez együttesen azt eredményezte, hogy a gyorsan fejlő­
dő miskolci ipari agglomeráció hátterében egy olyan térség 
is kirajzolódik,ahol a népesség életkörülményei elmaradnak 
a megyei átlagtól.
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A mezőgazdasági termelés összehasonlító adatai
/ 1972 /
Borsod-Abauj- 
Zemplén megye
Ország
A mező-, erdő- és vizgazdálkodás 
"beruházásának aránya az összes
beruházás '/6-ában 1 2 ,o 2o,o
1 községi lakosra eső összes be­
ruházás 4356 6462
A községben lakók aránya az ösz-
szes lakosság %-ában 61 52
1 ha, mg, területre eső bruttó
termelési érték /Ft/ 12o41 15556
A növénytermelés aránya a bruttó
termelési érték $-ában 56 55
Az 1 ha« mg. területre jutó összes
értékesítés /Ft/ 4792 7966
A vágóállatok és állati eredetű 
termékek értékesítése az összes
értékesítés $-ában 52 54
loo ha. mgj. területre eső vágó­
marha-értékesítés /q/loo ha./ 36,9 41,9
1 foglalkoztatott átlagos havi 
keresete a mező-,erdő- és víz- '
gazdálkodásban /Ft/ ... 2159 2279
A traktoregységre jutó szántó-
terület /ha./ 45 43
1 ha. szántó, kert és gyümölcs­
területre felhasznált műtrágya
hatóanyagban /kg/ lo8 183
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íBorsod-Abauj- Ország 
Zemplén megye
A szántó aránya az Összes mező-
gazdasági terület $-ában 65,2 73,2
A "búza vetésterülete a szántó­
terület $-ában 27,2 26,2
A "búza termésátlaga /q,/ha./ 27,o 31,o.
loo ha. mg* területre jutó
számosállat 38 39
loo ha mg. területre jutó
szarvasmarha /db./ 32 29
loo ha mg* területre jutó
sertés /db./ 59 lo2
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A mező gazdaság fejlettségének területi különbs égéi
A mezőgazdasági termelés színvonalának területi különb­
ségei a 6o-as évektől fokozatosan felerősödtek. Ez ki­
fejezésre jutott abban is, hogy az azonos közgazdasági 
feltételéi mellett, de különböző ökológiai adottságokon 
gazdálkodó termelőszövetkezetek közötti gazdasági különb­
ségek ugrásszerűen megnőttek. A termelés színvonalában 
mutatkozó eltérés visszatükröződött a lakosság jövedel­
mi viszonyaiban és fokozatosan az életkörülményekben is. 
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az állami támogatás a 
legjobb esetben is csak a lakosság jövedelmeinek kiegé­
szítését szolgálhatja, de*nem .képes az üzemek gazdasági 
helyzetét úgy megváltoztatni, hogy azok az átlagos jö­
vedelem biztosítása mellett a bővitett újratermelésre 
is alkalmasak legyenek. A kedvezőtlen adottságokra te­
hát azért terelődött a figyelem, mert egyes térségek
A  ^  ^  *gazdasági lemaradását eredményezte.
’ •
Az eddigi kutatások a problémát két oldalról közelitet­
ték meg:
Mivel a gyenge termelési színvonalú körzetek a kedve­
zőtlen ökológiai adottságú - általában hegy-- és domb­
vidéki - térségekkel estek egybe, ezért a kutatók egy 
része /Faragó T. 1969, Laczkó I. 1966, 1967/ a területi 
különbségek okát a kedvezőtlen természeti adottságokban 
látta.
Anélkül, hogy kétségbe vonnánk a természeti adottságok­
nak a termelési színvonalra gyakorolt hatását, hangsú­
lyozni szeretnénk, hogy az ökológiai feltételek hatásai
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a társadalmi-gazdasági fejlődés során - azokkal össze­
függésben - különböző módon érvényesülnek. /Például a 
’filoxéra" után a társadalom alig 2o év alatt.uj szőlő­
kul túrát teremtett az addig értéktelennek tartott Duna- 
Tisza-közi homokterületen parcellázással * adómentesség­
gel, kamatmentes hitelnyújtással stb./,
A természeti tényezők hatásának bizonyos tulhangsulyozá 
sa eredményezte, hogy az elmúlt években a hegy- és domb­
vidéki területek mezőgazdasági szempontból általában ked 
vezőtlen adottságú térségeknek minősültek és az ott gaz­
dálkodó üzemeket "kedvezőtlen adottságuaknak" tekintet­
ték, A kérdés azonban sokakban megfogalmazódott: való­
ban kedvezőtlen természeti adottságú agrárterületek-e 
ezek, vagy a szántóföldi növénytermelést ösztönző köz- 
gazdasági szabályozóink szempontjából azok, illetve vál­
tak azzá és a területhasznositás más formája:, és''mód ja 
esetén esetleg a termelés szinvonala is más lehetne.
A 6o-as évek közepétől ezért kikristályosodott az a 
másik vélemény, hogy a jelenséget közgazdasági szempont­
ból is értékelni kell /Bernát '2, 1969, Enyedi Gy. 1969, 
Kukovics S. 1972/.
.í -  f  •
Ezek hatására olyan területi elhatárolások születtek, 
amelyek a gyenge adottságú térségeket ;az üzemek termelé­
si eredményei alapján határolták el /Bernát T.,1969/.
A téma vizsgálatának két megközelitési módja sokkal in­
kább feltételezi, mintsem kizárja egymást. Ezt igazolja, 
hogy a két szemléleti-vizsgálati mód közel azonos tér­
ségeket határolt el és csupán a jelenségek okát látta
— 2o —
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természetesen más-más tényezőcsoportban. Az eddigi vizs­
gálatokból kettős elvi konklúziót vontunk lei
- Egy agrárterület "kedvezőtlen adottsága '1 bonyolult 
termelési szituáció, amely egy meghatározott ter­
me széti-gazdasági- történelmi- társadalmi hatás­
komplexum eredményeként alakul ki és nem vezethe­
tő vissza egyetlen tényezőre. Tehát vizsgálatun­
kat is komplexebbé kell tenni ahhoz, hogy feltár­
hassuk azokat a hatástényezőket, amelyek az illető 
térséget időlegesen valamilyen termelési - ez eset­
ben mezőgazdasági - szempontból kedvezőtlenné te­
szik,
- A ’kedvezőtlen adottság5? térben és időben változó 
társadalmi kategória. A természeti tényezőknek 
meghatározó szerepük van abban, hogy a jelenség 
egy adott időszakban hol léphet fel a társadalom 
földrajzi környezetében, de a jelenség "intenzitá- 
sa!! és időbeli magatartása a gazdasági-társadal­
mi tényezők függvénye.
A fenti elvek megfontolásából következett, hogy vizsgá­
lati módszerünk is mintegy egyesitette az eddigieket és 
kiegészült olyan módszerekkel, amelyek a különböző mi­
nőségű hatótényezők együttes értékelésére alkalmasnak 
látszottak, A vizsgálatba vont tényezőket három csoport­
ba soroltuk:
- a termelés feltételeit,
- a termelés színvonalát és a
- termelés szerkezetét jelző tényezők.
A termelés feltételei között megvizsgáltuk:
'- a természeti adottságok három tényezőjét A fel- 
szin, a lejtőszög és talajminőség/,
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- a mezőgazdaság történelmileg kialakult területi 
tipusait,
- a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1962. évi 
termelési színvonalát,
- a müveláaági.szerkezet területi tipusait,
- végül a termelés feltételeinek színvonalát, 
az alábbi öt tényező alapján kvantitatív mód­
szerrel összegeztük:
1/ Egy termelőszövetkezeti tagra eső mezőgazdasági te- ■ 
rület.
2/ A föld aranykorona értéke/ha.
3 /  Egy ha. mezőgazdasági területre eső álló- és for- 
góeszköz-érték,
4 ,/ loo ha. mezőgazdasági területre eső műtrágya 
/hatóanyagban/.
5 / loo ha. mezőgazdasági területre eső traktoregység 
/15 LE/.
A termelés színvonalának területi különbségeit Bernát T 
/1969/ módszerével határoztuk meg, azzal a módosítás­
sal, hogy egyrészt a termelés1feltételei és közgazda- 
sági szinvonala területi kölcsönkapósolatát is megvizs­
gáltuk, másrészt az aggregált mutatóképzés során nem ma 
tematikai, hanem minőségi osztályközöket képeztünk az. 
adatok szóródása alapján.
A termelés tulajdonképpeni közgazdasági színvonalát 
jelző öt mutató az alábbi volt:
1/ Egy ha. mezőgazdasági területre jutó bruttó termelé­
si érték.
2/ Egy ha. mezőgazdasági területre eső összes árbevétel 
3/ loo Ft. lekötött eszközértékre jutó bruttó termelési 
érték.
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4/ Egy termelőszövetkezeti foglalkoztatottra jutó évi 
részesedés,
5/ Egy termelőszövetkezeti foglalkoztatottra jutó ősz- 
szes szövetkezeti bruttó jövedelem.
Az eddigi országos vizsgálatok a mezőgazdaság szinvona­
lának területi különbségeit természetesen az ágazat or­
szágos színvonalához viszonyítva állapították meg. Ki­
sebb területegység szintkülönbségeinek kimutatására az 
országos átlag nem volt használható, mert ez esetben 
Borsod-Abauj-Zemplén megyében majd az egész agrárterület 
gyenge színvonalúnak lett volna minősíthető. A területi 
különbségek megállapitására ezért a megyei átlagot vet­
tük alapul.
Végül a mezőgazdaság termelési szerkezetét, a bruttó 
termelési érték %-os megoszlása alapján /növényterme­
lés, állattenyésztés, alaptevékenységen kivüli tevékeny­
ség/ jellemeztük.
Enyedi Gy. /1973/ módszerétől abban tértünk el, hogy a 
szerkezeti típusokat nem egy meghatározott $-os értékhez 
viszonyítva jelöltük ki, hanem a demográfiában gyakorta 
alkalmazott háromszögdiagram segítségével határoztuk meg.
A mezőgazdasági termelésre ható főbb tényezők
1/ Az ökológiai adottságokat három tényező - morfológia, 
lejtőszög és talajminőség - alapján értékeltük, A 
felszin morfológiája alapján: síksági, dombsági, s 
hegyvidéki, a lejtés alapján: 5 1° alatt, 5-15 fo 
közötti és 15 $-nál meredekebb lejtőjű, a talajmi­
nőség alapján: gyenge, közepes és jó termőtalajú te­
rületeket határoltunk el.
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a/ A 25o m tszf, magasságot meg nem haladó felszínek, 
ha a lejtés nem haladta meg az 5 %-ot és a talaj­
erózió nem jelentett közvetlen veszélyt, síksági 
jellegű agrárterűletnek minősültek.
Ez az ökológiai tipus általában jó termőképességü, 
de kedvezőtlen talajviszonyok esetén a hasznosi- 
tási lehetőség csökken,
Gyenge termőképességű siksági terület pl. a Bőd- 
rog-köz és a Tisza-völgy. A Bodrog-köz mélyen hu­
muszos, termékeny réti öntéstalajokkal, de magas 
talajvizállással rendelkezik. A talajviz különösen 
a tiszalöki duzzasztó megépitésével emelkedett 
kritikus magasságra, ezért csapadékosabb periódus 
után jelentős területeket önt, el a belviz. A ma­
gas talajviz miatt a jó termőképességü gyepek egy , 
része vizes, alig járható rétté vált, amelynek meg­
változott gyepvegetációja takarmányozásra kevésbé 
alkalmas. A szántók egy része viszont rét-legelő 
területté alakult. Hatékony vízrendezés nélkül a 
szántó további csökkenésével lehet számolni.
Ennél kedvezőbb talajvizhelyzet van a Tisza-völ- 
gyében, ahol viszont a XIX. századi ármentesitést 
követő tala^iszikesedés jelenti a f©---problémát.
Ezért a gyenge hozamú legelők jelentős területet 
foglalnak el, de a szántókat is kiterjedő szik­
foltok tarkitják, ami a növények termésátlagát , 
erősen rontja.
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Ezzel szemben közepes termőképességü síksági terű-
i  i-»w. im in»— amunm »im  •••> ■. <F im «■ u  » 1 ■t-T w — i.'T r .. r.vJuaSéf+*;;t*
leteknek minősült a Sajó- és Hernád-völgy, jó 
termőképességünek az Alföld-perem /Mezőkövesdi és 
Mezőesáti járás, Szerencsi-löszhát/.
Az a felszin-éipus, amely elérte vagy meghaladta 
a 15o m tszf. magasságot, völgyek tagolták és lej-*' 
tői 5-15 /«-csak, domvidéki jellegű agrárterületek­
nek minősültek.
Közülük gyenge termőképességü dombvidék! terület 
a Cserehát, Borsod-Abauj-Zemplén megye legnagyobb 
összefüggő dombsági tája, amely völgyekkel tagolt, 
de közöttük vályogos lösszel fedett széles domb­
hátak terpeszkednek. Általános a közép-kötött, 
mészigényes ■, közepes termőképességü erdő talaj. A 
lejtők a lefolyás miatt vizszegények, annak ellené­
re, hogy a tényészidőszaknak 3oo-35o mm csapa­
déka van, az évi középhőmérséklet is alacsonyabb, 
mint a síksági jellegű területeken, A vegetációs- 
idcfeak viszonylag alacsony hőmérsékleti értékei 
és napsütéses órái miatt a gabonafélék termésátla­
ga 15~2o ^-kaí alacsonyabb, mint az Alföld-peremen.
A terület dombvidéki jellege miatt nehéz a mező- 
gazdasági terület ésszerű tagosítása, a gépesítés­
re alkalmas üzemi felületek kialakítása. Ez álta­
lában csak a meliorációval együtt végezhető el, 
ami tetemesen növeli az egységnyi földterületre 
eső beruházást. A közepes, de a lejtőkön gyenge 
termőképességü talajok több műtrágyát igényelnek, 
mint a síksági jó talajok. Ugyanakkor a műtrágyázás
9176/lné.
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kevésbé hatékony, mert a lejtőtalajok a hatóanya­
gok egy részét a kimosás során elvesztik.
A dombvidéki jelleg befolyásolja a művelési ágak 
térbeli elhelyezését is. A rét- és^egelbőterület a 
nedves völgytalpakon, illetve a száraz lejtőkön, 
mig a szántó a széles dombhátakon alakitható ki, 
ahol a klimatikus adottságok kedvezőek és a műve­
lési lehetőségek.is jobbak. A lejtők általában 
jól erdősithetők.
A középhegységek hegyláb zónáit agrártermelési. ■ 
szempontból dombvidék! jellegű területnek minősí­
tettük. .E felszintipus hasznosíthatósága "kitett-. . s - ;
ságétől", térbeli, elhelyezkedésétől függ, ezért a 
középhegységek É-i és ÉNy-i előtere általában gyen­
ge termőképesgégü. Itt a sugárzási és hőmérsék­
leti viszonyok a növénytermelés szempontjából ked­
vezőtlenek. Az évi csapadék-összeg loo mm-rel na­
gyobb, a párolgás kisebb* mint a déli lejtőkön, 
ezért egyrészt az erdőhatár 5o-loo m-rel lejjebb 
száll, másrészt a szőlő-gyümölcstermelés helyét a 
rét-legelő foglalja el.
A Bükk északi előtere meredek lejtőkkel,, völgyek­
kel erősen tagolt felszin, amelyen erősen erodált, 
gyenge termőképességü talajok találhatók. Kedve­
zőbb a helyzet a Zempléni-hegység Ny-ÉNy-vi előterén, 
mert ez a hegylábvidék enyhébb lejtéssel.ereszke­
dik le a széles Hernád-völgyre, kevésbé erodált 
és jobbak a klimatikus adottságok is, ezért felszí­
nén valaha szőlőtermelés is volt, ami ma már csak
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elvétve található. Szerepét itt-ott a gyümölcs- 
termelés vette át, közepes sikerrel.
Közepes termőképes^ségü dombvidéki területként ha­
tároltuk el a középhegységek déli előterét„/Bükk- 
alja, Hegyalja/, ahol a kedvező sugárzási viszonyok 
miatt összefüggő szőlő- és gyümölcsterület alakult 
ki. A lo %-nál meredekebb lejtés viszont a gépesi- 
tési lehetőségeket korlátozza.
c/ A hegyvidéki .jellegű területek közé soroltuk a 
Bükk-hegység, az Észak-borsodi Karszt és a Zemp- 
léni-hegység. valamint a .Csorehát északi részének 
25o m-né'l magasabb területeit,' zárt medencéit. A 
Völgyekkel tagolt, változatos lejtésű felszinek 
évi középhőmérséklete 7-8 C°, a tenyészidőszak rö­
vid, a 7oo-8oo mm átlago.á -é-vi csapadékösszeg, mel­
lett a- párolgás kicsi, a napsütéses órák száma 
alacsony ./I700-I800/, A sajátos klimatikus adott­
ságok miatt csak a rövid tenyészidejű, nedvesség- 
tüíő, keyésbé hőigényes szántóföldi növények ter- 
melhetők, „
A felszini adottságok miatt a rendelkezésre álló 
mezőgazdasági terület tagosítása, táblásitása ne­
héz, a gépesítésre, nagyüzemi művelésre alkalmas 
termőterületek kialakítása költséges. Ezért nagy­
üzemeket ezen az ökológiai tipuson alig vagy egyál­
talán nem találunk.
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2/ A mezőgazdasági termelés^ történelmileg kialakult terü­
leti sajátosságai
A mezőgazdaság történelmi fejlődése során kialakult te­
rületi sajátosságokat az 1935-ös "birtokviszonyok meg­
oszlása alapján vázoltuk. A '’történelmi hatások” közül 
itt csak példaként emlitjük, hogy:
- A két világháború közötti birtokmegoszlás és gazdál­
kodási mód hatása kifejezésre jutott-- még a nagyüze­
mi gazdálkodás keretei között is - például
- a tradicionális termelési irányhoz, művelési mód­
hoz való ragaszkodásban,
- A korábbi birtokmegoszlás területi különbségeinek volt 
és van olyan következménye is, hogy mivel az Alföld­
perem parasztgazdaságai nagyobb háztelekkel, tágasabb 
gazdasági épületekkel rendelkeztek, azok a 6o-as évek­
től kedvező feltételt jelentettek a háztáji jellegű 
gazdálkodás szélesítésére, A háztáji állattenyésztés 
és a ternéLő szövetkezeti takarmány termelés összekap­
csolása a női munkaerő és az örökölt kisparaszti 
gazdasági-infrastruktura hatékony kihasználását je­
lentette és jelenti ma is. Ez a lehetőség a hegy- és 
dombvidéki területeken korlátozott mértékben állt 
rendelkezésre. A kis- és törpebirtokok tagosítása te­
hát bizonyos hátrányt jelentett az itt megalakuló 
termelőszövetkezetek számára.
3f-k mezőgazdasági termelés üzemi viszonyai
Borsod-Abauj-Zemplén megye 12 állami gazdasága 1972- 
ben a mezőgazdasági terület 9 ,8 $~át művelte ás az
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erdőterület 5,7 igával rendelkezett., Az állami gazda­
ságok itt is - mint országosan - elsősorban a korábbi 
nagybirtokokból alakultak, ezért a mezőgazdasági ter­
melőszövetkezetekkel szemben viszonylag jó üzemi infra­
struktúrát /pl, épületek/ örököltek* Kezdettől jól szer­
vezett és eredményes gazdálkodást folytattak. Ennek kö­
vetkeztében egy állami gazdaság átlagosan tizszer na­
gyobb közös vagyonnal rendelkezett, mint egy termelő- 
szövetkezet.
E nagyobb beruházás eredményeként a termelés közgazda- 
sági színvonala gyorsabban emelkedett és magasabb szin­
tet ért el, mint a termelőszövetkezetekben. Ezt--jelzi 
a termeléstechnika eltérő ütemü fejlődése is, pl. az 
egységnyi földterületre eső. műtrágyázás 1962-1972 
52 kai nőtt az-állami gazdaságokban, mig a termelő- 
szövetkezetekben csak 4o $rkal„, Mindez a szántóföldi 
növények termésátlagaiban is megmutatkozik. Pl.: a búza 
és kukorica termésátlaga 15-2o fo-kal magasabb, mint a 
termelőszövetkezetekben* A termelés magasabb színvonala 
részben az üzemek növénytermelő jellegéből, kiépitettebb 
termelési vertikumából és az alaptevékenységen kívüli 
árbevétel magasabb arányából /2o $ felett/ adódik.
Az állami- gazdaságok dolgozóinak átlagkeresete ezért 
eléri, esetenként meghaladja az országos átlagot, de 
az életkörülmények gyakran átlag alattiak, különösen 
ott, ahol a lakóhely aprófalvas területen van.
Emellett az állami gazdaságok dolgozóinak közel negye­
de ingázik, ami tovább rontja a helyzetüket. A megye
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erdőterületének 69 1°-a állami erdőgazdaság kezelésében 
van. A mezőgazdasági földterület 63,5 fi-át 192 termelő- 
szövetkezet műveli /1972/ Borsod-Abauj-Zemplén megyében 
lo évvel korábban még 324 üzem volt. A közgazdasági fel 
tételek megváltozása az üzemek gyors koncentrációját 
eredményezte, ami a környezeti adottságokhoz jobban iga 
zodó termelésszerkezet kialakítását teszi lehetővé.
A megfelelő termelési specializáció és vertikum kiépü­
lése ennek ellenére lassú, ami a szerény felhalmozás 
következménye. A termelőszövetkezetek nagyobb hányadá­
ban a termelés közgazdasági szinvonala nem éri el az 
országos átlagot, ezért a dolgozók megfelelő jövedelmé­
nek biztosítása csak állami támogatással érhető el. A 
kedvezőtlen természeti és ökonómiai feltételek miatt 
kialakult alacsony termelési színvonal nem teszi lehe­
tővé, hogy a termelőszövetkezetek a kapcsolódó telepü­
lések ellátásába, az ott élő dolgozók életkörülményei­
nek javításába hatékonyan bekapcsolódhassanak* Ennek 
ellenére a termelőszövetkezet az az üzemforma, amely 
megfelelő termelésfejlesztés mellett, olyan gazdasági 
erő lehet, mely az ott élő, illetve ott maradó népes­
ség életkörülményeit lényegesen javitani képes.
Az egyéni gazdaságok az edelényi és az encsi járások 
néhány községében jelentik a fő üzemformát, amelyek 
sok esetben a szakszövetkezetek formális keretei kö­
zött működnek. A gazdaságok.a tradicionális szarvas­
marhatenyésztést folytatják. A rendelkezésre álló föld­
birtok mellett jelentős földterületet bérelnek és ta­
karmányt vásárolnak a gazdaság fenntartására.
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Szakmai körökben többször felvetődött,, hogy ,a gyenge 
természeti adottságú térségeken az egyéni gazdaságok 
"újraélesztése a földterületet művelés alatt tarthat­
ná, Ebben van igazság, de figyelembe kell venni, hogy 
e -térségekben ma már átlagosan 2o~3o ha. mezőgazdasági 
terület lenne képes egy A-5 tagú családnak az átlagos 
életkörülményeket biztosítani„ Tehát a mezőgazdaság a 
korábbi népességszámot ez eöetben sem lenne képes meg­
tartani. A birtokkoncentrációnak pedig egyébként sin­
csenek meg a reális feltételei. Másrészt az egyéni 
gazdaság elsősorban a még munkaképes idősebb generáció­
nak jelent :!perspektivátu. A tapasztalatok szerint az 
egyéni gazdálkodás felélesztése a "kétlaki családok” 
számát növelte az elmúlt években és a fiatal munkaerőt 
nem tudta lekötni, mert a rendelkezésre álló 5-7 kh, 
földterület nem jelent biztos egzisztenciá't,
Megítélésünk szerint a mezőgazdaság jelenlegi üzemi vi­
szonyai eltérő hatással vannak a népesség életkörülmé­
nyeire, mert az állami gazdaságok ugyan fejlett nagy­
üzemek, de szinte ’függetlenek“ az elmaradott terüle­
tek problémáitól, a gyenge termelőszövetkezetek pedig 
ma még nem lehetnek e térségei: gazdasági-társadalmi 
fejlődésének mozgatói,
4/ A földha.sznositásl szerkezet kedvezőtlen sajátosságai 
az elmaradott területeken
A mezőgazdasági termelés szempontjából a meglévő, a 
történelmileg kialakult müvelésági szerkezet tartósan 
befolyásolhatja az üzemek termelési szerkezetét és igy
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színvonalát is. Természetesen a kialakult müvelésági 
szerkezet a társadalmi szükségletnek megfelelően vál­
tozik és változtatható. Racionális földhasználatról ak­
kor beszélhetünk, ha a kor termelési szinvonalán meg­
valósult mezőgazdasági hasznosítás megfelel a természe­
ti-földrajzi /környezeti/ adottságoknak is. Az összhang 
hiánya kedvezőtlenül hat a gazdálkodás színvonalára. 
Ezért megvizsgáltuk a mező gaz ds.? ági földhasznosítás 
szerkezete alapján homogénnak minősített földrajzi tér­
ségek /tájak/ és az ott gazdálkodó üzemek müvelésági 
szerkezete? valamint termelési szinvonala közötti össze- 
függést.
Az összefüggések alapján az alábbi típusterületeket ha­
tároltuk el:
1/ A Bodrogközben és a Tisza-völgyi községekben a szán-r* 
tó aránya /62 % ill. 35 1°l még mindig magas, mert a 
megemelkedett talajviz miatt csökkent terméképessé- 
ge és ezért 15-18 °]o~a évente vetetlen marad. Kiszé­
lesedett a szántóföldi takarmánytermelés, ugyanak­
kor a növekvő rét- és legelőterület alig hasznosított
2/ A Csereháton és a Borsodi medencében /ózdi járás és 
részben a miskolci járás/ már az erdészetnek és a 
gyephasznositásnak jut jelentős gazdasági szerep. A 
müvelésági szerkezet változás az erdő- és gyepterü­
let növekedésének irányába hat.
A Cserehát területének 5o-55 Í°-a  a szántó és 2o %-a 
erdő. Ezzel szemben a Borsodi medence szántóaránya 
csupán 25-35 $,mig az erdő 4o 1° felett részesül az 
összes földterületből.
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A kert- és gyümölcsterület mindkét tipusterületen meg­
duplázódott, ami a kettős foglalkozású családok szá­
mának emelkedésével hozható összefüggésbe.
A leirt hasznositási területtipus - különösen a Cse­
rehát - egyik fő problémája, hogy a szántóföldi nö­
vénytermelést ösztönző ökonómiai hatástényezők a gaz­
daságokat az indokoltnál nagyobb szántóterület művelés 
alatt tartására ösztönözték, ezért a szántó aránya ma 
is túlzottan magas. Bár az állattenyésztés takarmány­
bázisa erre a szántóföldi növénytermelésre épül, mégis 
indokolatlannak látszik a gyepterületek hasznositás- 
intenzitásának visszaesése. A gazdaságok olyan szemes­
takarmányok /például kukorica/ termesztését is erőlte­
tik, amelyek az Alföldön gazdaságosabban termelhetők.
A szükségesnél nagyabb szántóterületre utal az is, hogy 
az Un. vetetien szántó aránya évről-évre nő és átla­
gosan eléri a lo yó-ot.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megalakulásuk 
idején mintegy a szántókra szorultak, holott e térsé­
gek mezőgazdasági üzemei sohasem szorítkoztak csupán 
a gyenge termőképességü szántók hasznosítására, hanem 
az erdő- és gyepterületekkel együtt tudták csak biz­
tosítani a megfelelő hasznositási szerkezetet. A ter­
melőszövetkezetek ''kedvezőtlen helyzetének" ■ kialaku­
lása ezért részben ennek az egyoldalú földhasznositás- 
nak is tulajdonitható.
3/ A hegységek belső területén lévő, erdőirtással kelet­
kezett, zárt agrárterületü települések száma kevés; 
a Bükkben Répáshuta; az Aggteleki-k-arszton Aggtelek,
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Jósvafo stv. és a Zempléni-hegységben lévő községek 
agrárterülete sorolható e tipusba. E területeken a 
mezőgazdaság sohasem jelentette a lakosság fő megél­
hetési forrását. A meglehetősen zárt közösségek lét­
alapja az erdő /- a fa, fafeldolgozás, faszénégetés, 
vadállomány stb. -/ Tolt, mely a Bükk 8o-85 $-át, az 
Aggteleki-karszt 62-64 ^-át, a Zempléni-hegység 7o- 
75 #-át fedi, annak 3llenére, hogy aránya 1935-197o 
között átlagosan I0-I5 yS-kal csökkent.
Az eídéázet mellett a kézművesség /fém, üveg, kerámia 
stb,/ és bányászkodás /kő, mészégetés/ is fontos sze­
repet játszott a népesség jövedelmében. A termékcsere 
alapján kialakult földrajzi munkamegosztás a hegység­
perem és az Alföld területeivel biztosította e zárt 
települések életfeltételét. A hegyvidéki falvak e 
kapcsolata az utóbbi évtizedekben meglazult, gazda­
sági tevékenységük lehetőségei lecsökkentek, ezért a 
népesség elvándorol, elöregedése meggyorsult.
4/ A középhegységekre jellemző földhasznosítási szer­
kezet található a Bükk É-i és a Zempléni-hegység BNy- 
i előterében, ahol a települések határa úgy alakult 
ki, hogy a gazdaságok az erdő, szántó és gyepterület­
ből egyaránt részesülhessenek. így a hegylábi közsé­
gek területének 5q-6o $-át erdő, 2o-25 $~át a szántó 
és lo-15 St-át a rét-legelő teszi ki. A kert, szőlő és 
gyümölcs aránya is eléri a 2-3 #-ot.
9185/Lné
A mezőgazdasági t e rm el és _.s z in v onalának területi különbségei
A. Gyenge termelési színvonalú mezőgazdasági körzet a megye 
É-i övezete, mely az ósdi járást, az Észak-borsodi Karszt, 
a Cserehát és a Zempléni-hegység területét foglalja ma­
gában. Hasonló színvonalú mezőgazdaság jellemzi a mező- 
csáti járás tiszamenti falvait, valamint a Eükk-hegység 
néhány községét.
A gyenge színvonalú agrártérségek legnagyobb összefüggő 
területe az észak-borsodi-körzet,mely Ózd környékétől a 
Hernád-völgyéig húzódó területet foglalja magában. A 
terület színvonalának homogenitását csupán a Sajó-völgy 
néhány községének /Putnok, Edelény/ átlagosnál magasabb 
termelési színvonala "zavarja11, nem téve kétségessé a 
terület egységes jellegét.
1« Az észak-borsodi alacsony termelési színvonalú körzet 
három alkörzetre bontható: , ■
a/ Az ózd-környéki alkörzet a megye mezőgazdasági te­
rületének 7,8 ;Uát jelentiv A felszin tagoltsága, 
a lejtésviszonyok és a gyenge' termőképességü ta­
lajok /4 aranykorona/ha, és erős erodáltság/ ked­
vezőtlenül befolyásolják a művelhető terület nagy­
ságát és termőképességét. Emellett az éghajlati 
adottságok is leszűkítik a gazdaságosan termelhető 
haszonnövények számát. A századfordulótól megerő­
södött ipar pedig a mezőgazdasági munkaerőt kötöt­
te magához. így érthető, hogy a mezőgazdaság ter­
melési feltételei és a termelés közgazdasági szin-
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vonala egyformán kb. 5o- 5 5 <f°-kal alacsonyabb a 
megyei átlagnál. Az alacsony szinvonal mind az 
egységnyi földterületre eső halmozott termelési 
értékben, mint az árbevételben kifejezésre jut. 
Ebből következik, hogy az 1 termelőszövetkezeti 
dolgozóra jutó évi részesedés csak fele a megyei 
átlagnak és 1/3-a az ipari béreknek. Ennek elle­
nére a családok átlagjövedelme alig marad el a me- • 
gyei átlagtól, mert ezek többsége kettős foglalko­
zású, Az erős elvándorlás következtében a termelő­
szövetkezeti foglalkoztatottak átlagos életkora 
itt a legmagasabb a megyében.
V  Ae Észak-borsodi Karszt-Bódva völgy mezőgazdaságá­
nak átlagos szintje kb. 2o $-kal jobb az előző al- 
körzetnél, de sem a termelés feltételei, sem köz- 
gazdasági szinvonala alapján nem tekinthető homogén 
területnek. Az Észak-borsodi Karszt helyenként 
olyan gyenge termelési adottságokkal rendelkezik, 
hogy a nagyüzemek létrehozása sem volt racionális.
A háztartások 6o-7o ?£~a kettős foglalkozású. A 
mezőgazdasági terület egyharmadán gyenge teimelési . 
színvonalú gazdaságok vannak.
A Bódva-völgy északi része is ehhez a szinvonal­
típushoz tartozik, bár a talajadottságok kedvezőb­
bek, mint a Borsodi-medencében, sőt a gépesités és 
mütrágya-felhasználás is nagyobb, mivel a völgy­
fenéken összefüggőbb, nagyüzemi művelésre alkal­
masabb haszonterület állt rendelkezésre és élvezi 
az ipari agglomeráció közelségét, mely könnyebb
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A mezőgazdasági termelés színvonalát jelző mutatók 
/A termelőszövetkezetek 1972» évi adatai alapján/
A termelés közgazdasági színvonala
1 ha mezői
eso "brutto 
term,érték 
Ft/ha
területre 1 mgtsz tagra eső
'eső árbevé- rész esed es TrBTó~ "30 ve d e 1 em
tel 
Ft/ha Ft/fő Ft/fő
Ózd környéke
Észak-borsodi
Karszt-Bódva-
völgye
Cserehát
Zemplén-
hegység
I. Tipus
Hernád-
völgye
Taktaköz és 
Bodrogköz
II. tipus
Sajó-völgy
Alföld­
perem
III. Tipus 
Megye
2ooo-3ooo 2ooo~3ooo
2ooo~3ooo
3ooo-4ooo
3000-4000
25oo-35oo
5ooo-6ooo
5000-6000
5000-6000
7000-8000
8000-I0000
75oo-9ooo
55oo
2ooo~3 ooo
2ooo~-3 ooo
4ooO"5ooo
- \ - ’  " ,1 > 
25oo-3 5 oo
4o00-5000
5ooo-6ooo-
4500-5500'
6000-7000
8000-looco 
7ooc-95ooo 
45oo
■ 6000Ä08000
8000-I0000
12ooo-14ooo
12ooo-14coo 
95oo-II500
’15oöo^I7öóo
14ooo-15ooo
145oo-l$ooo
I5000-I7000
15000-17000 
15ooo-17ooo 
I3000
15-20000
15-20000
2o-22ooo
2o-22ooo 
I7500- 2I000
22ooo-25ooo
22ooo-25ooo
22ooo-25ooo
25ooo-28ooo
31ooo-33ooo
28ooo-3oooo
23500
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loo Pt esz- A termelési feltételek színvonala 
közér­tékor jU- 1 mg*sz ' 1 ha mS* T U T r n g Ttó btto ^ g r a  jur kerület- terület-
fprm ért ^  mgi re es° re es5* terület aranyko- állóesz-
rona ért. közért.
loo ha loo ha 
mg. mg.terű-
terül e V  letre 
re eső eső 
mütrá- t r akt or­
gy af el- egység 
haszn.
/ható­
anyagban/
Ózd kör­
nyéke loo-1 2o 13 - 14 4,o 2ooo- 4000 lo-2o o,6-o7
Észak­
borsodi 
Karszt * 
iódva- 
volgye 14o-16o 13 - 14 7 ,l-8*o 2oOo- 4000 2o-3o 0,8
Cserehát 120-140 11 - 12 5 ,1-6,0 4000- 5ooo 4o-5o 0,8
Zemplen-
hegység loo-1 2o 11 - 12 5 ,l-6,o '4000- 5ooo 2o-3o 0,8
I.tipus 115-135 12 - 13 5,6-6,5 3ooo- 45oo 25-35 0,8
Hernád-
völgy 9o-loo 11 - 12 7 ,1-8,0 5ooo- 6000 3o-4o l,o
Taktaköz 
és Bod­
rogköz 9o-loo 8 - 1 1 8,1-9, 0 5ooo-;-.6ooo 2o-3o l,o
II. tipus 9o-loo 9,5 -11,5 7,5-8,5 5000- 6000 25-35 l,o
Sa^ó-
völgy loo-1 2o 12 - 13 9,1-11 6000- looo 4o-5o l,o
Alföld
perem loo-1 2o 11 - 12 .*1-13 II000-I5000 60-70 1 ,2-1 ,
III.
tipus loo-1 2o 11,5-12,5 10-12 85oo-llooo 5o-6o 1 , 1
Hegye llo 9,5 7,5 5500 45 o,9
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termékértékesítést é.a egyenletes.ebb." f-oglalkoztátást 
biztosit. Mindez a mezőgazdasági üzemek közgazda- 
sági szinvnnalában is kifejezésre jut, ’Ennek elle­
nére a termelés közgazdasági színvonala a megyei 
átlag alatt ven,
c /  Az alacsony termelési színvonalú és zak~'noraodi ag~
- rárkörzetekben a Cserehát viszonylag jobb átlag­
színvonallal rendelkezik, A termőterület - mely a 
megye mezőgazdasági területének lo /<>■■ o. ~ müvelhe- 
tőségét a dombvidéki jelleg és a talajok erodált- 
sága itt is korlátozza. A jobb talajadottságok, 
kedvezőbb munkaerőellátottság és a nagyobb műtrá­
gyái elhasználás miatt az üzemek kedvezőbb adottsá­
gokkal rendelkeznek, mint az Észak-borsodi Karszton 
vagy az ózdi járásban, A termelés közgazdasági szin­
vonala 5-6 fo-kal magasabb a termelés feltételeinek 
átlagszintjénél» tehát a termelési potenciál el­
méletileg kihasználtnak mondható» A foglalkoztatot­
tak átlagos évi részesedése /12ooc-l4ooo Ft/ el­
éri a megyei átlagot. A rendkivül alacsony eszköz- 
ellátottságból következik* hogy a loc Ft .1.ekötött 
eszközértékre jutó bruttó termelési érték magasabb 
a megyei átlagnál. Az itt élő népesség életkörülmé­
nyeinek alakulását a mezőgazdaság határozza meg, 
mert a rossz közlekedési lehetőségek, a települések 
elzártsága alig teszi lehetővé az ingázást,
A Zempléni-hegyvidék az Észak-borSodi~I£arszt~Bódva~ 
völgye alkörzethez hasonló termelési színvonallal 
rendelkezik, azzal a. különbséggel;, hegy itt az üzemek 
gyengébb adottságaik ellenére -is■■'magasabb közgazdasági
919o/Iné.
színvonalon gazdálkodnak, A terület mezőgazdaságát ugyan' 
is szerencsésen egésziti ki az erdőgazdaság és a kisebb 
ipari központok /Mád, Encs, Pálháza, Hollóháza, Telki­
bánya, Sátoraljaújhely, Sárospatak/, melyek munkaalkal­
mat biztosítanak. Az alkörzetben a Zempléni-hegység bel­
ső medencéinek üzemei gazdálkodnak a leggyengébb fel­
tételek között, mert a föld rossz termőképességével ala­
csony színvonalú eszközellátottság is párosul.
Ennél kedvezőbb helyzetben vannak a hegység peremközsé­
gei - Komlóska, Erdőhorváti, Erdőbénye stb. -, ahol a 
üegylábi területen a szőlő- és gyümölcs is megterem.
Összegezve megállapítható:
- az észak-borsodi és a zempléni mezőgazdasági üzemek 
átlagos termelési szintje - különösen eszközellátott­
sága - olyan alacsony, hogy az esetek többségében a 
rendelkezésre álló gyenge termelési potenciált sem 
képesek kihasználni.
- A termelőszövetkezetekben a foglalkoztatottak átlag- 
jövedelme nem éri el az iparban foglalkoztatottak 
átlagjövedelmének 5o jí-át.
- A terület mezőgazdasága a termelési feltételek -adott 
szintjén, a termelés jelenlegi közgazdasági színvo­
nalán nem jelenti azt a gazdasági potenciált, amely 
a terület gazdasági-társadalmi fejlődését az orszá­
gos átlagon biztosítani tudná.
Közepes színvonal^típusba azokat a mezőgazdasági üzeme­
ket soroltuk, amelyek termelési szinvonala a megyei át­
lag körül van, attól legfeljebb - 5 kai tér el.
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Az igy elhatárolt három alkörzet; Hernád-*’völgy, Takta- 
köz és a Bodrogköz. A termelés feltételeinek szinvonala 
általában lo fo-kol alacsonyabb a közgazdasági szint­
nél. Meglepő, hogy a közepes színvonalú üzemek 56,6 íj­
ában magasabb a termelés feltételeinek szintje. Ezek az 
üzemtípusok főleg a Hernád-völgyében helyezkednek el, 
ahol a kihasználatlan- termelési potenciált az erős munka­
erő elvándorlás is előidézhette. Erre utal, hogy egy ter­
melőszövetkezeti tagra 2o 5^ -kai nagyobb földterület jut, 
mint a Bodrogközben vagy Taktaközben, A gépesités szin­
vonala ugyan hasonló, de a műtrágyái elhasználás 3o fo­
kai magasabb a hernád-völgyi üzemekben,
Az egységnyi földterületre eső halmozott termelési érték 
és árbevétel 3o °/o~kai marad el a jó szinvonalu agrárkör­
zetekétől. Ennek ellenére a személyi jövedelem alig ala­
csonyabb.
A három alkörzet közül a Bodrogköz termelőszövetkezetei 
vannak a legkedvezőtlenebb helyzetbon, mert a jövedelem 
évenkénti ingadozása eléri a 2o~24 ;^*otc A személyi 
jövedelmek is alacsonyabbak itt, a nagyobb népsűrűség 
miatt.
Átlag feletti termelési szinvonalu körzt)tek
A Sajó-völgy és az Alföld-perem./ a mezőkövesdi és mező-
csáti járások/, ahol a mezőgazdaság termelési szinvonala 
3o io-kai haladja meg a megyei átlagot.
1. A sajó-völgyi üzemek az ipari-városi agglomerációhoz 
alkalmazkodva jó termelési struktúrát alakítottak ki.
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Az alaptevékenységen kivüli árbevétel segítségével 
pedig a főbb agrárágazatok termelését is korszerűsí­
teni tudták /állattenyésztés, zöldségtermelés/. Sa­
játos földrajzi helyzetüknek köszönhető, hogy bár 
termőterületük ökológiai feltételei semmivel sem 
jobbak, mint a Hernád-völgyében, vagy a Taktaköz- 
ben lévő üzemeké, mégis a termelési feltételek jó 
átlagszintjét tudták kialakítani. Az üzemek termelé­
sének kertészeti és állattenyésztő jellegére, ezzel 
összefüggésben a nagy élőmunka felhasználásra utal, 
hogy az 1 ha mezőgazdasági területre eső bruttó ter­
melési érték 3o $*• kai magasabb a megyei átlagnál, 
ugyanakkor az egy főre eső évi részesedés 2o kai 
kisebb. A körzet a borsodi iparvidék ellátóterüle­
tének fogható fel.
2. Az Alföld-perem mezőgazdasága a megye legjobb ter­
melési feltétellel és színvonallal rendelkező terü­
lete. A föld ’„aranykorona értéke, az üzemek 1 ha te­
rületére jutó álló- és fogyóeszköz értéke duplája 
a megyei átlagnak. Ennek megfelelő az üzemek árbe­
vétele és a tagok 1 főre eső évi részesedése.
Mindkét alkörzet jó átlagszinvonalu és mégis az üze­
mek 3 3 ,3 $£-ában a termelés feltételei jobbak a köz- 
gazdasági színvonalnál, tehát kihasználatlan terme­
lési potenciál mutatkozik.
A mezőgazdasági termelés szerkezete
A mezőgazdasági termelés szerkezetének területi típusait 
az árbevétel os megoszlása alapján határoztuk meg /lo. 
old./.
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1/ A legnagyobb összefüggő területet azok az üzemek al­
kotják, amelyekben a növénytermelés árbevétele 55- 
65 Í° és ehhez 25-35 $-os állattenyésztési árbevétel 
kapcsolódik. E két ágazatot átlagosan lo i<> alatti 
alaptevékenységen kivüli bevétel egészíti ki. A Cse­
rehát, Bodrogköz és Taktaköz üzemeinek 9o a tar­
tozik e tipusba, holott közülük csupán a Szerencsi- 
lösszháton és az Alföld-peremen vannak egyértelműen 
kedvező adottságok a növénytermelés számára.
2/ Erősen növénytermelő jellegüeknek minősültek azok a 
gazdaságok, amelyekben az ágazat árbevétele megha­
ladja 'a 60 irr-ot.. Ezek az üzemek csak részben alkotnak 
összefüggő területet a Hernád-völgyben és a- Bodrog- 
. közben. Különösen kedvezőtlen jelenség, hogy a Hegy­
közben lévő üzemek egy része is ebbe a tipusba so­
rolható, holott a terület növénytermelési szempont­
ból gyenge ökológiai adottságú. Az alacsony hozamok 
és magas ráfordítási költségek szükségszerűen előidé­
zik a kedvezőtlen ökonómiai helyzetet.
3/ Állattenyésztő jellegű üzemek - az állattenyésztés 
árbevétele 5o % felett - csak a Csereháton fordulnak 
elő nagyobb gyakorisággal, bár nem olymértékben, mint 
az az adottságok alapján várható volna. Az állatte­
nyésztést , takarmánytermelő jellegű növénytermelés 
., egésziti ki.
A termelési szerkezet vizsgálata alapján megállapít­
ható volt:
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- Az elhatárolt ökológiai egységekhez nem mindig 
kapcsolódik egy sajátos-összetételű termelési 
szerkezet. A leggyengébb adottságú Borsodi-medencé-
. ben pl* éppúgy a növénytermelés a vezető ágazat, 
mint a Szsrencsi-lösztáblán.
- A termelés ökonómiai szinvonala és a termelés szer­
kezete között olyan módon van területi kapcsolat, 
hogy ahol az alaptevékenységen kivüli árbevétel ma­
gas, ott a termelés ökonómiai szinvonala átlag fe­
letti .
- Az is tény, hogy ahol a termelési szerkezet nem 
igazodik az ökológiai adottságokhoz, ott a terme­
lési szinvonal átlagos vagy átlag alatti /Cserehát, 
Bodrogköz, Borsodi-medence/,
A mezőgazdasági termelés és a népesség életkörülményei 
összefüggésének kérdése
A gazdasági-társadalmi tényezők bonyolult területi össze­
függéséből következik, hogy az általunk elhatárolt kü­
lönböző termelési színvonalú agrártérségekhez nem kapcso­
lódik szükségszerűen a népesség életkörülményeinek ugyan­
az a szinvonala. Ezért a mezőgazdasági termelés és az 
életkörülmények területi összefüggését a külön-külön el­
határolt 3 -3 szinvonaltipus /jó, közepes, gyenge/ kombi­
nációjával próbáltuk meghatározni. Eszerint elméletileg 
kilenc területi tipus volt elhatárolható, amelyek termé­
szetesen nem alkottak minden esetben összefüggő terüle­
tet, ezért az áttekinthetőség és a gyakorlati' használha­
tóság érdekében egyszerűsítenünk kellett.
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Az alábbiakban csupán arról a területtipusról ejtünk szót, 
amelyek a mezőgazdasági termelés alacsony szinvonala és a 
lakosság életkörülményeinek megyei átlag alatti szintje 
egybeesik* Ez jellemzi az edelényi és encsi járások észa­
ki részét, a Zempléni-hegység aprófalvait és a Bodrogközt. 
Kisebb izolált területek találhatók még az ózdi járás ha­
tármenti. sávjában,, a Bükk-hegység peremén és a Tisza- 
völgyében.
E zónában a mezőgázdaság nem jelent olyan gazdasági erőt, 
amely az ott élő népesség számára az átlagos életkörülmé­
nyeket biztosítani, tudná, A szűkös erőforrások miatt az 
ágazat ugyanis nem volt érdekelt a termelés hatékony 
fejlesztésében, ami a térség lemaradását erősitette.
Természetesen a mezőgázidaságí' termelés alacsony szihvona-- 
la csak az egyik - bár döntő - tényező','mely a'kedvezőt­
len életkörülmények kialakulásában.szerepet játszott. Az 
elmaradott területek problémáját, az elmaradottság okát 
nem,csupán a mezőgazdasági termelés alacsony színvonalá­
ban látjuk, hanem más rendelkezésre álló gazdasági erő­
források kihasználatlanságában /pl. erdőgazdaság és"eh- 
hez kapcsolódó, feldolgozóipar, idegenforgalom, jó közle­
kedéssel az ingázás biztosítása, háziipar stb./. A mező- 
gazdasági termelés .intenzitásának csökkenése ugyanis szük- 
ségszerü folyamat a kedvezőtlen adottságú térségekben, de 
a terület gazdasági-társadalmi fejlődését biztosító egyéb 
tényezők hatékonyabb felhasználásának elmaradása kevés­
bé az. Be az igazsághoz tartozik,. hogy azok valamennyi ' 
európai országban csak késve és részben tudták vagy tud­
ják helyettesíteni a mezőgazdaság csökkenő szerepét.
9195/Lné.
Az alábbiakban csak felsoroljuk a fenti összefüggés alap­
ján elhatárolt t v *4bM típusterületeket;
• A mezőgazdaság alacsony termelési színvonala és a népes­
ség kedvező életkörülményei /az ózdi járás középső ré­
sze/.
- Közepes színvonalú mezőgazdasági termelés és az élet- 
körülmények átlagos szintje jellemzi a Hernád-völgy, 
Taktaköz és Hegyalja területét.
- Magas színvonalú mezőgazdasági termelés és az átlagos­
nál jobb életkörülmények jellemzik az Alföld-peremét.
/A mezőkövesdi-, mezőcsáti- és szerencsi járások és 
részben a Sajó-völgy/.
Az agrártermelés fejlesztésének lehetőségei az elmaradott 
területeken
Az alábbiakban csupán utalni kívánunk néhány olyan terü­
letfejlesztési lehetőségre, amely a megye kedvezőtlen 
adottságú agrártérségéinek területi sajátosságaiból kö­
vetkezik,
1/ Területfejlesztési szempontból a folyóvölgyek - Sajó, 
Bódva és Hernád - sajtos agrártérségnek tekinthetők; 
a Sajó-völgy szinte egész vonala a terjeszkedő borsodi 
iparvidék övezetébe esik, ezért ésszerű, ha az itt 
lévő mezőgazdasági üzemek termelésszerkezete alkalmaz­
kodik ehhez a gazdaságföldrajzi szituációhoz. Egyrészt 
azzal, hogy figyelembe veszi a városi piac igényeit, 
másrészt azzal, hogy bizonyos ipari tevékenységet vál­
lalva - főleg a szolgáltatás területén - növelik a 
foglalkoztatást.
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Hasonló termelési szerkezetváltozás a Bódva- és Her- 
nád-völgyében lévő üzemekben is elképzelhető. Az itt 
lévő termelőszövetkezetek különösen fontos szerepet 
vállalhatnának a lakosság általános ellátásában, hi­
szen a völgyben lévő szövetkezeti központok települé­
sei a környező hegy- és dombvidék belső területeiről 
is könnyen elérhetők /-Encs, Forró, Szendrő, stb./.
2/ Fentiekből következik, hogy Cserehát belső területének 
fejlesztése csak a térséget határoló Bódva- Is Hernád- 
völggyel összehangolva képzelhető el,
E térségek /Cserehát és a folyóvölgyek/ eltérő és ön­
magukban egyoldalú, szűkös adottságaik nem jelentenek 
hátrányt, ha az üzemeik köziött megfelelő gazdasági­
termelési kapcsolat van. A különböző adottságú térségek 
mezőgazdasági üzemeinek Összevonása az elmúlt években 
azzal a hátránnyal járt, hogy a legkedvezőtlenebb adott­
ságú területek hasznosítása visszaesett, a népesség a 
kivántnál gyorsabban csökkent.
A Cserehát belső területein lévő üzemek tevékenységét 
kívánatos lenne tovább szélesíteni, különösen, ha az a ' 
népesség általános ellátásának javítását célozná. Ha 
ugyanis elfogadjuk azt az alternatívát, hogy a belső 
térségeknek egyetlen gazdasági erőforrása a mezőgazda­
ság marad., akkor az itt élő népesség életkörülményeinek 
javitása csak úgy képzelhető el, ha az itt lévő üzemek 
nem egyszerű nyersanyagtermelők, nem a tradicionális 
értelemben vett mezőgazdasági üzemek lesznek.
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összegezve a Cserehát esetében a termelőszövetkezetek 
közötti gazdasági együttműködésben, melynek alapja a 
különböző termőtájak jellegéből adódó termelési munka- 
megosztás, és a tevékenységi kör szélesítésében ilyen 
. gazdasági, erőforrást. vélünk felismerni, amely gyorsit- 
...hatja a területfejlesztési tervek megvalósítását.
3/ Annak ellenére, hogy a hegyvidéki jellegű területek és 
. azok települései - a Bükk, az Észak-borsodi-Karszt és 
a Zempléni-hegységben - agrártermelési szempontból ki­
sebb jelentőségűek és az ott élő népesség sen számotte­
vő, területfejlesztési szempontból mégis külön figyel- 
.. met érdemel.
Az iparfejlett európai országok hasonlóan zárt, kies 
fekvésű agrárfalvai viszonylagos elszigeteltségük el­
lenére vagy éppen azért, a pihenést keresők uticéljává 
vált. A. korábbi agrárfalvak idegenforgalmi jellegű 
funkciót is kaptak és -ma már ez adja a családi jövedel­
mek 3o-4o fo-é.t. Az agrártevékenység pedig részben az 
üdülők szükségleteihez igazodott5 tej, tejtermék,.hús­
termelés „ I w
Az emlitett hegyvidékeinkben, lévő apró,, falvaknak - 
Répáshuta, ■ Ómassa, Regéc:? óhuta, Füzér stb. - nincs 
olyan idegenforgalmi ereje, hogy nagy állami beruházás 
indokolt lenne. Ilyen esetben a szervezett fizetőven- 
dégszolgálat kiépitése /hitelnyújtás a lakások átépí­
tésére/ és az eredeti agrártevékenység fenntartása biz­
tosíthatná a települések létezését, sőt esetenként fej­
lődését is, ugyanakkor szélesítené a belső idegenfor­
galmat .
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4/ Az agrártermelés szempontjából is vannak természete­
sen olyan területek, amelyek fejlesztési szempontból 
nem jöhetnek számításba. Ilyen területként foghatók fel 
a határmenti övezet forgalmilag elzárt részei, az erő­
sen lejtős területek, és azok a települések, amelyek­
ben a népesség erősen megcsappant.
Ezek a művelésből kieső területek nem alkotnak össze­
függő körzetet, de egyes térségekben elérik a korábbi 
mezőgazdasági terület 35-4o $-át.
A művelésből kieső területek - parlagterületek - hasz­
nosítása /újrahasznosítás, védelem, erdősítés/ a te­
rületfejlesztés környezetvédelmi problémái közé tarto­
zik.
B. Borsod-Abauj-Zemplen megye iparilag elmaradott területei
A mezőgazdaság térbeli kitérj.edése, azaz a terület és a 
mezőgazdasági termelés helyének teljes egybeesése miatt, 
a fejlett vagy elmaradott mezőgazdaság fogalmán egyér­
telműen a vizsgált területen folyó mezőgazdasági terme­
lés magas vagy alacsony színvonalát értjük.
Egy terület ipari fejlettségét - éppen az ipar pontszerű 
és esetleges elhelyezkedése miatt - nem tudjuk a mezőgaz­
dasági elemzéshez hasonló módon megközelíteni.
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A területi-ipari fejlettséget értelmezhetjük az ipari 
termelés minőségi jellemzőivel: a dinamikus iparágak 
arányával, a termelékenység szintjével, a termelés ha­
tékonyságának alakulásával, az eszközállomány korszerű­
ségével, a szakképzett munkaerő hiányával stb. Kétség­
telen, hogy nem közömbös a terület gazdasági-társadalmi 
fejlődésében az a tény, hogy ott magas szinvonalu, kor­
szerű ipari üzemek telepedtek-e meg, vagy elavult fel­
szereléssel, alacsony termelékenységgel termelő gyárak. 
Mégis, a terület gazdasági fejlettségét, a lakosság élet- 
körülményeit jobban befolyásolja napjainkban az ipar je­
lenlétének vagy hiányának ténye, mint az ipar termelési 
szinvonala, Ez a magyarázata- annak, hogy amikor egy terü­
let gazdasági-társadalmi helyzetének, fejlődésének elem­
zésekor az ipar szerepét vizsgáljuk, elsősorban az ipari 
üzemek elhelyezkedését, valamint mennyiségi /állóeszköze 
állomány, munkaerőlétszám/ jellemzőit vesszük számba.
Afgjlett ipar strukturális a.rányta.lanság_ai
Első pillantásra meghökkentőnek látszik az a feladat, 
hogy Borsod-Abauj-Zemplén megyében az ipari elmaradott­
ságot kutassuk. Hiszen ez a megye Budapest után a leg­
nagyobb hányaddal járul hozzá az ország ipari nemzeti 
jövedelméhez /l9 7o-ben az ipari korrigált nemzeti jöve­
delem lo,5 io-éX termelte/. De a megye iparosodottságának 
magas fokát mutatja az is, hogy az looo főre jutó ipari 
nemzeti jövedelem termelésben Budapest és Komárom megye 
után következett 1 9 7o-ben, mintegy 4o #-kai haladva meg 
az looo főre jutó országos átlagot. Az ipari termelékeny­
séget jelző looo ipari foglalkoztatottra jutó ipari nemzeti
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jövedelem mutatója alapján Borsod-Abauj-Zemplén megye 
megelőzi Budapestet is, és Komárom megye után,a második 
helyet foglalja el a megyék, ill. a főváros rangsorában.
A megye iparára, iparának szerkezetére, területi elhelyez­
kedésére azonban ugyanugy jellemző az aránytalanság, mint 
egész gazdasági életére, vagy a lakosság életkörülményei­
re. Joggal állíthatjuk azt is, hogy az ipari fejlődés 
egyoldalúsága volt az egyik legjelentősebb oka a megye 
gazdasági, társadalmi, területi differenciálódásának.
A foglalk'Qztatottak megoszlása alapján Borsod-Abauj-Zemp- 
lén megyét a nehézipar túlsúlya jellemzi, a megyében az 
ipari keresők közel 80 fi-a. ebben az iparágban dolgozik 
/ugyanez az arány országosan 58 fif. A nehéziparon belül 
a legjelentősebb ágazat a kohászat, az ipari foglalkoz­
tatottak 28 fi-ával, valamint a bányászat és a gépipar. A 
könnyűiparban, ill. az élelmiszeriparban dolgozók aránya, 
/1 2 fi-7 ^/viszont jelentősen elmarad az országos átlag­
tól /27 fi-lo fij. A könnyűiparon belül kiemelkedő jelentő­
ségű iparág nincs.
Az iparági Struktura aránytalanságainak negativ következ­
ménye - többek között - a női munkaerőfelesleg kialaku­
lása. Az ipari keresőkből a nők aránya Magyarország ösz- 
szes megyéje közül Borsód-Abauj-Zemplén megyében a leg­
alacsonyabb, alig éri el a 3o fi-ot /az országos átlag
43,6 5 megyében 3o-4o fi között, lo megyében és Buda­
pesten 40 és 5o fi között van, és további 4 megyében az 
iparban foglalkoztatott nők aránya meghaladja az 5o fi- 
ot/.
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Az állóeszközállomány iparági megoszlása még nagyobb 
aránytalanságokat mutat. Az ipari állóeszközállomány kö­
zel 93 5&-át a megye nehéziparában tartják számon, a leg­
nagyobb jelentőségű és értékű beruházásokat a kohászat 
és a vegyipar kapta. Az állóeszközállómány értéke alap­
ján a könnyűipar méginkább háttérbe szorult - a könnyű­
iparban foglalkoztatottak arányához képest - mivel álló­
eszközeink bruttó értéke az összes ipari állóeszközállo­
mány 2 %~át sem érik el. Az élelmiszeripar mintegy 5 1°- 
kai részesül a megye eszközállományából.
Az országostól eltérő iparági arányok kapcsolatosak az 
üzemméretekben tapasztalt különbségekkel, mivel a nehéz­
iparban a technológiai követelmények miatt általánosabb 
a nagyüzemi termelés, mint az ipar más ágazataiban. Bor­
sod- Abauj-Zemplén megyében az 1 ipartelepen dolgozók szá­
ma közel 4o $~kal haladja meg az országos átlagot. A 2ooo 
főnél több munkást foglalkoztató nagyüzemekben Borsod- 
Abauj-Zemplén megyében az összes ipari keresők 43,8 
át foglalkoztatják, az országos átlag alig haladja meg 
a 25 $**ot.
Az ipar elhelyezkedésének területi aránytalanságát mu­
tatja, hogy a megye nyugati, kb. egyharmadnyi területén 
/az ózdi járás, a miskolci járás, az edelényi járás DNy-
i része, a mezőcsáti és a mezőkövesdi járás É-i része/ 
koncentrálódik az összes ipari munkahelyeinek közel 
9o $-a, ugyanezen a területen fekvő 4 városban /Miskolc, 
Kazincbarcika, Ózd és Leninváros/ az összes ipari munka­
helyek 62 %-a.
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Az ipari munkahelyek arányát tekintve Miskolc a megye-;: 
ben hasonló szerepet tölt be, mint Budapest az ország • ; 
iparában /Miskolcon a megye ipari munkahelyeinek 3.4,7 
5&-a, Budapesten pedig az ország ipari munkahelyeinek - 
3 4 ,3 %~a volt található 1 9 7o-ben/.
Végeredményben..tehát a termelési, területi koncentráció 
egy sor, egymással összefüggő tényezőre vezethető visz-, 
sza.. A megyében főleg a természeti, de a társadalmi, 
gazdasági potenciális adottságok is lehetőséget nyújtot­
tak az ipar kialakulásához. Ezek a feltételek elsősorban 
a nehézipar számára voltak kedvezőek. így egyrészt a 
természeti kincsek területi koncentrálódása, másrészt . 
a nehézipar jellegéből adódó termelési koncentráció, 
ezenkivül-pedig- az ipari bázison ugrásszerűen megnőve** 
kedő városoknak az ujabb iparokat vonzó képessége veze­
tett általában az ipari termelés területi elhelyezdedé- 
sének; main.aránytalanságaihoz.
Ipari vonzáskörzetek - az ingázó munkaerő
Az ipari termelés erős területi koncentrációja szükség- 
szerüen maga után vonja az ingázás kialakulását. Mivel 
a termelőerők két eleme a munkaerő és a termelőeszközök, 
ezért, egy terület ipari fejlettségének vizsgálata nem 
szűkülhet le az ipari telephelyek számbavételére, haiiem. 
feltétlenül figyelembe kell venni az ipari centrumok 
vonzáskörét, azaz az ingázási körzetet is.
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Ipari körzetnek a munkahely-lakóhely komplexumát te­
kintjük. x
x
Az ipari vonzáskörzetek elhatárolásához szükséges 
ingázási adatok hiánya miatt egy közelitő módszert al­
kalmaztunk. Első lépésként meghatároztuk az ipari mun­
kaerő - vonzásközpontokat. E vonzásközpontokat két cso­
portba soroltuk:
- pozitív ingázási mérleggel rendelkező települések;
- negativ ingázási mérleggel rendelkező települések. 
Második lépésként határoztuk meg a munkaerŐvonzáskörze- 
teket. Küszöbértékként a keresők 2o $-át érintő ingázást 
tekintettük. 2o,l-4o i<> közötti kiingázás esetén gyengén, 
4o,l-6o % közötti kiingázás esetén közepes, 60 ,1 % fe­
letti kiingázás esetén erősen vonzott településekről 
beszélünk.
A harmadik lépésben a települések fekvése, a közlekedési 
hálózat, a tömegközlekedési eszközök járatai, egyes ese­
tekben az i960, évi ingavándor-forgalmí adatok alapján 
alakítottuk ki az egyes ipari központok körzeteit /az 
197o. évi népszámlálás adatait ezidáig nem tették köz­
zé/.
A munka negyedik szakaszában - ellenőrzésként - egyen­
leget vontunk a körzet ipari munkahelyeinek és ipari 
keresőinek száma, valamint az ipari vonzásközpontok 
munkaerőszükséglete és a beingázók száma között.
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A megye iparát 5 körzetbe soroltuk;
1/ az Ózdi ipari körzet az ózdi járásra terjed ki. A me­
gye lakosságának 1 1 .6 $~át, keresőinek llj£-át, ipari 
keresőinek 1 7 ,2 ;6-át, és a megye ipari állóeszköz ál­
lományának 1 5 ,4 /£-~át koncentrálja0
Ipari vonzáscentrumai ózd* Borsodnádasd, Királd, Sa- 
jóvelezd; jelentős ipari létesítmény található még 
Hódoscsépány, Putnok_, Sajónémeti és Arló települé­
sekben. Az ipari munkahelyek 71 fo-a Ózdon van; a 4 
ipari vonzásközpontba ingázók kiteszik a körzet ösz- 
szes ipari keresőinek 35 /-át, számuk közel 9ooo f ő .  
Ózdnak a körzetében elfoglalt kiemelkedő szerepére 
mutat, hogy a körzet ipari keresőinek 67 f o -a ingázó 
'/Ózd ipari keresői nélkül./.
Ózd és a másik három ipari központ ipari vonzáskör­
zetébe 31 település tartozik, amelyek közül 13 te­
lepülésből az ingázók aránya az összes keresők 6o- 
8o fo*át is elérik,
2 /  A Kazincbarcikai ipari körzet területének legnagyobb 
része az edelényi járásra esik, de átnyúlik az encsi, 
az ózdi és a miskolci járás területére is.
Ebben a körzetben lakik a megye lakosságának 1 4 , 7  f ° -
a, összes keresőinek 13,7 fo-a., ipari keresőinek
18,6 fo -a ? és itt található a megj^e ipari állóeszköz 
állományának 23,9 fr*a.
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Ipari vonzásközpontjai; Kazincbarcika, Mucsony, Fel- 
sőnyárád, SzuhakállóP Izsófalva. Edelény, Rudabánya 
és Tornaszentandrás; számottevő ipari létesítmény ta­
lálható még Perkupa, Kurityán, Szendrő, Szalonna és 
Sajószentpéter településekben. Az ipari munkahelyek 
43 i<>~a koncentrálódik Kazincbarcikán. A körzet ipari 
keresőinek 32 i*-a ingázó, Kazincbarcika, ipari kere­
sői nélkül az összes ipari keresők 45 #~a„ A 8 pozi- 
tiv ingázási egyenlegű ipari település mintegy 96oo 
főnyi munkaerőszükségletének 89 $-át a körzetből fe­
dezi. A kazincbarcikai ipari körzethez 7o település 
sorolható, a.körzet központjai és vonzáskörzete 
közötti kapcsolat azonban lazább, mint az Ózdi ipari 
körzetben«, Mindössze 9 községből ingázik a keresők 
60-80 további 13 községben ez az arány 4o~6o
os.
3/ A harmadik ipari körzet^Miskolc és Lenin város körzete 
A körzet meglehetősen nehezen határolható el a Ka­
zincbarcikai körzettől; ugyanakkor Leninváros kap­
csolatai ma még lazák a körzet központi övezetével.
Az 5 körzet közül ez a legnagyobb, kiterjed a miskol­
ci, az encsi, a. mezőcsáti., a mezőkövesdi, a szeren­
csi és az edolényi járásra, A körzet összes telepü­
lésének száma 95, azaz Borsod'™Aoauj-Zemplén megye 
településeinek 26 ;4-at népességének 45.5 $-a ide 
tartozik. Itt lakik az összes keresők 37,5 #-a, a 
megye ipari keresőinek 49?4 a, és itt összpontosul 
a megye ipari állóeszköz állományának 55 >-a.
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Ipari vonzáscentrumai: Miskolc, Leninváros, Sajóké- 
resztur, Sajóbábony, Onga, Alsózsolca és Encs^ és 
közel 6000 főnek nyújtanak munkalehetőséget Mezőcsát, 
Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Felsődobsza, G-ibárt, Má- 
lyi, Nyékládháza, Kesznyéten^ Felsőzsolca és Szikszó 
ipari üzemei. Miskolc a maga 51 162 ipari munkahelyé­
vel országos méretekben is az egyik legjelentősebb 
ipari központunk, körzetében a munkahelyek /ipari/
73 7°-át foglalja magában| a körzet ipari munkahelyei­
nek további 9 fo-a Leninvárosban van, A körzet mintegy 
73 000 ipari keresőjének 25 $-a ingázó, Miskolc és 
Leninváros adatai nélkül az összes ipari keresők 66 
$-a. Az ingázási körzetbe 88 település tartozik, a 
központokhoz való vonzódásuk intenzitása azonban elég 
gyenge, mindössze 2 településből ingázik az összes 
, keresők 60-80 ^-a, és 16 községből a keresők 40-60^-a.
4/ A  további két ipari körzet szerény méretű az előbbi­
ekhez képest. A Szerencsi ipari körzet kizárólag a 
szerencsi járás területének egy részére terjed ki, 
és'a megye lakosságának 5 #-a lakik itt. A megye ke­
resőinek 5 a, az ipari keresőinek 4,9 $-a, az ipari 
állóeszköz állománynak pedig csak 3 ,2 van ebben 
a körzetben.
Ipari vonzásközpontjai: Szerencs, Bodrogkeresztur és 
Tárcái; és 165‘o ipari munkahely található Mádon, Tállyán, 
Bodrogszegin és Tokajban. Az ipari munkahelyek 59 ■&-a 
Szerencsen van. A körzet Ipari keresőinek 9 $-*a a 
körzeten kivül talált csak munkát.
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A környék vonzódása a központhoz gyenge intenzitású, 
mindössze 5 községből jár el a keresők 40-60 fo-a 
rendszeresen a központok ipari üzemeibe dolgozni.
5/ A Sátoraljaújhelyi ipari körzet valamivel nagyobb ki­
terjedésű és népességszáma is meghaladja a Szeren­
csi körzet méreteit. A körzet a sátoraljaújhelyi já­
rás észak-nyugati részét foglalja magában, de át­
nyúlik a szerencsi járás néhány községének terüle­
tére is. Ebben a körzetben él a megye lakosságának 
7 fo-a, és a körzet településeinek száma 31.A Sátor­
aljaújhelyi ipari körzet keresői a megye keresőinek 
6,9 $-át, az ipari keresőinek 5 ,1 f«-át teszi ki, az 
ipari állóeszköz állományának azonban csak mind­
össze 2,5 fo-a van itt.
Ipari vonzásközpontjai; Sátoraljaújhely, Sárospatak, 
Hollóháza és Pálháza; alig 5oo főt foglalkoztatnak 
még Vámosujfalu, Tolcsva, Tiszakarád, Nagyrozvágy 
és Erdőbénye ipari üzemei. Az ipari munkahelyek 56 
fo - a Sátoraljaújhelyen, további 26 fo -a  Sárospatakon 
épült fel, A körzet ipari keresőinek 14 fo -a  ingázó, 
a két város nélkül 51 fi-uk. A körzethez tartozó in­
gázó települések közül mindössze 4 községből ingá­
zik a keresők 40-60 fo -a.
Borsod-Abauj-Zemplén megye 5 ipari körzetének népesség­
száma felöleli a megye lakosságának 84,1 #-át, kere­
sőinek 74 ,4 fo-át, ipari keresőinek 95,6 56-át, és az 
ipari állóeszköz állomány 99,9 fi-át. Az ipari munka­
helyek 68 fo -a  a hat városban van, további 3 1 ,8 fo -a 
48 településben.
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Az 5 körzet ipari keresőinek több mint a felé városlakó. 
Az ipari keresők közel 1/3-a ingázó. A megye mintegy 
4o ooo ipari keresője 245 településből jár be dolgozni 
a megye ipari üzemeibe, ami azt jelenti, hogy Borsod- 
Abauj-Zemplén megye községeinek 2/3-a elég intenziven 
kapcsolódik az 5 körzet iparához.
Ipari fejlődés az iparilag elmaradott területeken
A gyors ütemü ipari fejlesztés és az ipar belső arány­
talanságainak megváltoztatására tett erőfeszítések ked­
vezően hatottak a megye iparilag elmaradott területeire 
is.
A beruházások döntő részét ugyan az elmúlt években is a 
nehésipar kapta /196o és 19 7o.között a. nehézipari beru­
házások 1967-ben tetőztek és 1965-ben képezték a beru­
házások legnagyobb tételét - az összes ipari beruházás 
közel 97 Teával/, 1965 óta kis mértékben csökkent a 
nehézipari beruházások részaránya* s ez némi teret nyi­
tott a könnyűipar, de főleg az élelmiszeripar fejlesz- 
térése. Mivel a nehézipari beruházások még 197o-ben is 
meghaladták a megyében a 9o $-ot, alapvető struktúra- 
változás a 7o-es években sem várható.
A nagy volumenű beruházások /196o és 197o között beru­
házott összeg meghaladja bármelyik más megye 1 9 7o évi 
állóeszköz állományának teljes értékét/ egy részét uj 
munkahelyek létesítésére fordították. A kb. 42 ooo ipa­
ri munkahely /l96o-7o/ betöltésével az iparban foglal­
koztatottak száma 85 $-kal nőtt /az ipari foglalkozta-
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tottak számának növekedése meghaladta az uj munkahe­
lyek számának növekedését/, és igy az összes foglalkoz­
tatottak közül az ipar aránya 29 $-ról 4-1 f°-ra emelke­
dett. A nehéziparban foglalkoztatottak száma 2o %~kal 
nőtt, a könnyűiparban dolgozók létszáma megötszöröző­
dött, Az ipar szerkezeti változása nagy mértékben hoz­
zájárult a női munkaerő elhelye zkedési gondjainak 
megoldásához /l96o-ban az ipari keresőknek csak 16 %-a 
volt nő, ez az arány 197o-ben 3o $~ra emelkedett/.
Az uj munkahelyek létesitése a területi aránytalanságok 
csökkenéséhez vezetett. Igaz, hogy a városi ipar rész­
aránya emelkedett, ez azonban nem jelentette a termelés 
koncentrálódásának fokozódását, hiszen ebben a lo évben 
a megye városainak száma is kettővel - Leninvárossal és 
Sárospatakkal - gyarapodott. /196o-tól az looo városi 
lakosra jutó 3o4 ,4 munkahely 3 1 4 ,3 munkahely/looo vá­
rosi lakos volt 1 9 7o-ben; a falusi lakosság looo főjére 
jutó munkahelyek száma viszont 69,3-ról 99,1-re nőtt/. 
Valamelyest csökkent Miskolc súlya is a megye iparában.
Az ingázási körzetek területe a lo év alatt jelentősen 
megnövekedett. Különösén a Kazincbarcikai és Miskolci 
körzet vonzásterülete bővült ki. A Kazincbarcikai körzet 
kelet felé terjeszkedett, az edelényi járás keleti és az 
encsi járás nyugati részére, A körzeten belül az ipar­
ral rendelkező települések száma változatlan maradt, az 
uj munkahelyek száma azonban meghaladta a 6ooo~’et.
A Miskolci körzet területe rendkivül megnőtt, a körzetbe 
tatozó községek száma a lo év folyamán közel megnégysze­
reződött. A körzet elsősorban EK és K felé bővült, az
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encsi és a szerencsi járások felé, de számottevővé vált 
az ingázók száma a mezőkövesdi ill. a mezőcsáti járásban 
is. A Miskolci körzet területének kibővülését az ugrás­
szerű ipari fejlődésnek köszönhette. Az ipari munkahe­
lyek száma 26 ooo-rel szaporodott /'ekkor indult meg Le- 
ninváros termelése is/, a keresők száma 39 ezer fővel 
gyarapodott. Az ipari létesítménnyel rendelkező települé­
sek száma is megkétszereződött»
A 6o-as években formálódott ipari körzet a sátoralja­
újhelyi és a szerencsi ipar köré. E két körzet ipara 
már nemcsak a helybéli lakosság foglalkoztatási gondjait ■ 
enyhitette, hanem munkalehetőségeket biztosított a kör­
nyéken lakók számára is / a két körzet ipari ingázói­
nak száma meghaladta,1 9 7o-ben a ' 2 ooo főt/.
* '
Az iparfejlesztés eredménye nemcsak a vonzáskörzetek 
terjeszkedésében nyilvánult meg, hanem megerősödött az 
ipari központok és vonzáskörzetük kapcsolata_ is. Mig 
az Ózdi vonzáskörzet területe szinte változatlan maradt, 
az ingázók száma itt másfélszeresére emelkedett /a von­
záskörzet községeinek feléből a z .összes"keresői 60-80 
%*a ingázóvá vált/. Lényegesen gyengébb a vonzás inten­
zitása a Kazincbarcikai és a Miskolci ipari körzetben, 
ahol az ingázók számának gyors növekedése inkább a von­
zásterület kibővüléséből fakadt. A lo év folyamán ösz- 
szességében az ingázók száma több mint kétszeresére emel­
kedett, és az ipari vonzásterület a megje 1 /3 -nyi terü­
letéről a 2/3-ára terjedt ki.
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Azonban a Cserehát, a Zempléni hegyvidék, a Bodrogköz 
és a határmenti sáv ma is teljes mértékben nélkülözi az 
ipart. Az ipari vonzás is csak a Cserehát és a Zemplé­
ni hegység peremvidékét érinti. A BükkaJ^Lra és az al­
földi peremvidékre Heves megye /Eger, Füzesabony/ ipa­
ri üzemei jelentenek némi szívóhatást, azonban az ipa­
rilag sokkal elmaradottabb Hajdu-Bihar és Szabolcs- 
Szatmár megye munkaerőielesiege inkább Borsod-Abauj- 
Zemplén megye iparában keres munkát, s-ez tovább nehezi- 
ti a borsodi munkaerő gondokat.
Az ipartól teljesen elzárt területen jóval kisebb a 
népsűrűség a megye többi részéhez képest - a zordabb 
természeti viszonyok és a munkalehetőségek hiánya miatt, 
és ezzel függ össze az elvándorlás felgyorsuló folyama­
ta is. Az iparilag elmaradott területen él a lakosság 
nem egészen 16 a, Jcb. 125 ezer ember. Számukra csak 
a szűkös megélhetést nyújtó mezőgazdaság marad, vagy az 
olyan távoli ipari /vagy a terciér ágazatban/ munkavál­
lalás, amely kizárja a napi hazajárás lehetőségét. A' 
munkásszállásra vagy albérletbe kényszerülők száma a- 
zonban csekély, a mezőgazdasági keresők teszik ki e 
vidéken az összes keresők 55-6o jí-át.
A megye - nagy mértékű iparosodottsága ellenére is - 
még jelentős munkaerő forrással rendelkezik. Az Ózdi 
körzetet leszámitva, megfelelő ipari bővités esetén va­
lamennyi körzetben még növekedhet az ingázás. Különösen 
vonatkozik ez az újonnan formálódó Szerencsi vagy a 
Sátoraijaujhelyi körzetre, ahol jelenleg az összes ke­
resőknek csak 3c-4o %-a. dolgozik az iparban /ez az Ózdi 
körzetben 7o 36, a Miskolci és a Kazincbarcikai körzetek­
ben 55-6o i°/.
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Az ingázási távolságok természetesen behatárolják a 
vonzáskörzetek tsrjeszkedését. A két legnagyobb kiter­
jedésű vonzáskörzetben jelenleg a maximális ingázási 
távolság eléri a 45~5o km-t, ami napi kétszeri 1-1 ,5  
óra utazást jelent. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a körze­
teknek további bővülésével nem lehet számolni, még a 
közlekedési viszonyok gyökeres javulása mellett sem. A 
fejlődő szerencsi és a sátoraljaújhelyi ipar bőven ta­
lálna munkaerőt Taktaköz, a Zempléni hegység és a Bod­
rogköz térségében. A Gserehát munkaerő feleslegének le­
kötésére uj ipari üzemek letelepítésére lenne szükség.
Végeredményben az ipari körzetek terjeszkedésével, a 
vonzás intenzitásának fokozódásával, az ipari körzeteken 
kivül eső iparilag elmaradott területek munkaerőfeles­
legével, valamint a jelenleg ritkább időközönként ingázó 
többnyire a megye határain túl munkát vállalókkal együtt 
a munkaerőkinálat eléri a 3o-3 5 ezer főt a megyében.
Az ötödik 5 éves terv célkitűzéseiben az erőforrások 
jobb kihasználására, a meglévő ipari üzemek fejlesztésé­
re, bővítésére helyezik a hangsúlyt. Ennek alapján a 
területi gazdaságpolitikában az ipar decentralizált fej­
lesztése lelassul.
Az iparilag elmaradott, jobbára az ipart nélkülöző te­
rületek ipari fejlesztését azonban nem vették le a na­
pirendről. Az ország elmaradott térségeiben 12 iparilag 
fejlesztendő települést jelöltek ki, amelyek közül Encs 
és Szerencs esik Borsod-Abauj-Zemplén megye területére.
E két településben a koncentrált ipari fejlesztés, az
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uj ipari üzemek létrehozása idővel megoldhatja az apró-* 
falvas.Cserehát, ill, a Szerencsi körzet munkaerőfeles­
legének felszívását. Azonban továbbra is kérdéses marad 
a Zempléni hegységben és a Bodrogközben, valamint a ha­
tármenti sávban élők helyzete.
A fejlettségi szinvonal _megállapitása a lakosság élet- 
körülményei alapján •
A lakosság életszínvonalának mérésére szolgáló közvet­
len adatokkal /jövedelmi viszonyok, fogyasztás/ községi­
városi szinten nem rendelkezünk. Az életkörülmények fo­
galma egyébként is bővebb, mintsem annak szintjét a'jö­
vedelmi viszonyokkal vagy a fogyasztással mérni lehetne,
A lehetőségek mérlegelése után úgy-döntöttünk, hogy vi­
szonylag nagyszámú naturális mutatóval kíséreljük meg 
átfogni az életkörülmények megnyilvánulási formáit, s 
e naturális mutatókból képezünk aggregált mutatót. •
Mutatórendszerünk kiválasztásakor a következő meggondo­
lásokból indultunk ki: mutatórendszerünk feladata nem 
az :,elmáradottság!i különböző megnyilvánulási formáinak 
leltározása, hanem olyan szintjelző rendszer biztosítá­
sa,' amely megbízhatóan utal. a gazdasági-társadalmi szín­
vonalra. /Kizárólag a mutatórendszer alapján tehát nem 
lehet behatóan analizálni a fejlettségi típusok struktú­
ráját, de megbízható indikátora a társadalmi-gazdasági 
színvonalnak, a ‘’lakmuszpapír” szerepét tölti be./ Nem 
kívánjuk tehát átfogni a.fejlettségi szint megnyilvánulá­
si formáinak egészét, viszont bekerülhettek olyan tényezők
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is mutatórendszerünkbe, amelyek önmagukban nem je­
lentenek hátrányos helyzetet, de azzal kapcsolatban 
állnak, tehát mérik az ''elmaradottság1' fokát /mint pl. 
a települések vándorlási egyenlege/.
Az életkörülmények színvonalának települési szintű mé­
résére felhasznált mutatók a következők voltak;
Lakásfelszereltségl mutatók, a települések műszaki 
infrastruktúrájának szintje, életszínvonal
1. Az 1945 óta épült lakások aránya az összes lakás­
ból.
2. Az 196o óta épült lakások aránya'az összes lakás­
ból.
3. A fürdőszobával, mosdófülkével ellátott lakások 
aránya az összes lakásból.
4. A loo lakószobára jutó lakók száma.
5. Az egyszobás lakások aránya az összes lakásnál'.* • >
6. Villannyal ellátott lakások aránya az összes 
lakásból,
7. A gázzal, gázpalackkal ellátott lakások aránya 
az összes lakásból,
8 . Az 1 főre jutó lakossági villamosenergia-fogyasztás
9. A kiépített utak aránya a belterületi uthosszból.
10. A kiépített járdák aránya a teljes járdahoss.zból,
11. A loo lakásra jutó TV-előfizetők száma.
Az intézményi ellátottság mutatói
12. A loo főre jutó bolti összes terület.
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13. A loo főre jutó vendéglátóhelyi alapterület.
14. Az 1 főre jutó bolti élelmiszervásárlás, Ft.
15. Az 1 főre jutó bolti kiskereskedelem összes for­
galma, Ft.
16. loo óvodáskorúra jutó óvodai férőhely.
1 7 . loo bölcsödéskorura jutó bölcsödéi férőhely.
18. A települések könyvtáraiban 1 főre jutó kölcsön­
zött könyvtári egység.
1 9. loo lakosra jutó önálló magánkisiparosok száma.
A közelekedésföldrajzi helyzet mutatói
A közlekedésföldrajzi helyzet- megítélésénél mindenek 
előtt a városok felkeresésének lehetőségét mérlegeltük.
20. A járási székhely-szintű központtól való időtávol­
ság.
21. A megyeszékhely-szintű központtól való időtávol­
ság.
22. A járási székhely-szintű központtól való költség­
távolság.
23. A megyeszékhely-szintű központtól való költség­
távolság.
A demográfiai helyzet mutatói
A települések /körzetek/ demográfiai viszonyainak^és 
fejlettségi szintjének kapcsolata többirányú. A né­
pesség egyes demográfiai jellemzői a gazdasági-társa­
dalmi szinvonal következményei, egyben részei /építő­
elemei/ is annak. Pl", a népesség iskoláaottsagi szint­
je a vizsgált egység fejlettségétől befolyásolva alakul, 
ugyanakkor maga is hozzájárul a fejlettségi szint ala­
kulásához .
23. A 15-x éves népességből az általános iskola 8 osz­
tályát elvégzettek aránya.
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24. A 18-x éves népességből az érettségi bizonyitványt 
szerzettek aránya,
25. A 14-x éves népesség aktiv keresőinek aránya.
26. loo aktiv keresőre jutó eltartott.
27. loo aktiv keresőre jutó inaktiv kereső és eltartott együtt.
28. A 6o-x évesek aránya az összlakosságból.
29. Öregségi hányados: ""|"TT4~eIv|g|k
30. A mezőgazdasági keresők aránya az aktiv keresők­ből .
31. A kereskedelmi + egyéb keresők aránya az aktiv 
keresőkből,
32. A lakónépesség természetes szaporodása, ill, fo­
gyása; 1960-1969-
33. A települések lakosságának tényleges szaporodása, 
ill. fogjrása., 1.960-1969.
34. A települések lakosságának, tényleges szaporodása,
ill. fogyása, 1949-1969»
35. A települések népessége 197o~ben.
A felsorolt mutatók összegezését három eljárással vé­
geztük:
- faktoranaüzis segítségével,
- pontozásos módszerrrel,
- és Bennett módszerrel,,
A fáktoranalízis vizsgálata mindazon esetekben felmerül 
amikor egy-egy jelenség” - mint pl. a gazdasági-társa- 
dalmi fejlettség - mennyiségi meghatározása csak sok, 
egymással különösen összefüggő mutatóval lehetséges.
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A faktoranalizis módszerének többlete az "egyszerűbb" 
összegezési eljárásokkal szemben, hogy fontossági sor­
rend szerint állapit meg olyan ismérv-csoportokat? ill, 
ismérveket /faktorokat/, melyek alapján közel azonos 
jellemzőkkel' rendelkező csoportok alakíthatók ki. Meg­
állapítható továbbá, hogy az egyes ismérv-csoportoknak 
mekkora százalékos szerepe van az osztályozás l<p. alakí­
tásában.
Vizsgálatainkat az MTA CDC-33oo tipusu számitógépen az 
un. főkomponens-módszerrel végeztük, A számítások mene­
tére, a számitástechnikai tapasztalatokra nem térünk ki 
részletesen, annál is inkább, mert a faktoranalizis ma 
már mindennapos a területi kutatások gyakorlatában.
A főbb eredmények:
A nyert faktorok a csoportok homogenitását viszonylag 
csekély arányban magyarázzák:
Az ?!■ , három változóval van szignifikáns kapcso­
latban, éspedig
a 3 4. változóval /a lakónépesség természetes szaporo­
dása, ill, fogyása 196o-1969 között/ a fak- 
torsuly o,939, 
a 3 7 . változóval /a települések népessége 197o-ben/ 
a faktorsuly o,9o9, és 
a 3 5, -változóval /a települések lakosságának tény­
leges szaporodása, ill. fogyása 1949-1969/, 
a faktorsuly o,839.
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Faktorok Saját- A csoportok homogenitását
értékek magyarázzák
egyenként. kumulative 
ban
1 . lo,441 26,77 26,77
2. 3,289 8,44 35,21
3. 3,o75 7 ,8 8 43, o9- ■
4. 2,395 6,14 49,23
5. 1,917 4,92 54,15
6. 1,592 4,o8 ■
'V
58,23
7. 1,453 3,73 6 o,96
8. 1,338 3,43 65,39
9, 1 ,1 3 2 2 ,9o 68,-29
lo. 1,155 2,6o 7o,89
Az F^ faktor tehát a települések népességszám és népes­
sé g-dinamlkai faktora; az összes változó szórásnégjeetét 
26,77 százalékban magyarázza. A többi faktorhoz képest 
kiemelkedő fontosságú; az P2 faktor csupán 8,4-4 /6-át 
magyarázza a változók szóródásának.
^  szintén három változót von össze, éspedig
a 29. változót /a loo aktiv keresőre jutó inaktiv ke­
reső és eltartott együtt/, a faktorsuly o,98o,
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a 28. változót /a loo aktiv keresőre jutó eltartott/ 
a faktorsuly o,937, és 
a 27. változót /a 14-x éves népesség közül az aktiv 
keresők aránya/, a faktorsuly o,927.
Az ]?2 faktor tehát a lakosság gazdasági aktivitásának 
faktoraj az összes változó szórását 8,44 ;/6-ban magya­
rázza /az F^ és az Fg faktort együtt 35,21 ?&-ban/.
Az F^ faktor az intézményellátottság faktora; a 17. 
változóval áll szignifikáns kapcsolatban /a faktorsuly
o,954/.
Az F^ faktor a települések közlekedésföldrajzi helyze­
tének faktora /szoros kapcsolatban áll a megyeszékhely 
idő-távolságának mutatójával/; az összes változó szórá­
sát 6,14 $-ban magyarázza. Az F^ faktor az 1. változó­
val /az 1945 óta épült lakások aránya ss össaes lakásból/ 
van szoros kapcsolatban; a faktorsuly o,869. Az első 5 
faktor együttesen 54 ^-ban magyarázza az összes változó 
szórásnégyzetét. A következő 5 faktor csupán mintegy 
15 5&-kal emelné az Összes változó szóródásának "magya­
rázatát if,
A faktoranalizis során nyert releváns faktorok a tulaj­
donképpeni csoportositásban /tipusalkotásban/ különböző­
képpen használhatók fel. A ''legföldrajzibb'1' eljárástól
- a csoporton belüli minimális varianca elve - számitás- 
igényes volta miatt a kisérleti szakaszban eltekintet­
tünk, Eljárásunk a következő volt:
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a/ Kiválasztottuk az egyes faktorokat képviselő mutató­
kat . Az F-^  faktor esetében a települések lakosságá­
nak 1949-1969 közötti tényleges változásával helyet­
tesítettük a faktort.
A második faktor esetében a loo aktiv keresőre jutó 
inaktiv kereső és eltartott számát vettük figyelembe 
az osztályozásnál.
b/ A mutatókat a faktorok sajátértékei alapján sulyoztuk.
c/ Az igy súlyozott mutatók összegezését a Bennett-el- 
járás szerint végeztük.
A mutatóknak a Bennett-eljárással /a faktoranalizis 
eredményeinek felhasználása nélkül/ történt összegezé­
se és az egyszerű "pontozásos” módszer eredményei kö­
zött nagyfokú hasonlóság mutatkozott. Ugyancsak közel 
azonos eredményt adott a faktoranalizis és a pontozás 
módszer is. A pontértékek alapján történő összegezésnél 
az egyes mutatók értékeit rangsorba állítottuk, hét osz­
tályközire osztottuk, s az osztályköz’öket pontértékkel 
/1-7 pont/ láttuk el. Ezen pontértékek Összege fejezte 
ki az életkörülmények "fejlettségi szintjét”. Ezen mód­
szer előnyei közé sorolható, hogy a mutatók - tetszőle­
ges körére külön is megadható a pontérték /pl. a de­
mográfiai mutatók, a közlekedésföldrajzi helyzet muta­
tni stb./, s igy a fejlettségi színvonal belső struktú­
rájába nyerhetünk bepillantást. A mutatók gondos megvá­
lasztása a módszer szubjektivitását is csökkenti; a 
faktoranalizis eredményeinek figyelembe vételével -
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mely módszer automatikusan kiküszöböli az "alkalmatlan5’ 
mutatókat - lehetőségünk nyilt a mutatórendszer korri­
gálására.
Vizsgálataink során egyértelműen kirajzolódott egy ösz- 
szefüggő, kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó zóna a 
megye É-i' harmadában, a Putnok-Rudabánya-Szendrő-Edelény 
-Szikszó-Abaujszántó-Iolcsva-Iisza vonaltól É~ra /l. á b >- 
ra/. E zónában csak a Hernád mentén nyomult be egy kes­
keny, kedvezőbb életkörülményeket üztositó folyosó, va­
lamint Sátoraljaújhely és Sárospatak ékelődik a Bod­
rogköz és a Zempléni-hegység elmaradott terül.etei közé; 
a zóna területi egységét azonban nem szakitják meg. A 
zóna 192 településében mintegy 17o ezren élnek /a Hernád 
és Bodrogmente településeit nem számítva 175 település 
alkotja az elmaradott zónát/. Az elmaradott zóna 175 
községe közül csupán 19 nem sorolható a kifejezetten 
kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó települések közé.
Az elmaradottság mértékében és okaiban mutatkozó ha­
sonlóság ellenére négy alkörzetre bontható a zóna? a 
Bodrogközre, a Zempléni-hegységre, a Cserehát-Eszak- 
borsodi Karszt területére és a Hernádvölgyre. Az életkö­
rülmények kedvezőtlen alakulását számos - egyenként is 
súlyos problémát okozó - tényező idézte elő; kumulativ 
hatásuk kivételesen problématikus körzeteket alakitott 
ki a megya északi részében; a körzetek társadalmi“gaz­
dasági színvonalának emelése csak igen sokirányú erő­
feszítések révén oldható meg, ill. egyes mikrokörzetek, 
falvak esetében a ‘"’tervszerű visszavonulás" lehetősége 
is felmerülhet. Az elmaradott zóna területének nagy
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részén nincs olyan tényező, ágazat, melynek fejlesztése 
önmagában - multiplikátor hatása következtében - fel­
emelhetné e területet'Alacsony fejlettségi színvonaláról.
A zóna város- és forgalmi árnyékban fekszik. A megye- 
székhely időtávolsága 2-4 óra, költségtávolsága álta­
lában 5o Ft felett van, de 84 Ft-os költségtávolság is 
előfordul. A helyi központok többsége is a zónán kivül 
helyezkedik el /Putnok, Kazincbarcika, Edelény, Szik­
szó, Szerencs/, csupán - a ma még szerény városi funk­
ciókkal rendelkező - Encs, valamint a Bodrogköz és a 
Zempléni-hegység elmaradott körzete közt Sátoraljaújhely 
és Sárospatak tekinthető egyértelműen az ”elmaradott 
zóna városának". A településszerkezett elaprózott; a 
Csereháton a falvak átlagos lélekszáma 5oo fő alatt ma­
rad, csupán a Bodrogköz lakosság él közepes nagyságú 
falvakban.Az aprófalvas településszerkezet minden kö­
vetkezménye fellelhető a megye északi sávjában: a lo­
kális funkciáju intézményhálózat kiépitetlensége, a 
tömegközlekedési eszközök alacsony járatsürüsége, a mű­
szaki jellegű infrastruktura elégtelensége, a szűk mun­
kaerőpiac, ennek következtében a nagyfokú elvándorlás, 
az okozatból okká váló demográfiai erózió és igy tovább. 
A demográfiai erózió a zóna belső magjában már annyi­
ra előrehaladt, hogy megfordithatatlan folyamatnak kell 
tartanunk. A zóna területének háromnegyedén a mezőgaz­
daság termelési szinvonala alacsony /csupán a Hernád­
völgy, s a Bodrogköz mezőgazdaságának közgazdasági 
szinvonala átlagos/,.a mezőgazdaságból származó jövedel­
mek az országos átlag mintegy 60 56-át teszik ki. Az 
övezet déli határa mentán - mindenekelőtt annak nyugati 
szárnyán - ipari agglomeráció alakult ki. Néhány ipari
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központ - Rudabánya, Izsófalva, Kurityán, EcS-ény stb, - 
közvetlenül az elmaradott zóna határán található. Ezért 
az Észak-borsodi Karszt falvaiból, a Cserehát déli har­
madából, a Hernádvölgy községeiből számottevő munkaerő 
áramlik - napi ingázás révén - az ipari agglomeráció 
üzemeibe,, A zóna kétharmadából aoonban az ipar teljesen 
hiányzik.
Az alacsony fejlettségi színvonalú, összefüggő határmen­
ti zónán kivül a Tisza mentén / a mezőcsáti és mezőkö­
vesdi járás déli peremén, néhány taktaközi községben/ 
és a Bükk déli lejtőjén alkotnak kisebb szigeteket a 
kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó községek, E terüle­
ten mintegy 29-3o ezren élnek. Végeredményben összesen 
218-22o település alkotja a kedvezőtlen életkörülménye­
ket nyújtó területeket. Lakosságszámúk közel 2oo ezer 
fő; a megye népességének 25,5 a /Miskolcot nem számít­
va 33,2 a/ él az "elmaradott15 területeken,
88 település 158 ezer lakója alkotja a közepesen fejlett 
körzeteket, mindenekelőtt Szerencs és Ózd környékén. A 
kedvező életkörülményeket biztositó területek összefüg­
gő zónát alkotnak az Ózd-Kazincbarcika«Miskolc tengely 
mentén, amely zónából Mezőkövesd, Leninváros, valamint 
Szerencs felé ágaznak ki keskeny, kedvező életkörülmé­
nyeket biztositó folyosók, E területen él a megje lakos­
ságának 55 %-a, 42o ezer fő /Miskolc adatai nélkül 24o 
ezer fő, a megye lakosságának 4o,2 c;£-a/.
Mint fenn említettük, a társadalmi-gazdasági színvonal 
területi különbségeinek meghatározásakor figyelembe
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vettük a : lakosság életkörülményeinek járási; keretek kö­
zött mért színvonalát is /beleértve a városi funkciók 
fejlettségét is/;
A járási szintű vizsgálatok mutatórendszere természet­
szerűleg bővebb, mint a községi vizsgálatoké, A számí­
tásba bevont 66 mutató a következő:
Lakás és közműellátottság
1. Az 1945 óta épült lakások aránya* io„
2. Az 1960-1969 között épült lakások aránya.
3. A loo lakásra jutó háztartások száma* c„b,
4f. A loo szobára jutó lakosok száma, fő.
5* Az 1 szobás lakások aránya, °/o. ,
6. Az alapozás nélküli vályogépületek aránya, °/o,
7. A villannyal ellátott lakások aránya,
8. A vízvezetékkel ellátott lakások aránya,.
9. A fürdőszobával /mosdófülkével/ ellátott lakások 
. aránya, "?■>. .
Io,. A gázzal /gázpalackkal/ ellátott lakások, aránya,
11, Az 1 háztartási fogyasztóra" jutó villamosenergia­
felhasználás, , KWó /fogyasztó.
Az alapellátás intézményháló zata, szinvonala.
12« A loo bölcsödés korura jutó bölcsödéi férőhelyek száma,
13. A lo ooo lakosra jutó bölcsödéi férőhelyek száma.
14. A bölcsödével rendelkező települések lakóinak aránya 
a járás összlakosságából„
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15« Az 1 körzeti orvosra jutó lakosok száma.
16. looo élveszületettre jutó 1 éven alul meghaltak 
száma, #.
17. A nyilvántartott TBC-s betegek aránya az összlakos­
ságból,
18. A loo óvodás korura jutó óvodai férőhelyek száma.
19. Az óvodával rendelkező települések lakóinak ará­
nya,
20. Az összevont tanulócsoportok aránya,
21» A képesités nélküli tanerők aránya,
22. A körzeti iskola székhelyén alkó tanulók aránya az 
összes tanulóhór, %.
23. Általános iskolai diákotthonban elhelyezettek ará­
nya a nem székhelyen lakókból,
24-. A közkönyvtárak 1 főre jutó kölcsönzött könyveinek 
száma.
25. A loo lakosra jutó bolti alapterület.
26. A loo lakosra jutó vendéglátóipari alapterület.
27. Az 1 főre jutó kiskereskedelmi élelmiszerforgalom.
28. A tanácsi székhelyen lakók aránya,
Városi funkciók
29. A lo ooo lakosra jutó szakrendelési óraszám.
30. A lo ooo lakosra jutó kórházi ágyszám.
31. A lo ooo középiskolás korura jutó középiskolás 
tanulók száma.
32. A lo ooo középiskolás korura jutó középiskolai tan­
termek száma.
33. Az 1 főre jutó iparcikkforgalom, Ft.
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34.' Az 1 főre jutó presszókávé-fogyasztás, Ft.
35. Az áruházak, ruházati és műszaki holtok loo la­
kosra jutó alapterülete.
36. Cukrászdák, eszpresszók, kávéházak loo lakosra jutó 
alapterülete.
37. Áruházak, ruházati és műszaki boltok 1 főre jutó 
forgalma, Ft.
38. Cukrászdák, eszpresszók, kávéházak 1 főre jutó 
forgalma, Ft.
39. A lo ooo lakosra jutó szállodai férőhelyek száma.
40. A lo ooo lakosra jutó önálló kisiparosok száma.
41. A városi lakosság aránya,
Jövedelmek, életszinvonal
42. Az 1 főre jutó OTP betétállomány, Ft.
43. A munkások átlagos havi jövedelme. .
44. Az 1 TSz-tagra jutó évi részesedés, Ft.
45. Az looo lakosra jutó rádióelőfizetők száma.
46. Az looo lakosra jutó TV előfizetők száma.
47. A sportszakosztályi tagok száma az összlakosság­
ból, io.
Demográfiai potenciál, foglalkoztatottság
48. Tényleges népességszám-váltózás, 196o-1969,
49. Vándorlási különbözet, 196o-1969, %.
50. Természetes szaporodás, 196o-1969, %.
51. A lakosság kormegoszlása.
52. Az általános iskola 8 osztályát elvégzők aránya a 15-x évesek között, fő,
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53. A középiskolát elvégzők aránya a 2o-x évesek kö­
zött, yo,
54.’ Az egyetemet, főiskolát elvégzők aránya a 25-x 
évesek között, i»,
55. A loo aktiv keresőre jutó eltartott, fő.
56. Az aktiv keresők aránya az össznépességből, %,
57. Az ipari + építőipari keresők aránya a keresők­
ből,
58. A tercier ágazat aránya a keresőkből, #.
59. Az aktiv kereső férfiak aránya a 15-6o éves férfi- 
lakosságból, i»,
60. Az aktiv kereső nők aránya 15-55 éves női lakosság­
ból, :/o.
61. A nyugdíjasok aránya a 6o-x éves lakosságból, $.
62. A külterületi népesség aránya, $>.
Közlekedés
9 p63. A loo km -re jutó vasuthossz, km/loo. km »
64. A loo km2-re jutó vasúti fővonal-hossz, km/loo km2. .
65. Belterület megközelitési lehetősége, utas km.
66. Az alsófoku központ megközelitési--lehetősége, utas 
lan..
A mutatókat a járások egészére /községek, városok e- 
gyütt/ számítottuk. Kazincbarcikát a miskolci, Lenin-
várost a mezőcsáti járáshoz soroltuk. Ezen eljárás hát-' 
ránya, hogy a városok, városias jellegű települések sú­
lya eltérő a járásokon belül; egy nagyváros kiugró ér­
tékei elfedhetik a járás községeinek tényleges helyzetét. 
Viszont a járási vizsgálataink egyik célja épp az volt, 
hogy a községi szintű felmérés során szükségszerűen
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mellőzött városi funkciókat is figyelembe tudjuk ven­
ni. Ugyanakkor egy közép- vagy nagyváros közelsége 
tényleges előny a lakosság részére.
A vizsgálatokat az ország valamennyi járására elvégez­
tük; viszónyitási alapunk a járás@k átlagos értékei vol­
tak.
A mutatók összegezése, a járások életkörülmény-tipusai- 
nak megállapitására faktor- és cluster-analizist alkal­
maztunk* Ennek eredményeiből megállapítható - többek kö­
zött -, hogy a lakosság életkörülményeinek alakításában 
vezető szerepe van a városiintézmények fejlettségének. 
a városok elérhetőségének, hierarchikus szintjének. 
Ugyancsak jelentős szerepet játszik az alapellátást 
biztositó intézményhálózat is az életkörülmények ala­
kításában. A jövedelmi viszonyok pontos mérése járási 
szinten az adatbázis szűkös volta miatt sem lehetséges, 
ám a közvetet mutatók tanúsága szerint a szükebb értelem­
ben vett életszínvonal, a jövedelmi viszonyok területi 
kiegyenlítődése oly mérvű, hogy az életkörülmények 
differenciálásában meghatározó szerepet nem játszik. 
/Természetesen kisebb területegységek helyzetének ala­
kulását nagymértékben befolyásolhatja./ Ebből követ­
kezik, hogy jelenleg elsősorban a megszerzett jövedelem 
felhasználásának lehetőségei, tehát az intézményhálózat 
/a városi és falusi jellegű egyaránt/ kiépítettsége. 
színvonala, a tágabb értelemben vett ellátó-szolgáltató 
tevékenység differenciái alakítják a lakosság életkö­
rülményeinek színvonalát, területi különbségeit.
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Továbblépve: miután az intézményhálózat kiépitettsége, 
igénybevételének lehetősége hazánkban s ma messzemenően 
függ a településhálózati sajátosságoktól; a lakosság 
életkörülményeit nagymértékben befolyásolja lakóhelyé­
nek nagysága, .jellege, helye a településhálózatban. A 
településhálózat-fejlesztés még' csak kezdeti lépéseket 
tudott tenni e különbségek felszámolására; a megoldandó 
feladatok még rendkivül nagyok. Az iparosodottsági szín­
vonal ma már kevsébé alakítja közvetlenül az életkörül­
mények színvonalát; közvetett szerepe épp a település- 
fejlesztő hatásán keresztül érződik. A műszaki infra- 
struktura, a lakásmód, a művi környezet differenciáló 
szerepe is kisebb a vártnál, ami elsősorban a falusi la­
kosság önerőből végzett,"korszerűsítésének” /a lakás- 
állomány a falvakban is jórészt kicserélődött, a tech­
nikai lehetőségek bővülése sok szempontból lehetővé te­
szi a f!városi színvonal” elérését, a háztartások gépe­
sítése stb,/ köszönhető.
Vizsgálataink egyértelműen kimutatták, hogy már járási 
szinten is erősen differenciáltak az életkörülmények; 
csupán a miskolci járás ért el valamennyi faktorban át-' 
lagos vagy átlag-feletti szintet s bizonyait az álét- / 
körülmények összességét vizsgálva magas szintű ellátást 
nyújtó terület-egységnek. Két járás - az encsi ás az ede- 
lényi - viszont szinte minden szempontból mélyen átlag 
alatti életkörülményeket tud csak nyújtani lakóinak, nig 
a többi öt járás egy-két komponens terén átlagos szintet 
ér el, de az életkörülmények összességükben kedvezőtlen­
nek minősülnek.
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Országos viszonylatban is igen kedvezőtlen kép alakult 
ki az edelényi és encsi járásról. Kétségtelen ugyan, 
hogy az edelényi járás helyzetét rontja, hogy a kije­
lölt középfokú központja, Kazincbarcika, nem nyert beso­
rolást a járásba, noha a városi funkciók ellátása terén 
már ma is szerepet vállal ott, E két járás az Ország 16, 
mélyen átlag alatti elétkörülményeket nyújtó területegy­
sége közül is a 6 legfejletlenebb járás által alkotott 
alcsoportba került. Az életkörülmények valamennyi kom­
ponense - lokális ellátó-szolgáltató funkciók, városi in­
tézmények, infrastruktura, demográfiai viszonyok - mé­
lyen átlag alatti színvonalú.
így a járási vizsgálat csak megerősíti a községi szin­
tű számítások eredményét, s nincs okunk arra, hogy a 
nyert képet korrigáljuk. Sőt a Hernád-völgy néhány köz­
ségének átlagos életkörülményei nem indokolják az elma­
radott zóna egységének megszakítását; Szikszótól észak­
ra a Hernád-völgy is a hátrányos helyzetű települések 
közé sorolható.
A megye többi járása - a miskolcit nem számítva - az 
átlag alatti életkörülmények ellenére egyik vagy másik 
"szektorban11 kedvezőbb helyzetben van, eléri az átlagos 
szintet. A városi funkciók az ózdi járásban közepesen 
fejlettek; a sátoraljaújhelyiben már átlag aktiak.
A szerencsi és mezőcsáti járásban - annak ellenére, 
hogy az utóbbihoz soroltuk Leninvárost is - már átlag 
alatti a városi szerepkör volumene és minősége egyaránt. 
Viszont az alapellátást biztosító intézményhálózat az 
alföld-peremi járásokban - a közép- és nagyfalvas
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településszerkezet következtében - átlagos fejlettségű.
A művi környezet - lakás és közműellátás - színvonala ' 
ugyancsak, erősen differenciált; az encsi és az edelényi 
járásban mélyen átlag alatti, a sátoraljaújhelyi, sze­
rencsi, mezőcsáti és mezőkövesdi járásokban átlag alat­
ti, az ózdiban közepes és a miskolciban átlag feletti 
Bzinvonalu. A községi és a járási szintű vizsgálat vé­
gül is közel azonos eredményt adott. A szerencsi járás 
területének zöme községi szinten átlagos fejlettségűnek 
bizonyult, a járás egésze azonban átlag alatti életkö­
rülményeket nyújt lakóinak számításaink szerint. Ennek 
oka azonban mindenek előtt a városi funkciók fejlettsé­
ge, igy a járás egészét - összhangban a községi vizsgá­
lat eredményeivel - közepesen fejlett területnek tekint­
hetjük. Végeredményben a megye elmaradott területeinek 
hatását a községi szinten folytatott vizsgálat eredményei 
adják. A miskolci és az ózdi járás néhánj»-, községi szin­
ten kedvezőtlen helyzetűnek bizonyult településének az 
elmaradott területekhez való besorolásától eltekintet­
tünk /kivéve az ózdi járásnak néhány, az edelényi já­
rás határa mentén fekvő községét/. E községek összefüg­
gő, nagyobb területi egységet nem képeznek, kedvezőt­
len helyzetük mindenekelőtt alacsony lélekszámúk, eb­
ből következően alapfokú ellátásuk kiépitetlenségéből 
fakad; azt azonban az alapfokú központok közelsége, a 
kielégitő forgalmi helyzet, az átlagos elérő - megha­
ladó jövedelmi viszonyok kiegyenlítik. A téregységi 
szinten mért igen alacsony színvonal miatt a megye észa­
ki harmadában az elmaradott községek közé ékelődő né­
hány közepes színvonalú község - a Hernád-völgyben, a 
Bódva-völgyben - is a kedvezőtlen helyzetű területek
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I' közé sorolandó, épp úgy, mint a kis elemi központok - í 
Encs, Szendrő, Gönc, sőt Szikszó - is. Hasonló a hely­
zet a mezőcsáti járásban isj a községi szintű vizsgá­
lat a tiszamenti falvakat találta hátrányos helyzetű­
nek, ám szinte a járás egésze hasonló helyzetű, noha 
a nagyobb lélekszámú falvak a lokális intézményhálózat 
kiépítésének kedveznek.Maga Mezőcsát - igen hiányos és 
alacsony szintű városi funkciói ellenére - is az elma­
radt terület részének tekinthető. A mezőcsáti járás hát­
rányos helyzetét fokozza, hogy Leninváros máig nem épült 
bele szervesen a járás településhálózatába, nem vált a 
járás integráns részévé; '’kisugárzása'1 mindenekelőtt a 
munkaerővonzásra korlátozódik, az ellátó-szolgáltató 
funkciók terén csekély mérvű. Megfontolandó hogy Sátor­
aljaújhely és Sárospatak közvetlen környékének falvait
- itt a városok határáig húzódnak a községi szinten el­
határolt kedvezőtlen helyzetű területek - kiemeljük-e 
az "elmaradott területek" keretei közül /Alsó- és Felső- 
berecki, Károlyfalva, Széphalom stb./.
A társadalmi-gazdasági színvonal alapján kijelölhető te­
rületegységek Borsod-Abauj-Zemplén megyében
Az előzőekben emlitett és elemzett tényezők együttes mérle­
gelésével végeredményben kartográfiai módszerekkel határol­
tuk el a társadalmi-gazdasági fejlettség területi egysé­
geit a megyében. Az összegezés alaptérképei a következők 
voltak
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1. A mezőgazdaság színvonalának területi különbségei, fi­
gyelembe véve a mezőgazdaság súlyát a terület gazda» 
ságában /a mezőgazdaságból élő lakosság aránya alapján 
súlyozva az alacsony színvonalú mezőgazdasági terüle­
teket/.
2* Az iparosodottsági szint területi különbségei, figye­
lembe véve az ipar súlyát a terület gazdaságában,
3. A lakosság életkörülményeinek területi különbségei.
/Községi-városi egységek színvonala alapján a kedve­
zőtlen helyzetű területek kijelölése, esetenként terü­
leti interpoláció igénybevételével./
4. A lakosság életkörülményeinek járási szinvonalu és vá­
rosi funkciójának járásonként! fejlettsége.
5. A megye '’városellátottsága".
E térképeket egy térképen összesítettük, s ezen térkép 
alapján jelöltük ki a megye társadalmi-gazdasági színvona­
lának területi egységeit. A nyert eredményeket az 5» áb­
ra és a mellékelt táblázat tartalmazza.
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A területegység
e g y s é g e k  telepü- lakosság­
léseinek száma 
száma
~ -------n r ; ---------- — -
F ő b b  j e l l e m z ő k
Alacsony szin-
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vonalu_terüle~
tek
A. Eszak-borsodi
elmaradott övezet
1. Bodrogköz 24 34ooo Az ipar szinvonala - alacsony.
A mezőgazdaság szinvonala
- közepes.
Az életkörülmények szinvo­
nala - alacsony.
Az életkörülmények járási 
szinten mért szinvonala -
A városi funkciók 
sen fejlettek.
A terület' peremén saját kö­
zép- és kisváros /Sax^ralja- 
ujhely és Sárospatak/; ál­
talános fejlettségük átlag alatti .
Elzárt fekvés.
Alacsony demográfiai po­
tenciál.
2. Zempléni hegység
- Hegykőa 
/a Hegyalja kivé­
telével/
Az ipar szinvonala - ala-
A mezőgazdaság szinvonala
- közepes
Az életkörülnények szin­
vonala - alacsony.
Az életkörülmények járási 
s_zinten mért szinvonala"“
- alacsony.
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I II . II I .
A'városi funkciók közepesen
fejlettek
Kisfalvas településszerkezet
A terület peremén saját közép- 
és kisváros /SátoraL'jau'jhely 
és Sárospatak/; átlagos fej­
lettségük átlag alatti.
Félreeső fekvés.
Demo gráf i ai eró z i ó .
A mezőgazd.színvonala -közepes
Az életkörülmények színvonala
alac s ony-kö z ep e s.
Az életkörülmények járási 
színvonala - igen alacsony
A városi funkciók fejletlenek.
Városhiány
3. Hernádvölgy Az ipar színvonala - alacsony
4-* Cs erehát-És zak- bor- 
sodi Karszt
Mirokörzetek: a. Észak-
la -
Az ipar színvonala -a. alacsony
b. közepes
Az életkörülmények szinvona-
Cserehát
b. Dél- 
Csere hát
c. Észak­
borsodi 
Karszt
c . közepes 
A mezőgazd. szinv. a. alacsony
Az életkörülmények járási szín­
vonala a. igen alacsony
b . igen alacsony
b. közepes
c. alacsony
c. közepes
85
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I. II . I II .
B. Elmaradott mikrokör-
2 etek
1 . Tiszamente /a mező 
csáti, mezőkövesdi 
járások déli harmada/
A^Bükkmdélimelótere
A városi központok a terü- 
leten íci'vül, meglehető sen 
távol /Edelény, Putnok, Ka­
zincbarcika/.
Nagymérvű demográfiai erózió!
Az életkörülmények szinvonala 
alacsony.
Az ipar szinvonala alacsony.
A mezőgazdaság szinvonala 
közepes.
Az életkörülmények szinvonala 
alacsony.
Az ipar szinvonala átlagos.
A mezőgazdaság szinvonala 
alacsony.
9741/Lné
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IV/ A településhálózat szerepe 
a kedvezőtien_ helyzetű területek kialakulásában
A lakosság életkörülményeit meghatározó tényezők többsége 
kapcsolatban áll a településhálózati sajátosságokkal /a 
városi-* és az alapellátás intézményhálózata, a közösségi 
infrastruktura fejlettsége, bizonyos mértékig a forgalmi 
helyzet, de még a munkalehetőségek volumene és választéka, 
ezen keresztül a jövedelmi viszonyok stb. is/. Ezért a 
településhálózatnak az életkörülményekkel kapcsolatban 
álló elemeivel külön is foglalkoztunk.
A megye településhálózatával kapcsolatos vizsgálataink ar­
ra szorítkoztak, hogy:
- kimutassuk a településszerkezeti, -hálózati tényezők be­
folyását a területi fejlettség alakulására;
- számba vegyük a településhálózatnak a fejlettségi szín­
vonal részét képező elemeit;
- f e M r  juk a lakosság életkörülményeinek, a településháló­
zat-fejlesztés eszközeivel elérhető javítási lehető­
ségeit.
A megye gazdaságát és településhálózatának funkcionális­
szerkezeti tagolódását az erős polarizáció jellemzi. A 
településhálózati egységek jellegét, elhelyezkedését a 
sajóvölgyi ipari koncentráció határozza meg. A megye ipa­
ra településileg meglehetősen szórt, területileg viszont 
erősen koncentrált. Ä sajóvölgyi iparvidék a megye terüle­
tének egyhetedét foglalja el, ám itt koncentrálódott a la?» 
kosság fele, az ipari munkahelyek 76 $£-a, a- városi funk­
ciók 85-86 jS-a, a szocialista ipar állóeszközeinek kilenc­
tizedé. A Borsodnádasd-Ózd-Kazincbarcika-Rudabánya-Miskolc
tengely mentén 22 településben haladja meg az ipari telep­
helyeken dolgozók száma az 5oo főt, A városok s további 
15 község uralkodó funkciója az ipar /többek között Izsó-
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falva, Rudabánya, Mucsony, Sajóbábony, Kurityán, stb./.
Ezen ipari tengelyt a lakófunkcióju települések igen 
széles övezete fogja közre; egyesekben a foglalkozási át- 
rétegeződés több évtizede megindult, s ma már a keresők 
többsége a közeli ipartelepek, városok nem mezőgazdasági 
munkahelyein dolgozik; arculatuk, lakosságuk foglalkozási 
szerkezete, életmódja, életritmusa, forgalmi kapcsolataik 
alapján az agglomeráció magterületét alkotják az ipari 
funkcióju településekkel együtt. A belső lakóövezet falvai 
mezőgazdasági jellegüket már elvesztették, keresőik több­
sége már ingázó, s ma már az ingázás szociológiai következ­
ményei is szembetűnőek. A külső lakóövezetben a keresők 
jelentékeny hányada - legalább negyede - ingázó, ám e 
falvak még megőrizték vegyes vagy mezőgazdasági jellegüket. 
Kifejezetten mezőgazdasági jellegű települések ma már csu­
pán a Cserehát területén, a Zempléni-hegységben, a Bodrog­
közben, valamint a Tisza mentén találhatók. E települési 
övezetek s a kedvezőtlen helyzetű területek közötti tér­
beli összefüggést vizsgálva feltűnő, hogy a mezőgazdasá­
gi jellegű települések övezete - néhány községtől elte­
kintve - az elmaradott területek sorába tartozik. S ha a 
kedvezőbb adottságú területek színvonalasabb mezőgazdasága 
hozzá is járult a társadalmi-gazdasági színvonal kedvező 
alakulásához /Hegyalja, szerencsi járás, Alföld-perem, sib./, 
de e területeket is csak a helyi iparral, ingázási le­
hetőségekkel, egyéb foglalkozási lehetőségekkel s számos 
egyéb kedvező tényezővel /forgalmi feltártság, megfelelő 
településszerkezet, stb./ karöltve emelhette a mezőgazda­
ság az átlagos szintre. Noha a mezőgazdasági jelleg s az
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11 elmaradottság" összefüggés« eléggé egyértelműnek látszik, 
nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a mezőgazdasági 
jellegű területek más szempontból is hátrányos helyzetben 
vannak /rossz forgalmi fekvés, kedvezőtlen településszer­
kezet, stb./, Ugyanakkor a lakótelepülések övezete több 
helyütt - az Észad-borsodi Karszton, a Bódva-völgyében, a 
Hernád-völgyben - mélyen benyomul a kedvezőtlen helyzetű 
területekre.
Egyértelmű, határozott összefüggés mutatkozik a település- 
szerkezet és a lakosság életkörülményei, sőt ezen túlmenő­
en áltálában az elmaradottság között, A megye összefüggő, 
aprófalvas körzetei kivétel nélkül az elmaradott területek 
közé tartoznak; a kedvezőtlen helyzetű terület viszont 
csak a Bodrogközben lépi át az aprófalvas településszer­
kezetű terület határát, A Sajóvölgytől az országhatár men­
tén a Bodrogig húzódó terület aprófalvas településszer­
kezetű; a települések átlagos lélekszáma alig haladja meg 
a 600 főt; Gagyapátinak 71, Simánák78, Kisbózsvának 97, 
Debrétének lo5 lakója volt 197o-ben. Az alacsony átlagos 
lélekszámon és a törpefalvak jelenlétén túl e település- 
szerkezet súlyos következményekkel járó jellegzetessége, 
hogy hiányoznak azok a népesebb települések, melyek a lo­
kális funkciók megtelepedését könnyítették, e funkciók 
koncentrálódását elősegítették volna« A településeknek csu­
pán 10 £-a ríépfesebb estei főnél, ezek is á Hernád és a Bód* 
va völgyében húzódnak, E 9o k& hoÖSBU, 2Ő-3o küi széles 
övezetben egyetlen település, Szendrő lélekszáma haladja 
roeg a 3ooo főt. Még a terület "városa", Encs is csak har* 
madfélezer lakosú település, így nagy- kiterjedésű terüle­
teken - a Csereháton, a Zempléni hegységben, a Hegyközben -
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még az 1-3 ezer lakosú, települések is hiányoznak, amelyek 
lehetővé tennék a falvak ''hierarchikus tagolódását", '’há­
lózati egységek” kialakulását. A Csereháton 75, a Zem- 
léni hegység-Hegyköz területén mintegy 5o, az Észak-bor­
sodi Karszton 25 ezer főnél nem népesebb- település alkot
megszakitatlan tömböt. 2-3oo lakosú falu határos 2-3-4ÓO" .<*• . . . .lakosú falvakkal, s -még a negyedik-hatodik falu sem'népe­
seb.. .’j—ßooo léleknél. így a kisfalvas településszerkezet’ 
probj-émái halmozva és tisztán jelentkeznek.
Az aprófalvas településszerkezet a ki's'päräBirtfVenhelceiötfc.- 
te a jobbágy-/ gazdálkodás, a gyálcgos-szelrér--köz£ékédés .• - C* r , Ú £, •* : ‘ /. J •
és az önellátás keretei között alakult kT 'é's’funrkciönált-; ;í-i. 
Ma a mezőgazdasági nagyüzemek túllépték a kisfalvak te­
rületi kereteit. Aprófalvas körietekben három-öt, olykor' 
még több falu alkot egy-egy teirmel ősz övét ke.ze tét. A nagy- ■* * ' * • j  - • üzemek üzemszervezése sem igényli, a munkaerőnek azt a szórt­
ságát, a megművelendő terület :kö&yetlen közelében való el­
helyezkedését, ami az aprófalvas településszerkezetű kör­
zetekben fennáll. A kisfalvak gyors elnéptelenedését  ^ vál­
ságukat mégsem kizárólag, sőt napjainkban gyakran nem 'el- " 
sősorban a m ezőgazdasági termelés megváltozott igényei-idé­
zik elő /eltekintve.attól, hogy a mezőgazdaság munkaerő- 
igénye csökken* ez: ugyanis a telepälisnagyságtól függet­
lenül jelentkezik, -a. klsfgiyaktól a mezővárosokig hásonlő ' 
gondot okoz/,'hanem< avialcosság. ellátásának problémái. r' ‘ ~ 
A kis, néhányszáz lakosú falvakban „az alapfokú, a lakos-" 
ság mindennapi szükségleteit biztositó intézményhálózat 
sem hozható létre., .s nem -tartható fenn gazdaságosan.
■ ■ y ' . .
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A lokális funkciókkal való ellátottság felmérésér? alkal­
mazott követelménylistánk szerint /amelybe csak a leg­
alapvetőbb lokális funkciója intézményeket soroltuk, mint 
kulturház-terem, bolt* osztott vagy részben osztott álta­
lános iskola, óvoda, stb*/ a megye aprófalvas s egyben el­
maradott területeinek közel 2oo falvariak 92 'fo~- a a leg­
alapvetőbb lokális szolgáltatásokat sem képes nyújtani la­
kosságának, A funkciók szükségszerig koncentrálódása nyo­
mán a kisfalvak nemhogy lépést nem tudnak tartani az alap­
vető ellátást biztositó intézményhálózat iránt megnyilvá­
nuló fokozott igényekkel, hanem ezen funkcióik, intézményeik 
fokozatosan felszámolódnak /iskolák körzetesítése, a kis­
falvak alsótagozatos iskoláinak fokozatos megszűrnietése, 
tanácsi székhelyek szarnának csökkenése, stb./* Az alap­
fokú ellátás megoldatlansága mellett a kisfalvakban leg­
nyomasztóbb a munkahelyek rendkívül szűk választéka, itt 
a leggyorsabb a munkaerőigény csökkenése /a termelőszövet­
kezeti központok a t: centrumfal. vakba" kerültek át/, itt a 
legmostohábba.k a viszonyok az életkörülményeket formáló 
egyéb tényezők terén. Érthető, hogy a településszerkezet 
messzemenően megszabja a vándormozgalmat, a települések 
infrastrukturális ellátottságát, a lakosság életkörülmé­
nyeit.
A megye 5oc lakosnál kisebb községeiből 196o-1969 között 
a népesség 21,9 a, az 5oo-looo lakosuakból 14,7 'J/°~a 
vándorolt el* A elmaradott területek kis falvaiban ez az 
arány jóval magasabb, az alsó kategóriában eléri a 3o otj 
esetenként szélsőségesebb értékekeket is találunk /a lo5 
lakosú Debréte 48-, 7 %os, a 174 lakosú Perecse 47.5 1«-os, 
a 236 lakosú Kány 45,7 /á-os, a 78 /!/ lakosú Sima 42,7 fo~os
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vándorlási veszteséggel zárta az 1960-1969 közötti deká- 
dot/. A ki sfalvak elnéptelenedése az 197o, évi népszám­
lálás óta is tart, sőt - nem teljes körű adataink szerint - 
felgyorsult. A hetvenes évek elején Pamlény lakossága é- 
vente kb„ 13, Szászfáé 6, Keresztétéé 8 $~kal csökkent.
Az elmaradott területeken tapasztalható demográfiai erózió 
a kisfalvakban a legelőrehaladottabb, szinte valamennyi 
ismérve fellelhető. Még az 1949. évi népszámlálás szerint 
is a kisfalvak korstrukturája - a magas természetes sza­
porodás következtében - fiatalosabb volt, mint a megyéé.
A szelektiv elvándorlás következtében máig a kisfalvak el­
öregedése előrehaladt; a 6o éven felüliek aránya a megyé­
ben 14,5 c/°* az 5oo főnél kisebb falvakban 19 $, az 5oo- , 
looo lakos közöttiekben 16,7 ám Hejóén 29 Gagyapá- 
tiban 28 $>, Szászfán 27,3 i°* A szülőképes korosztály ará­
nyának csökkenése miatt a természetes szaporodás is visz- 
szaesett a kisfalvakban, sőt legtöbbjében ma már természe­
tes fogyás tapasztalható. A kisfalvak többségében a de­
mográfiai erózió visszafordíthatatlan folyamattá vált; a 
torz népességstruktura következtében még az elvándorlás 
teljes leállítása esetén is folytatódna elnéptelenedésük.
Az intézményhálózat lciépitetlensége, a kommunális beru­
házások magasabb fajlagos költségei, az elöregedő népes­
ség, a szelektiv elvándorlás kihatásai, az alacsonyabb 
gazdasági aktivitás, életszínvonal, stb» következtében az 
’ellátottság11 és az életkörülmények bármely mutatója egy­
értelműen tükrözi a kisfalvak hátrányos helyzetét.
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Területnagyság, fő
Mutatók -499 5oo- looo- 15oo- 2ooo- 3ooo- 4ooo-
999 1499 1999 2999 3999 4999
1. Érettségi­
zettek ará­
nya, Ío 4,7 5,8 6,2 6,1 6,9 9,o 8,3
2. 6o éven fe­
lüliek ará­
nya, % 19,o 16,7 15,3 16,1 15,2 13,6 13,3
3. 1945 után 
épült laká­
sok aránya,
1o 33,9 4o,6 49,6 46,1 46,7 48,1 5o,o
4. Gázzal el­
látott la­
kások az 
összes la­
kások °Jo~ 
ában 6,1 lo,5 11,9 15,8 18,3 24,0 17,6
5. A háztartás­
ra jutó vili. 
energia-fel­
használás, 
kV/ó/év 192,o 236,4 247,9 272,7 281,1 33o,l 322,8
6. loo háztar­
tásra jutó 
tv-készüle- 
kék száma 35,8 44,8 47,o 5o,3 52,5 56,1 55,5
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7. 1 főre jutó 
iparcikk- 
forgalom,
Ft 566,5 128o,2 1332,5 1852,5 3866,2 2748,2 4494,o
8. A bolthá­
lózat átl. 
alapterü­
leté, m 64,7 129,3 214,6 331,6 553,o 817,6 986,2
9. Alt„ isk. 
tanerők 
átlagos
száma 1,3 4,o 9,5 12,4 18,1 25,7 3o,o
A kisfalvak ellátatlanságára, funkcionális elszegényedésé­
re, egykor zárt? önálló közösségük felbomlására,- fokozó­
dó elnéptelenedésükre hivatkozva alakult ki a felfogás, 
miszerint Településhálózatunk alapvető problémája, hogy 
adottságai /szerkezete, színvonala/ kevésbé teszi lehe­
tővé a társadalmi gazdasági és ellátási igényeinek'mara­
déktalan és egyre fokozódó színvonalon való kielégítését.
A falusi településhálózat mai struktúrája szétszórtságá­
val már nemigen képes kielégíteni a szocialista társada­
lom által nyújtott és a korábbiaktól összehasonlíthatat­
lanul magasabb életszínvonal és életkörülmények követel­
ményeit, :i /Balogh B. 1973/ Megoldásként a falukörzetek 
kialakítását, a fejlesztési eszközöknek az alsófoku köz­
pontokba való koncentrálását, a "mellékfalvak1 lakóinak
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a központi falvakba való fokozatos betelepítését javasol­
ják, Borsod-Abauj-Zemplén megye aprófalvas területeinek 
helyzetével foglalkozó tervtanulmány a hátrányos helyzetű, 
aprófalvas területen több mint félszáz település "felszá­
molását" tervezte..
Véleményünk szerint ez a koncepció nem számol azzal, hogy 
a közlekedés mai technikai lehetőségeinek birtokában a 
településhálózat sokkal rugalmasabban alkalmazkodhat a vál­
tozó igényekhez. Ugyanis: ha a kisközségek lakóinak nem 
jelentene különösebb gondot a 4-6-8 km távolságra fekvő al­
sófoku központok rendszeres, mindennapos felkeresése, ak­
kor az "alapfokú ellátottságé problémája s legtöbb követ­
kezménye megszűnne. Világosabban: ha a kisfalvak s "al­
sófoku központjuk" között megfelelő úthálózat s megfelelő 
sűrűségű tömegközlekedés, vagy ami még kézenfekvőbb, a la­
kosság többségének rendelkezésére álló személygépkocsi te­
remtene szoros kapcsolatot, akkor a kisközségek hiányzó 
intézményhálózata nem jelentene ellensulyozhatatlan hát­
rányt e falvak lakóinak, A "lakásmód1’ korszerüsitésére, a 
falusi szintű műszaki Infrastruktura - villamositás, a 
háztartás gépesitése, közvilágitás, gázellátás, vezetékes 
viz stb. - kiépítésére a néhány száz lakosú falvakban is 
van lehetőség. A világ tekintélyes részén, Finnországtól 
Kanadáig, Írországtól Ausztráliáig apró falvakban, szór­
ványtelepülésekben, farmokon él a mezőgazdasági lakosság 
zöme, ellátásuk mégis megoldott.
Összegezve állításunkat: a közlekedés nagyarányú fejlődése 
/fejlesztése/ esetén településhálózatunk rugalmasabban 
oldhatná meg a különböző igények kielégítését. Fejlett
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közlekedést'feltételezve nem látunk olyan tényezőt, mely 
parancsolóan,- mereven megszabná a településszerkezet 
‘’optimális egységeinek ’1 nagyságát, vagyis nincsen olyan 
tényező, mely kategorikusan tagadná a kisfalvak létét,
életképességét.
A munkahelyek és a lokális funkciók koncentrálódása, a 
kisfal vak települési-társadalmi önállóságának-, zártságá­
nak megszűnte nyomán a lakosság napi ’'mozgástere" kiszé­
lesedik; a centrumközsegék és a "mellékfalvak” integráci­
ós folyamata megindul.
Ez a folyamat lehetőséget nyújthat a kisfalvak ellátásá­
nak megoldására. Csakhogy ezen "modell” - tehát koncent­
rált alsófoku funkciók, szórtan, kisfalvakban élő lakos­
ság - funkcionálásának két alapfeltétele a megfelelő szín­
vonalú alsófoku központok kiépítése s a forgalmi kapcsola­
tok biztosítása. Ma a megye aprófalvas és kedvezőtlen hely­
zetű körzetében e két alapfeltétel csak kivételes esetek­
ben található meg.
Az alapfokú funkciók koncentrálódása eddig nem hozott lét­
re a falusi szintből kiemelkedő, minőségileg eltérő, 
színvonalasabb centrumokat az aprófalvas területen. A ked­
vezőtlen helyzetű területeken, azok közelében található 
néhány, az alsófoku központok követelményeinek megfelelni 
tudó község régi, hagyományos elemi centrum vagy éppen 
hanyatló kisváros /Szendrő, Gönc, Encs, Szikszó, Abauj- 
szántó, Bódvaszilas, Tolcsva stb./. Az elmaradott s egyben 
aprófalvas körzetben mindössze 6 település látja el közel 
hiánytalanul az alapvető szolgáltatásokat. Közülük négy
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egymás közelében helyezkedik el a Hernád-völgyben - Hidas­
németi, Gönc, Novajidrány, Encs a Bódva völgyében Bód- 
vaszilas és a Hegyközben Pálháza tekinthető már ma is ki­
épülőben lévő alsófoku centrumnak. Az alsófoku funkciókat 
részben ellátó települések - a figyelembevett alapfokú in­
tézményeknek legalább felével rendelkeznek - köre is szűk; 
ismét csak a hernád-völgy települései vannak előnyben, 
mert a 6 részleges alsófoku központ - Yilmány, Vizsoly, 
Boldogkőváraija, Méra, Porró, Pelsődobsza - lehetővé teszi, 
hogy a kisfalvak többsége valamely már kialakuló alsófoku 
központtal rendszeres kapcsolatot tartson fenn. A Zemplé­
ni-hegységben azonban egyetlen részleges alsófoku központ 
sincs, s a Csereháton, az Észak-borsodi Karszton is csak 
néhány /Hidvégardó, Perkupa, Krasznokvajda, Rakaca, Homorogd, 
Ragály/. A közös tanácsok székhelyközségeinek többsége - 
melyek pillanatnyilag az '’alsófoku központok” szerepét 
töltik be - jelenleg még a minimális alapellátást sem 
tudja biztosítani körzetének /Erdőhorváti, Mikóháza, Aba- 
ujávr, Lak, Pelsőgagy, Selyeb, Pulókérc?, Szőlősardó stb./. 
Néhány alsófoku központtól eltekintve - Pálháza, Bódvaszi- 
las, Porró, Hidasnémeti - hiányoznak egyelőre azok a uki- 
egészitő jegyek1’, az urbanizáció azon eredményei is, melyek 
támogatnák a településhálózat-fejlesztés elképzeléseit, 
vonzóvá tennék az alsófoku központokat, hozzájárulnának a 
környező, még kisebb és ellátatlanabb falvak életkörülményei­
nek javításához. A munkaalkalmak válaszéka szűk; néhány 
településtől eltekintve - Pálháza, Hidasnémeti - tulajdon­
képpen a mezőgazdaság nyújt egyedül munkalehetőségeket, s 
korlátzott mértékben a ‘’centrumfalu1’ intézményei. A mező- 
gazdaság csökkenő munkaerőszükséglete következtében az
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alsófoku központok lélekszáma is csökken. A leendő alsófoku 
központokban sem volt számottevő állami lakásépités - hely- 
lyel-közzel néhány szolgálati lakás épült. Hiányoznak a 
színvonalasabb kulturális, kereskedelmi, vendéglátó intéz­
mények, a falusi szintet meghaladó közmüvesités, nincs 
számottevő "közélet", a falukép, az életmód, életritmus a- 
lig különbözik a környező stagnáló, halódó aprófalvakétói.
A tanácsi székhelyek általános társadalmi-gazdasági színvo­
nala Ragályban, Bódvaszilason, Pálházán, Göncön, Hidasné­
metiben s néhány további, Iíernád menti településben átlagos, 
nem .egy esetben azonban mélyen átlag alatti - Selyeb, Lak, 
Erdőhorváti, Pelsőgagy -. A jelenlegi közlekedési lehető­
ségek mellett viszont még a kiépülő alsófoku központ-há­
lózat sem oldhatja meg a falukörzetek ellátását. Az alsó­
foku központok s körzetük falvai közötti, egyébként nem 
nagy távolság - átlagos 5 km, szélső esetben 12 km - olykor 
Valóságos gyepü, mely gátja a szükséges és remélt integrá­
ciós folyamatnak. A megye valamennyi községe rendelkezik 
bekötőuttalj a forgalmasabb útszakaszok felújítása folya­
matban van, egyes utak minősége - mint pl. a Rakaca-Tor- 
naszentjakab, Krasznokvajda-Kány, Krasznokvajda-Perecse, 
Gagyvendégi-Gagybátor, stb. - viszont szinte lehetetlenné 
teszi a személygépkocsi-közlekedést. Ma már tömegközleke­
dési kapcsolata is van minden községnek, s az alsófoku köz­
pontok felkeresésének idő- és költségtávolsága riem je­
lentős, az alsófoku központok s a falukörzetük kö­
zötti’ átlagos időtávolság 14 perc, s a székhelyközség fél 
órás izokrónján kivül csak kivételes esetben találunk kör­
zetéhez tartozó községet. /Mogyoróska és Regéc csak átszál­
lással érheti el tanácsi székhelyét, Vilmányt; Tornabarakony 
és Bódvaszilas között 4o perc az időtávolság./ Az átlagos
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!Iköltségtávolsági! 5 Pt lo, de néhány esetben meghaladja a 
lo Ft-ot, s ez már gátja lehet az alapfokú központok s fal­
vaik közötti szorosabb kapcsolatoknak. A tömegközlekedés 
alapvető hiányossága azonban nem ez, hanem az igen alacsony 
járatszám,, s az a j árat áj z érvezé si_ konc epció,_ amely a tö­
megközlekedés elsődleges feladatának a falvak s a városok 
vagy a vásutálíomások közti kapcsolatok kiépítését tekinti. 
Csupán az általános iskolák körzetesitésé után szervezett 
iskolai járatok változtatták meg némileg a képet.
A kedvezőtlen helyzetű területek községeit hetente átlago­
san 38, tehát naponta 5-6 járatpár érinti. Ezen átlagot 
azonban néhány nagy átmenőforgalommal rendelkező szakasz 
értékei is alakitják. Az úthálózat vagy az autóbuszjáratok 
utvnnalkijelölése miatt zsákutcába került kisfalvak - 
számuk az aprófalvas övezetben több, mint 6o - átmenő for­
galommal nem rencMLkeznek, s már csak átlagosan heti 19,4 
járatpár kapcsolja őket a centrumfalvakhoz /tehát napi 2- 
3 járatpár/. Jónéhány település természetesen még mosto­
hább forgalmi kapcsolatokkal rendelkezik. /Nagyhuta heti 
6, Hejce, Mogyoróska, litka, Fáj heti 7, Sima, P'0,skó 8, 
Vágáshuta, Felsőregmec, Fűzérkajatka, Keresztéte, Torna­
kápolna 12 járatpárral rendelkezik./ Naponta tehát 1-2 
alkalommal közelíthető meg a székhe^pközség, többnyire a 
kora reggeli órákban, s a központi falvakból késő délután
- es^e lehet visszatérni; az "alsófoku központ1’ felkere­
sése tömegközlekedési eszközzel akár egy egész napot is 
igényel/ne/.
A székhely-község és a kisfalvak közötti tömegközlekedési 
kapcsolatok tehát megoldatlanok /s a jelenlegi szervezési
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formák között megoldhatatlanok/; az alsófoku központhálózat
közülük nem egynek megkezdődött agóniája* Az elmondottak 
után a kérdés nyilvánvaló: megoldható-e a lakosság élet­
körülményeinek számottevő javítása az aprófalvas telepü­
lésszerkezeti mellett is, vagy az elmaradottság felszámo­
lása megköveteli a kisfalvak felszámolását., a település- 
szerkezet gyökeres megváltoztatását is?
A kérdésre adandó válasz nem tisztázódott egyértelműen a 
megyében sem„ A megj^e településhálózat-fejlesztési koncep­
ciója az alsófoku központ-hálózat kiépítését szorgalmazza, 
kijelölte a leendő központokat, körzetüket, s lehetséges­
nek tarotta több-kevesebb kisfalu felszámolását„ Számukat 
s körüket azonban nem határozta meg.
A Megyei Tanács V, B, kisfalvakkal foglalkozó munkaközös­
sége vállalkozott a megszűnő falvak kijelölésére is /B.- 
A.- Z. Megyei Tanács V. B. Tervosztálya, 1 9 7 2 2o alsó­
foku központ kiépítésével egyidőben 53 falu megszűnésével 
számoltak - többségük felszámolódását az 1985-2coo közötti 
időszakban várják további lo-ll áttelepítés, összevonás 
révén szűnne meg., A ^megyével” szemben a. helyi érdekek 
képviselői sérelmesnek találták a falvak megszüntetésével . 
számoló terveket, s elérték ezen kategorizálás megszünte­
tését, A beszámoló Írásakor tehát érvényes, átfogó koncep­
ció nem volt a megye aprófalvas területének-fejlesztésére.
Az aprófalvas területek helyzetének, jövőjének alakulásakor 
figyelembe kell vennünkr hogy:
jószerivel kiépítetlen. E tényezők hatására Borsod-Abauj- 
Zemplén mejgye^ apró falvai f o ke zó d_ó ütemb en sorvadnak, s 
loo
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«* a települések jövőjét korántsem egyedül lélekszámúk s 
ezzel összefüggésben a lokális szerepkörű intézmények 
üzembentartásának lehetőségei döntik el, hanem - többek 
között - közlekedésföldrajzi helyzetük, az ingázási le­
hetőségek,, az "alsófoku központok” szinvonala, a helyi 
munkaalkalmak mennyisége, jelenlegi gazdasági, demográ­
fiai, társadalmi helyzetük, speciális /pl. idegenforgal­
mi/ adottságaik, és igy tovább. Még a megye egyébként 
meglehetősen egyveretünek tűnő aprófalvas település­
szerkezetű területén sem alakul hasonlóan valamennyi 
kisfalu jövője.
- Néhány aprófaluban a demográfiai erózió, a társadalmi­
gazdasági élet sorvadása már ma is.olymérvü, hogy még­
oly jelentős mérvű fejlesztés - pl. a közlekedési lehető­
ségek javitása, az alsófoku központok intézményhálózatá­
nak kiépitése, stb. - sem állithatja meg további elnépte­
lenedésüket, végül megszűnésüket. El kell tehát fogadnunk 
a "tervszerű visszavonulás" lehetőségét is, több-kevesebb 
aprófalu fokozatos elsorvadását.
- A kisfalvak jövőjének tervezésekor meghatározó jelentő­
ségű a fejlesztés időbeli ütemezése; az alsófoku közpon­
tok kiépítésének elhúzódása azzal az eredménnyel járhat, 
hogy a falukörzetekben gyökeresen megváltoznak a viszo­
nyok a tervezés időpontjához képest, s igy az alsófoku 
központok nem fejthetik ki kivánt hatásukat.
~ Amint az előzőekben kifejtettük, megfelelően kiépült alsó­
foku központok s megfelelő közlekedési lehetőségek esetén 
a lakosság átlagos életkörülményeinek biztosítása az apró­
falvas településszerkezetű területeken is lehetséges.
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- Az alsófoku központokban koncentrálódó népességgel, a 
településszerkezet ilyen irányú átrendeződésével nem szá­
molhatunk, ha csak igen hathatós intézkedések nem tör­
ténnek e folyamat felgyorsítására.
A megye aprófalvas és elmaradott területei közül a Hernád- 
völgy adottságai a legkedvezőbbek. A mezőgazdaság intenziv 
fejlesztésére, átlagos színvonalra való emelésére lehető­
ség van; megfelelő ingázási lehetőséggel rendelkezik Miskolc 
felé; Encs iparosítása nyomán ujabb munkaalkalmak terem­
tődnek, igy nagyobb arányú népességcsökkenés nem várható.
Az alsófoku központok szerepköré» alkalmas népesebb telepü­
lések egyenletesen oszlanak meg a Hernád mentén; a közle­
kedési lehetőségek is megfelelőek.
A Hernád-völgyben alakítható ki legkönnyebben az alsófoku 
központok - mellékfalvak körzeteiből álló településhálózat, 
s itt várható a jelenlegi településszerkezet fennmaradása.
A kisfalvak felszámolódása nem valószinü, nem is helyesel­
hető, Az alsófoku központokba való lassú áttelepedés azon­
ban valószinüleg jelentkezni fog.
/> , iAz Eszak-borsodi Karszt, a Bódva-völgy és a Zempléni-hegy­
ség aprófalvainak helyzete sok szempontból hasonló egymás­
hoz. E területeken már ma sem a mezőgazdaság a vezető gaz­
dasági ágazat. Az Észak-borsodi Karszt és a Bódva-völgy 
falvai a sajóvölgyi agglomeráció külső lakóövezetét alkot­
ják, de a Zempléni-hegység peremén kialakult ipar - Sátor­
aljaújhely, Szerencs, Mád stb. - is elérhető a hegység jó- 
néhány községéből. Az erdőgazdálkodás, de mindenekelőtt
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az idegenforgalom, pontosabban a rekreációs feladatok meg­
oldása lehetővé és szükségessé tenné e körzetek lakossá­
gának megtartását. Ugyancsak kívánatosnak látszik a jelen­
legi településállomány fenntartása is, hiszen a kisfalvak 
lehetnének bázisai a rekreációs szerepkörnek. A Hernád- 
völgyhöz hasonlóan e területeken is a lokális funkciók . 
koncentrálása, megfelelő színvonalú alsófoku központok ki­
építése a feladat, a "mellékfalvakban1’ pedig a “telken 
belüli urbanizáció” lehetőségeinek megteremtése és segítése 
/hitelakciók, megfelelő berendezések, pl. házi vízvezeték 
biztosítása. stbe/, a lakásmód korszerüsitése s a kielégítő 
közlekedés biztosítása a legsürgetőbb feladat. A Hernád- 
völggyel szemben azonban a kisfalvas településszerkezet 
fenntartásának nehézségei nem lebecsülendők.
E körzetekben néhány kisközség sorvadása már annyira előre­
haladt s hogy :iönfejlődésülc" a lassú elnéptelenedéshez ve­
zet /Égerszög, Teresztenye, Szőlősardó, Sima, Baskó, Vily- 
vitány, Eelsőregmec, Korlát, Regéc, Mogyoróska, Hejce, . 
Pányok stb,,/.
Az említett "gyógymód’5 - alsófoku központok kiépitése^ a 
közlekedési lehetőségek javítása, stb. - e községek ese­
tében valószínűleg már elkésik, hacsak azonnali hatású ke­
zeléssel nem kísérletezünk. Ezekre még részletesebben visz- 
szatérünk' itt csak a mozgó szolgáltatások bevezetését, a 
községi kezelésbe kerülő, az igényekhez rugalmasan alkal­
mazkodni tudó közlekedést, területi pótlékot, a lakáskor­
szerűsítés támogatását stb. emlitjük.
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Község Lakó ' Termosza- Vándorlási
népesség porodás egyenleg
Tényleges né­
pességszám­
változás
196o 0c-CTi 1—1 i960-= 1969 1960-■1969 196c -•1969
fő fő — fő fjf. 1°
Pányok 471 291 6 1 ?3 -186 -39 j 5 ~18o -38,2
Sima 15o 78 -8 -5,3 - 64 -42,7 - 72 -48,0
Korlát 63o 415 -6 -o,9 -2o9 -33,2 -215 -34,1
Regéc 41o 278 19 4,6 -lpl -36,8 -1 3 2 -32,2
Mogyo­
ró ska 335 239 8 2,3 ~lo4 -31,o - 95 -28,7
Baskó 628 447 25 4 fo ->2o6 -32,8 -181 —28,8
Természetesen mindezek előtt felmérendő, hegy valóban szük­
ség van-e mindezen községekre az említett feladatok ellá­
tásához, s hogy a tervbevett intézkedések valóban bisto- 
sithatják-e ezen falvak
További nehézség, hogy az alsófoku központ *há.l ozat kiépít­
hetősége is kérdéses egyes mikrokörzetekben. A Hegyköz, a 
Bódva-völgy, a terület pereme rendelkezik ugyan alsófoku 
központtá fejleszthető településekkel /Pálháza, Bódvaszi- 
las, Szendrő, Szalonna, Gönc/, ám a hegyvidéki jellegű 
terület belseje nem, így egyes községek s alsófoka központ­
juk közti távolság oly nagy lehet, ami a teljes integrációt 
nehezítheti.
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Ismét másként alakulhat az aprófalvak helyzete a Cserehá­
ton. Itt a települések gazdasági alapját szinte kizárólag 
a mezőgazdaság jelenti. Az ingázók többsége - különösen a 
hetente, kéthetente hazajárók - várhatóan áttelepül az i- 
parvidékekre, azok közelébe. A Cserehát mezőgazdaságának 
fejlesztési iránya extenziv; a szántógazdálkodás vissza­
szorulásával, a rét- és legelőgazdálkodás, az extenziv 
irányú állattenyésztés térhódításával, erdősítéssel szá­
molhatunk. Mindez egyértelműen a munkaerőszükséglet továb­
bi csökkenését eredményezheti.
A mezőgazdasági területek csökkenése, az egy mezőgazdasági 
kereső által megművelt földterület növekedése következté­
ben a mezőgazdaság munkaerőszükséglete felére-kétötödére 
csökkenhet, /A helyzet ellentmondásossága, hogy hellyel- 
közzel már ma is munkaerőhiánnyal küzdenek a termelőszö­
vetkezetek: ennek oka az agrárkeresők kedvezőtlen korstruk- 
turája, szakmai összetétele, az újonnan munkába lépők el­
vándorlása./
A mezőgazdaság munkaerőigényének csökkenése, a jelenlegi 
ingázók elköltözése, a kedvezőtlen korstruktura nyomán 
jelentkező természetes fogyás következtében a Cserehát né­
pessége a következő évtizedben is tovább csökken. Noha a 
Cserehát települései között számottevő nagyságrendi és 
színvonalbeli különbség nincs, mégis a jelenlegi különbsé­
gek is befolyásolják az elköltözés mértékét: leggyorsabb 
a törpefalvak elnéptelenedése. Ezen folyamat megállítására 
nem törekedhetünk, annál is inkább, mert jó néhány telepü­
lés tuljutott azon a ponton, ahol még stabilizálni lehetett 
volna helyzetét. Nyilvánvaló, ha egy falukörzet lakossága
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felére-harmadára csökken* akkor a csökkenés legyen diffe­
renciált \ azon falvakbanj ab.ol már ina is csak loo-12o la­
kos él, legyen gyorsabb ütemű, 5o«*loo lakosa falvakat fenn­
tartani nagy szánban akkor sem célszerű, ha elvileg megold­
ható lenne ellátásuk /nem beszélve a már többszer emlitett 
jelenségről; a falvak már a:: természetes fogyád-állapotában 
vannak,/ A Cserchát területér) tehát számolnunk kell a fal­
vak egy részenek megszüntetésével. Célszerű lenne a centrum­
falvakba való beköltözés folyamatát is megindítani, Amig 
e centrumfalvak színvonala lényegesen nem emelkedik, addig 
a beköltözés éppoly ritka kivétel lesz, mint ma, Ezért 
speciális intézkedésekkel /a centriimfal vakból elköltözők 
ingatlanainak tanácsi átvétele és átadása a beköltözőknek 
az ingatlanvásárlási illetek mérséklése, a lakásépítés, 
felújítás ösztönzése a centrumfalvakban- stb,/ kell támo­
gatni a kívánatos településhálózati változásokat.
További gond, hogy a jelenlegi falukörzetekben - a közös 
tanácsok községei - már ma sen élnele annyian, hogy egy 
színvonalas elsőfokú központ intézményhálózatát fenn tud­
nák tartani. Egy termelőszövetkezet munkaerőszükséglete 
általában 12o 2oo--25o fő less* Vagyis a kiszolgáló népes­
séggel, nyugdíj asokkal, eltartottakkal együtt is csak 
5oo-looo fő között van. a m i  körzetek eltartókepe-ssége,
Ezért a településtervezés a falukörzetek - alsófoku körze­
tek - további növelésével kívánja, a problémát megoldani,
2-4- jelenlegi tanácsi körzetet kívánnak összevonni; a. Cse­
rehát területén mindössze £ alsófoku körzet osztozna. Ter­
mészetesen ez esetben már nem várható a körzet teljes népes­
ségének az alsófoku központban való koncentrálódása.
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A Cserehát-£sizak~bőrsodi_Karszt^kedvezőtlen helyzetű 
területe
a/ A Kelemér-Jákfalva- Szalonna-Ziliz-Alsóvadász-Fan- 
csal-Hernádszurdok vonal és az országhatár között 
alakult ki a megye legnagyobb összefüggő területűpkedvezőtlen helyzetű körzete, A mintegy 112o km ki­
terjedésű terület 95 községében 197o-ben kereken 5o 
ezren éltek. Kelet felé a Hernádvölgy határolja a 
körzetet; a Hernád mentán néhány település társadal­
mi-gazdasági szinvonala átlagos /Halmaj, Csobád, Por­
ró, Méra, Novajidrány, Hidasnémeti/, s a völgy te­
rületfejlesztési adottságai is kedvezőek, ám fejlett­
sége jelenleg még a közepes szintet sem éri el, s nem 
rendelkezik ol3r "kisugárzó erővel^, mely kedvezően 
befolyásolná a Cserehát helyzetét /városi központ, 
munkaerő-felvevőhely hiánya/. Az elmaradott zóna te­
hát tulajdonképpen megszakitatlan, a Cserehát kelet 
felé ugyancsak elmaivadott területekkel szomszédos.
A terület déli, délnyugati közelében húzódik a sajó- 
völgyi ipari koncentráció, az általa kialakitott agg­
lomeráció. Jellemző és feltűnő, hogy á községi szin­
ten végrehajtott elhatárolás eredményei szerint az 
’aktiv", iparilag fejlett, lakóinak átlagos, vagy an­
nál jobb életkörülményeket biztositó ipari agglome­
ráció közvetlen szomszédságában már átlag alatti élet- 
körülmények - fejletlen kommunális szolgáltatás
V» A ni egy.e kedvezőtlen helyzetű körzetei
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és művi környezet, kiépitetlen alapfokú intézmény- 
hálózat, leromló mezőgazdaság, kedvezőtlenné váló 
demográfiai struktura, az átlagostól elmardó jöve­
delemszint, stb. - között él a lakosság.
Mindez az ipari agglomeráció fiatalságának, a kívána­
tos - és '’elvárt11 - !t ki sugárzó hatás” tervszerű ér­
vényre juttatása hiányának tudható be. Ugyanakkor a 
foglalkoztatás terén kedvező lehetőségeket biztosit 
az agglomeráció közelsége: a lakosság jelentékeny 
hányada, esetenként a keresők több mint fele ingázó. 
/Eelsőtelekesről és Jákfalvárói a keresőknek kb. 7o, 
Alsótelekesről és Szuhogyról 65, Trizsből 60, Felső- 
kelecsényből 55, Ragályból és Dövényből 5o 56-a az 
ipari agglomeráció üzemeiben dolgozik./ Tehát a sa- 
jóvölgyi agglomeráció külső lakóövezete kiterjed a 
Cserehát-Karszt elmaradott területére is 5 a Karszt 
majd egésze az agglomeráció lakóövezetéhez sorolható; 
természetesen a lakófunkció eltérő mértékben jutott 
uralomra az egyes településekben; mig a Szuha és a 
Csörgős patak völgyében, a Rudabányával határos fal­
vakban a í!lakófunkció!! vált vezetővé - s majdnem 
egyedüli - szerepkörré, addig a Karszt belsejében 
vegyes profilú falvakat találunk; ingázóik egy része 
csak a hétvégeken tér haza lakóhelyére, igy annak 
funkcionális szerkezetét kevéssé alakitja. A Cserehát 
területén csak néhány Edelény környéki falu sorolható 
az agglomerációs övezetbe /Balajt, Szendrőlád, Lád- 
besnyő, Ziliz/, noha a kényszerítő körülmények követ­
keztében a lakosság jelentékeny hányada Felsővadász-
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Baktakék magasságáig ingázó. Ennek ellenére a Csere­
hát kifejezetten mezőgazdasági jellegű terület, an­
nál is inkább, mert az iparvidék hatásai - a foglal­
kozási szerkezetváltozás - máig még oly mértékben sem 
''integrálódtak11 a terület társadalmi-gazdasági struk­
túrájába, mint a Karszt területén.
A Cserehát-Karszt elmaradt területe - néhány szuha- 
völgyi településtől eltekintve - az encsi és edelé­
nyi járáshoz tartozik. A járáshatárok elég nagy pon­
tossággal igazodnak a terület "természetes" vonzás- 
körzeteihez; a Cserehát keleti felét az ittni . kis 
központok, s a Hernádvölgy közlekedési folyosóján ke­
resztül Miskde vonzza, mig a Karsztot s a Cserehát 
nyugati felét a Bódva völgyéből induló utak tárják 
fel, s juttatják el a forgalmat Edelénybe, Kazinc­
barcikára. Az encsi járás a megye legelmaradottabb, 
s egyben az ország egyik legkevésbé fejlett járása; 
ez mind a gazdasági színvonalban /a járásban él a 
megye lakosságának 8 ,3 a, s itt foglalkoztatják az 
ipari keresők 0,6 ?o-át; az ipari állóeszközökből vi­
szont csupán o ,3 fo-kal részesedik/, mind pedig a la­
kosság életkörülményeinek minden területén - városi- 
és alapfunkciók, infrastruktura, jövedelemszint stb.
- megmutatkozik. Az edelényi járás mutatói kedvezőbb­
nek tűnnek - p l .  a lo 000 főre jutó ipari keresők 
száma 1866; a lakónépesség i960 és 197o között 3,5 
£^-kal nőtt ám a "kedvező értékek" a sajóvölgyi, agg­
lomerációhoz tartozó néhány népes településben - 
Edelény, Izsófalva, Rudabánya, Mucsony stb. - je­
lentkeznek.
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A körzet a 35o-6oo m-es tetőszintül a kőzetminőség, 
a morfológiai kép következtében középhegység jelle­
gű Észak-borsodi Karszt területére, s a Cserehát 
25o-3oo m-es tetőmagasságu, jellegzetesen dombsági • 
tájára terjed ki, A természeti adottságok a mező- 
gazdasági termelésnek, pontosabban a szántógazdálko­
dásnak nem kedveznek: termőtalaja kifejezetten gyen­
ge, aranykoronaértéke 2-5 között változik. A termelő­
szövetkezeti tagok egy ledolgozott munkaórára jutó 
átlagos jövedelme 4-7 Ft volt 1972-ben, szemben - . 
az ugyancsak alacsony - 7,89 Ft-os megyei átlaggal,
A Cserehát-Karszt peremén termelt ásványkincsek már 
nem az'felmaradott területekre51 esnek /ill. a kiter­
melőipar megtelepedése véget vetett az ”elmaradott­
ságnak11/. A körzet ásványkincsei közül csak a perku­
pái gipsz és anhidrit, valamint épitőkő említhető; e 
tény, s a közlekedési feltáratlanság, az ipartelepí­
tésre alkalmas települések hiánya stb, meggátolta, 
hogy a körzetben számottevő ipar alakuljon ki.
Kozlekedésföldrajzilag a terület feltáratlan; külö­
nösen a Cserehát elzártsága kirivó; ez mindenekelőtt 
a tömegközlekedési eszközök igen alacsony járatsürü- 
ségében nyilvánul meg.
A településhálózat kifejezetten gátolja a alkosság 
életkörülményeinek javítását, az általánosan elfoga­
dott ellátási “normák" elérését, s a gazdasági tevé­
kenységre is fékezően hat, A településszerkezett el­
aprózott, ennek következtében a lokális funkcióju 
intézményhálózat kiépítetlen, a közmövesités, a művi
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környezet, a ‘’lakásmód” alacsony szintű, a munkaal­
kalmak választéka igen szűk. A Cserehát-Karszt "sa­
ját" városi központokkal nem rendelkezik. A;peremei­
ken lévő kis központok - Edelénys Putnok - elsősor­
ban az agglomerációba integrálódnak. Tulajdonképpen 
csak a hernádvölgyi Encs és Szikszó, valamint a még 
ezeknél is szerényebb központi szerepkörrel rendelke­
ző Szendrő számitható a terület központjai közé. 
Mindezek következtében az elvándorlás nagyfokú; a de­
mográfiai erózió, s következményei az "elmaradottság" 
okozatából okká léptek elő. A demográfiai erózió a 
Cserehát-KarsZt magjában már oly fokú, hogy megfor­
díthatatlan folyamatnak tűnik. Az emlitett tényezők 
összegeződése, kölcsönhatásaik a megye legproglema- 
tikusabb területévé teszik az Észak-borsodi Karszt 
és a Cserehát területét.
p
b/ A kedvezőtlen helyzet legszembetűnőbb jele /következ­
ménye/ a demográfiai jelenségek alakulása. /A fej­
lettségi szint meghatározására alkalmazott faktor- 
analizis-vizsgálat is a vezető -faktorokba a különböző 
demográfiai mutatókat sorolta!/
A mezőgazdaság alacsony eltartóképessége miatt a 
Cserehát és a Karszt területéről már évtizedek óta 
tart a nagymérvű elvándorlás; a magas természetes^ 
szaporodás ellenére a lakosság száma 187o, az első 
hivatalos magyarországi népszámlálás óta gyakorlati­
lag nem változott. Közben 187o és 188o között szá­
mottevő csökkenés következett be; mintegy három és 
félezer fővel, 7,2 fokkal csökkent a lakosság száma.
A nagyarányú népességcsökkenés elsősorban az utolsó 
tömeges halálozással járó kolerajárványnak tudható 
be, de már ekkor elérte a terület agráreltartó­
képessége a telítettséget, s megindult a vándorlás
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a kialakuló iparvidékre, illetve a tengerentúlra. 
Számos község többé nem is érte el az 187o. évi 
.népességszámot /Bódvarákó, Komjáti, Tornabarakony, 
Damak, Kány, Keresztéte, Perecse stb./. A községek né- 
pességszám-alakulását számos tényező befolyásolta: 
forgalmi fekvésük mellett elsősorban a birtokviszo­
nyok, bizonyos hagyományok, illetve közösségi reagá­
lás /egyes községek férfilakossága tömegesen vállal­
kozott vándoriparra/ és igy tovább. 188o után lassú 
népességszám gyarapodás indult meg; 19 1o-re éri el a 
Cserehát és a Karszt az 187o-es szintet, s a II. 
világháború előtti években a népesedési csúcsot.
A II. világháború után gyökeres fordulat következett 
be a terület népesedési folyamataiban:
- mig a negyvenes évek végéig a magas természetes 
szaporodás ellensúlyozta az elvándorlást, addig 
az ötvenes évek óta gyors a népességszám-csökkenés;
- mig a II, világháborúig az egyenletes elvándorlás 
nem okozott súlyosabb strukturális változásokat, 
addig ma már erősen torzul a népesség kor-, isko­
lázottsági-, szakmai stb. összetétele;
- mig a 60-as évekig a magas népességszaporulat volt 
jellemző a területre, ma már bizonyos "demográfiai 
inverzió:: tapasztalható; az ipari agglomeráció te­
rületén, a fiatal városokban a természetes szapo­
rodás magasabb, mint az elmarddott területeken.
1949 és i960 között a Cserehát-Karszt területéről 
7469 fő vándorolt el, az 1949. évi lakosságszám 14,2 
a. A jelentős elvándorlást azonban a magas természe­
tes ssaporodás - 1 4 , 7 $ - épp ellensúlyozni tudta.
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A stagnáló népességszám tehát már az ötvenes években 
is fokozódó elvándorlást, kezdődő demográfiai erózi­
ót takart. Az ötvenes évek népmozgalmát messzemenő­
en befolyásolta, hogy a sajómenti iparvidék munkaerő- 
szükséglete ugrásszerűen megnőtt, ugyanakkor a be­
költözés lehetősége még igen korlátozott volt /az i- 
gényektől elmaradó állami lakásépítés, a magánépit- 
tetés nehézségei/, igy lakóhelyváltoztatás nélkül 
változtatott foglalkozást és munkahelyet a lakosság. 
Ezt az ingázási lehetőségek /a munkaerőigény bizto­
sítása érdekében a sajóvölgyi vállalatok maguk szer** 
vezték meg munkavállalóik szállítását, !,bányászbu- 
szok”/ is lehetővé tették, s a szövetkezeti gazdál­
kodás megszilárdulása előtt a "kétlaki” életformához 
való ragaszkodás is mérsékelte az elvándorlást. Ugyan­
csak lassította az elvándorlás folyamatát, hogy a 
lakóhelyükön kívül munkát vállalók zöme nem az elő­
ször munkát vállalókból került ki, s igy jobban kö­
tődtek eredeti lakóhelyükhöz. így az Eszakborsodi 
Karszt területén még valamelyst - 2,5 76-kai - nö­
vekedett is a lakosságszám. A demográfiai erózió 
jellegzetes vonásai - elöregedés, csökkent értékű 
munkaerő stb. - csak néhány községben szembetünőek. 
1949 és i960 között a körzet 95 településéből 53-ban 
csökkent a lakosságszám, némelyikben /Debrétén 31,4 
$—os, Tornász ént 3 akabon 16,4 76-os, ^ Felsőgagyon 12,9 
°/o~os, Gagyapátiban 16,9 %-os, Pamlényben 2o,2'$-os, 
Szászfán 16,6 7S-0S, Gömörszőllösön 26,6 %-os, Mona- 
jon 16,7 56-os, Tomorban 14,6 ?6-os, Felsővadászon
14,3 fa-os csökkenés/ igen jelentősen, 'valamennyi el­
zárt fekvésű község, az ötvenes években meg autóbusz- 
közlekedéssel sem rendelkeztek,^Természetesen ^ a ván­
dorlási veszteség még számottevőbb egyes községekben 
/Debréte 34,6 fc, Monaj 31 »8 Felsővadász 31,1 fot 
Gömörszöllős 28,o fi/, Ugyanakkor néhány, a .lakófalu­
vá váló alakulás útjára lépő község népességszáma 
jelentékenyen növekedett /Felsőtelekes 2o,7 '/», Szu- 
hogy 12,o Íot Perkupa 21,6 fo9 Felsőkelecsény 18,7 /«- 
os növekedés/,
Az a demográfiai helyzet, amely jelenleg a térség 
legsúlyosabb problémájának bizonyul, az utóbbi másfél 
évtizedben vált általánossá, i960 és 197o között a
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lakónépesség már csak 14 községben növekedett vagy 
stagnált, s a községek 7 o %-ában egyértelmű - 5 ,1 1°- 
nál nagyobb - a népességcsökkenés.
i960 és 1 9 7o között közel lo és félezer ember vándo­
rolt el a területről /a lakónépesség 1 9 ,2 $-a/ s ezt 
az erősen csökkenő arányú, 9 ,1 os, mintegy 5000 
főnyi természetes szaporodás sem tudta ellensúlyozni;Ia lakónépesség lo,l $-kal, 5 és félezer fővel csök­
kent. A vándormozgalomban bizonyos eltérés figyelhe-' 1 ■ ? tő meg a Csereiiát és a Karszt között; az előbbinél 
mé£ kifejezettebb át elnéptelenedés; egy évtized alatt 
a népesség egynegyede vándorolt el, s 16,5 $-kal 
csökkent a népesség. Itt a természetes szaporodás is 
alacsonyabb, kb. 8 6/oé A Cserehát területén mindössze 
az állami gazdasági üzemközpottal rendelkező Gagy- 
vendégi, a Hemádvölgy közelében fekvő léh és Meszes
- ahol a cigánylakosság aránya magas - lakossága 
gyarapodott.
Lakónépesség i960 54121
Lakónépesség 197o 48667
Természetfis szaporodás 
1960-1969 4922 /9,1 36/
Vándorlási különbözet 
1960-1969 -10376 /19,2 %/
Tényleges népességszám­
változás 1960-1964 - 5454 /lo,l ioj
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Ugyanakkor jónéhány községben az elnéptelenedés igen gyors 
ütemü.
Lakó- Terméaze- Vándorlá- Tényleges népes-
Község nepesseg tes szapo-si külön- ségszám-változás
rodás bözet
1960-69 1960-69 196o-69
I W W T o l %— ~ T o ---Jo--- -- Jo"--- Jo
4.
1. Pere-
cse 3o3 174 15 5,o -144 -47,5 -129 -42,5
2. Deb-
réte 191 lo5 7 3,7 - 93- -48,7 - 86 -54,0
3. Visz-
16 33o 225 8 2,4 -113 -34,2 -lo5 -31,8
4. Irota 52o 29o 23 4,5 -253 -48,7 -23o -44,2
5. Abauj-
Szol­
nok 536 314 7 1,3 -229 -42,7 -222 -41,4
6. Pelső-
gagy 718 >18 ■ 4 o,l —4o 4 -56,3 -4oo -56,2
7. Alsó-
gagy 388 272 16 ’ 4,1 -132 -34,o -116 -29,9
8. Litka 281 191 22 7,8 -112 . -39,8 - 9o -52,0
9. Kány 363 236 39 lo,7 -166 -45,7 -127 -35,o
lo. Kérész-
tété 186 12o 7 3,8 - 73 -39,3 - 66 -35,5
11. Para-
lény 333 234 4 1,2 -lo3 -3o,9 - 99 -29,7
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A felgyorsult elvándorlás részben a bevándorlási övezetek 
fogadóképességének növekedésével, az áttelepülés anyagi 
lehetőségeinek bővülésével magyarázható. A kereseti le­
hetőségek javulása, a ufelhalmozás1’ lehetősége többnyi­
re serkenti az elvándorlást, módot nyújtva az áttelepe- 
désre, vagy a családok gyermekeinek elköltözésére. Más­
részt a termelőszövetkezeti gazdálkodás térhódításával 
magyarázható, amely felszinre hozta a terület agrár túl­
népesedését /a hatvanas évek elején érzelmi motivácidval 
is serkentette a foglalkozási átrétegeződést/. Ugyanakkor 
a kedvezőtlen életkörülmények taszitó hatása is egyre 
erősebb s különösen a fiatalabb korosztály elvándor­
lását gyorsítja. A helyi megitéléö szerint is ma már az 
életkörülmények taszitó hatása provokálja elsősorban az 
elvándorlást, s csak másodsorban a szűkös munkalehetősé­
gek. /Természetesen a munkahelyek szűkös választéka ma is 
rendkivül korlátozza a népesség megtartásának lehetősé­
gét./ A rossz életkörülmények akkor is kiválthatják - 
s kiváltják - az elvándorlást, ha a munkaalkalmak kon­
tingense ezt nem tenné szükségessé. Az elvándorlás épp 
azon községekből magas, amelyek már az előző dekádot is 
jelentős vándorlási veszteséggel zárták /az 1949-1959 és 
az 196o-1969 közötti vándormozgalom közötti korrelációs 
együttható +o,784/. így a demográfiai erózióval sújtott 
övezet magterületeinek népsűrűsége - a több évtizedes el­
vándorlás következtében - alacsony.
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Községek Népsűrűség Agrárnépsürüség
/keresők/
21 km -re
196o 197o 196o 197o
Debréte 15,7 1 1 ,8 7,9 6,5
Irota 15,o 13,0 8,7 7,2
Perecse 2o,5 14,8 8 ,8 4,3
Pamlény 27,o 2o ,8 12 ,6 6,6
pA Cserehát-Karszt népsűrűsége 197o-ben 38,9 fő/km volt,p
a mezőgazdasági keresők sűrűsége 7,93 fő/km /tehát egy 
mezőgazdasági keresőre hozzávetőleg 12 ha mezőgazdasági 
terület jutott/. A megye községeinek népsűrűsége ugyan­
akkor 7 4 ,8 fő/km2 volt, a mezőgazdasági kereső-sűrűség
lo,5 fő/km2. /A jó adottságú szerencsi járástan 13,2./ 
így - különösen a kvalifikáltabb munkaerő esetében - 
már a munkaerőhiány is jelentkezik a Cserehát-Karszt te­
rületén.
A népmozgalmi folyamatokat együttesen figyelembevéve el­
különíthető a régtől tartó, nagyfokú népességkibocsáj- 
tással, s ennek következtében alacsony-természetes sza­
porodással jellemezhető községek csoportja /főképp a 
Cserehát magjában, keleti lejtőin/, s a mérsékeltebb 
elvándorlással, közepes vagy átlagosnál magasabb természe­
tes szaporodással jellemezhető falvak csoportja. Ezek
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tö b b sé g é b e n  i s  a  v á n d o r lá s  f e l ü l m ú l j a  a te rm é s z e t e s  s z a ­
p o r o d á s t ” a  n é p e ssé g  c s ö k k e n . C sa k  néh án y k ö z sé g  la k o s ­
sá g a  n ö v e k e d e tt  az a g g lo m e rá c ió  perem én. E g y e d ü l B ódva- 
s z i l a s  l a s s ú  n é p e ssé g g y a ra p o d á sa , tá m o g a tja  a  t e le p ü l é s -  
f e j l e s z t é s  c é l k i t ű z é s e i t .
Az e lv á n d o r lá s  m érték e e s e t le g  önmagában nem já r n a  h á t ­
r á n n y a l  a  k ib o c s á t ó  t e r ü l e t e n ,  im  az e lv á n d o r lá s  s z e le k ­
t í v  ; ehhez j á r u l n a k  az i!e lm a r a d o t t s á g b ó l"  fa k a d ó  eg yéb , 
a  d e m o g r á f ia i k é p re  h a t á s t  g y a k o r ló  okok *- az i s k o la h á l ó ­
z a t  a la c s o n y a b b  s z in v o n a la ,  a  t o v á b b k é p z é s i. le h e t ő s é g e k  
s z ű k ö s  v o lt a  s t b .  -  s m in d ezek k ö v e tk e z té b e n , a .h e ly b e n  
m aradó n é p e ssé g  s t r u k t ú r á j a  t o r z u l t ,  é r t é k e  c s ö k k e n t , 
íg y  v á l i k  a  d e & o g r á f ia i  .e r ó z ió  m e g f o r d it h a t a t la n  - f o ly a ­
m a ttá , s a z  !,é lm á r á d o t t s á g il k ö v e tk e zm é n y é b ő l a n n a k  o k á v á .
A csö kk en ő  te rm é s z e t e s  s z a p o r o d á s r ó l s z ó lt u n k *  Ennek a -  
r á n y a  az u t o ls ó  n é p s z á m lá lá s i  dekádban 9 , 1  ^ - r a  e s e t t '  
v i s s z a ,  ú g y , hogy e t i z  é v  a l a t t  i s  csö kken ő  t e n d e n c iá jú  
v o l t .  A h e t v s n e s  éve k b en  ez a fo ly a m a t to v á b b  t a r t ,  e ls ő ­
s o rb a n  a s z ü lő k é p e s  k o rú a k  a rá n y á n a k  n a g y fo k ú  csö k k e n é ­
se m ia t t .  A h e tv e n e s  é v e k b e n .m á r számos k ö zsé g b e n  i n d u l t  
meg a la k o s s á g  te rm é s z e t e s  f o g y á s a ; a m é rsé k lő d ő  ü tg ^ ü  ^ l -  
v á n d o r lá s  e l l e n é r e ,  e z é r t  a népe=sségcsökkenés to v á b b  
t a r t , s még az. e lv á n d o r lá s  t e l j e s  l e á l l í t á s a  e s e té n  i s  
f o ly t a t ó d n a  a z  e ln é p t e le n e d é s .
A magas természe'tés szaporodás hányadú, fiatalos korstruk- 
turáju területen 2 'évtized alatt a korösszetétel is 
gyökeresen módosul /még 196o-ban is megfelelt a megyei 
átlagnak!/; 1 9 7o-ben a 60 éven felüliek aránya 1 7 ,6
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szemben a megye 14-, 5 $-os átlagával , /Ugyanakkor a mis­
kolci járásban csupán 12,8 io a 6o évnél idősebbek ará­
nya/. A 15-39 év közötti korosztály viszont a megyei át­
lagnak 83 io-a, a miskolci járás átlagának háromnegyede. 
Egyes mikrokörzetekben, községekben a korösszetétel még 
inkább torzult. Gagyapátiban a lakosság 28,o i*-a 6o évnél 
idősebb, a 15-39 évesek aránya viszont csupán 23,2 
A férfi lakónépesség korstrukturája méginkább torz. 
Bármely egyéb kritérium alapján vizsgáljuk a Cserehát- 
Karszt népességét - mint pl. a családnagyság, a családok­
ra jutó gyermekszám stb. - az eredmény hasonló: a népes­
ség struktúrája erősen torzult.
Nem éri el a megyei átlagot a lakosság iskolázottsági 
szinvonala sem; a 15 évnél idősebb népességből az álta­
lános iskola 8 osztályát 38,1 io végezte el /a megyei át­
lag 4-5,6 io/ 1 az érettségivel rendelkezők aránya 4,6 
szemben a megye 7,7 yo-os községi és 9,7 $-os községi­
városi átlagával. Az alacsonyabb, szakmai szinvonal, az 
idős korosztály kisebb munkavégző-képessége s alacso­
nyabb keresete, a nyugdíjasok kisebb aránya, illetve az 
alacsony nyugdíjjal rendelkezők viszonylag nagy száma a 
jövedelmi színvonalat is kedvezőtlenül befolyásolja, s 
igy a kedvezőtlen életkörülmények egyik okozója.
A népesség általános "leromlása5’ szemmel látható tény, s 
ehhez az adatokban nem tükröződő motivumok is hozzájá­
rulnak /az elvándorlók általában a vállalkozó-szellemüek, 
a tehetősebbek, a tájékozottabbak, a testi-lelki egészsé­
gesek köréből kerülnek ki/.
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c/ A demográfiai erózióban is megnyilvánuló igen kedvezőt­
len életkörülmények okai között
- a szűkös természeti adottságokat
- részben ebből következően a mezőgazdaság és az ipar 
alacsony szintjét, illetve hiányát
- a kedvezőtlen fejlődési-fejlesztési lehetőségekkel 
rendelkező településhálózatot
“ a forgalmi feltáratlanságot
- a kiépítetlen infrstrukturát
- s ma már a fejlesztés akadályát jelentő demográfiai 
viszonyokat egyaránt megtaláljuk.
A Cserehát-Karszt természeti adottságai a mezőgazdálko­
dásnak, mindenekelőtt a '’szántócentrikus1' gazdálkodásnak 
nem kedveznek. A terület természeti földrajzi viszonyai 
nem egyveretüek; főként az eltérő geológiai felépités 
következtében fellépő orográfiai és morfológiai különb­
ségek szembetünőek. Az Észak-borsodi Karszt és a Csere­
hát közötti határt a kőzettani felépités alapján jelöl­
hetjük ki. A Cserehát csaknem kizárólag laza, neogén üle­
dékekből felépülő dombság, mig a Karszt keményebb kőze­
tekből épül fel /mészkő, dolomit, pala stb./j morfológi­
ája alapján középhegységi táj, hazánk legjellegzetesebb 
karsztos felszinfejlődésü vidéke. A mészkőfelszineken 
a legkülönbözőbb karsztformák klasszikus példái láthatók 
/Baradla, Béke, Vass Imre, Kossuth, Szabadság stb. bar­
langok, dolinamezők, viznyelők, dolinatavak/. Idegen-
X *A természeti viszonyok értékelése során elsősorban 
Pinczés Z. /1972/ és Szabó J. kéziratos ta­
nulmányaira támaszkodtunk.
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forgalmi adottságaikat jelenleg csak részben aknázzuk ki. 
A karsztosodással létrejött formák területén a meredek 
lejtők a rossz vízgazdálkodás és a, talajerózió következ­
tében mezőgazdaságilag alig hasznosíthatók, A Karszt leg­
értékesebb területei jelenleg a tetők, melyeket majd egy­
befüggő erdő borit. A tetők irtványain lévő szántók mű­
velésével a közelmúltban jórészt felhagytak, A nagyobb 
patakokat /Jósva, Rét, Ménes-patak/ kisérő völgyek egye­
nes futásuak, a patakokat sik völgytalp kiséri, mely a 
ritmikusan megismétlődő völgytágulatokban kiszélesedik, 
s amelyből meredeken emelkednek ki a völgyoldalak. A 
reliefenergia nagy, a lejtők meredekek /a 25 'fo-nál mere- 
dekebb lejtők aránya Tornanádaskán 36, Varbócon 3o, Szín­
ben 22 fo/, A meredek lejtők, szűk völgytalpak nehezitik 
a szántóföldi termelést, ezért a szántók részaránya ala­
csony, de a müveit szántók nagyrésze is lejtős terüle­
ten található p  A Karszt magjában a szántók többsége 17- 
25 %-os lejtőn van.
A Cserehát dombsági jellegű táj; a tetőmagasság is ala­
csonyabb /3oo-32o m/, a völgyek szélesebbek, oldalaik 
lankásabbak, helyenként teraszok lépcsőzik. A puha fel­
színi képződmények következtében azonban ez' a terület is 
erősen felszabdalódott, kiterjedtebb, lapos hátak csak a 
Rakaca-Vadász-Vasonca patakok vízválasztóján őrzik az 
egykori felszin emlékét. A fővölgyek - Vadász, Vasonca, 
Rakaca, Sas patakok völgyei - viszonylag szélesek, a 
völgyközi hátságok alacsonyak, mezőgazdasági hasznositá- 
suk könnyebb, ám jelenleg "tulhasználtak11; a szántó rész­
aránya helyenként eléri a 7o $-ot, az erdő kevés. Ezért
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a talajerózió itt is erősen pusztit. A fővölgyekbe torkol­
ló mellékvölgyek - jobbára deráziós völgyek - szintén me­
zőgazdasági művelés alatt állnak, noha területük fel­
szabdaltsága nagy, bonyolult lejtős területek alakultak 
ki, ami akadályozza a nagyüzemi táblák kialakítását, fo­
kozza a felszin-pusztulást. A Cserehát déli részén az 
5-12 %-os lejtők vannak túlsúlyban, a Facsal-Monaj-Tomor 
vonaltól északra már a 12-25 %-os lejtőkategória a jel­
lemző. A terület tengelyében futó Bódva-völgy széles 
völgymedencéinek /Tornanádaska-Bódvarákó, Szalonna-Szend- 
rő, Edelény-Boldva/ terjedelmes alluviális völgysikjain, 
helyenként teraszszintjein a talajerózió nem fenyeget. A 
völgytalpak még a Bódva mentén is rendezetlenek, magas a 
talajvíz, időnként vízborítás alatt vannak, ami mezőgaz­
dasági hasznosításukat lehetetlenné teszi.
A Cserehát-Karszt területének négyötödén barna erdőtalajok 
alakultak ki, a völgytalpak kivételével lényegében ez a 
talaj borítja be a lejtőket és a tetőket. A művelésbe 
vett területeken a talajok A szintje már sehol sincs 
meg. Vagy egy kevert szinten folyik a termelés /2 -
2,5 % humusz, kedvezőtlen vízáteresztő képesség, 5o j&- 
uk agyagos kötöttségű, a talajerózióval szemben viszonylag 
nagy ellenállás/, vagy a talajok B szintjén, melynek hu­
musztartalma elenyésző, tápanyagszolgáltató képessége 
kedvezőtlen, erősen kötöttek, savanyuak. A terület egy- 
harmada erősen erodálódott. A talajok aranykorona ér­
téke 2-6.
Az é v i  csa p a d é k m e n n y isé g  m in te g y  lo o  m m -rel m e g h a la d ja  
az a l f ö l d i  é r t é k e k e t ,  v is z o n t  a z  é v i  k ö z é p h ő m é rsé k le t
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/8 - 9,5° C/ átlagosan 2° C-al alacsonyabb az alföldi­
nél, ugyanilyen eltérés mutatkozik a nyári félév kö- 
zépöőmérsékléténél is. Hazánkban itt a legfelhősebb az 
égbolt, a napsütéses órák száma /18oo-192o óra/év/ ugyan­
csak a legalacsonyabbak közé tartozik az országban. A 
borús, hűvös éghajlat jónéhány hasznnnövény termelését 
zárja ki, vagy teszi bizonytalanná.
A vizben szűkölködő Borsodi Iparvidék számára a terület
- egyébként korántsem bőséges - vízkészletei igen érté­
kesek; már ma is nélkülözhetetlen szerepet játszanak a 
megye vízellátásában, s szerepük a közeljövőben tovább 
növekszik. Noha a patakok-folyók nem bővizüek, víztáro­
lók segítségével tetemes mennyiségű és teljesen tiszta 
vizet szolgáltatnak a Borsodi Iparvidéknek. 1961 óta 
működik a Rakacán épült 5,5 millió m -es tároló, mely 
még nem hasznosítja a Rakaca teljes vízkészletét. Ki­
sebb tárolók tervei mellett /a Rakacán Büttős felett, 
a Bátori-, Debrétei-patakon/ elkészült egy Bódva-völ- 
gyi tároló tanulmányterve is. A Perkupánál létesülő 
völgygát mögött - a duzzasztási szinttől függően - 73
vagy Ho-11.2 millió m^ viz tárolása válna lehetődé, s
, 3  . *ezt a Bódva évi átlagos 184 millió m -es vízhozama bő­
ven fedezné. 3,45m5/sec. netto vizhozam kiszolgálása 
lenne biztosítható. A tároló egészen az országhatárig 
megváltoztatná a Bódva-völgy képét /Bódvarákó <, Bódva- 
szilas, Tornaszéntandrás, Komjáti, Dobódél részbeni el­
öntése, utak és vasutak áthelyezése/; a vízellátási gon­
dok enyhítése mellett hozzájárulna egy összefüggő üdü- 
lő-idegenforgalmi terület /Aggtelek-Jósvafő-'Jósvavölgy- 
Bódva-tároló/ kialakulásához.
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A mezőgazdasági termelés természeti feltételei tehát át 
lag alattiak, ám a termelés szinvonala sokhelyütt még 
a szűkös adottságoktól is elmarad. A területen 3 álla­
mi gazdaság és 65 termelőszövetkezet volt 1972-ben, 12 
község egyéni gazdaságai pedig szakszövetkezetekben dől 
goztak* Az üzemi koncentráció ellenére az átlagos üzem­
nagyság az Eszak-borsodi-Karszt területén csupán 955 ha 
a Csereháton 147o ha, ugyanakkor a négyszer termeléke­
nyebb talajú mezőkövesdi járásban 2315 ha. A termelő- 
szövetkezetek egyesitése az elmaradott területeken sze­
rény beruházás mellett történt. Ennek tulajdonítható, 
hogy egy üzemre átlagosan 15,1 traktoregység jut az 
Észak-borsodi-Karszton, 29,4 a Csereháton, ugyanakkor
44,3 /!/ a mezőkövesdi járásban. Ez a különbség a ren­
delkezésre álló mezőgazdasági terület hasznositás-in- 
tenzitásában is megmutatkozik; pl. ah Észak-borsodi- 
Karszton a szántó 18 fi-a. parlagon van és a müveit mező- 
gazdasági területnek is csupán 48 $-át mütrágyázzák.
/A mütrágyázott terület aránya a mezőkövesdi járásban 
63 fit és az egységnyi földterületre még 2o fi-kal több 
műtrágya is jut./
A nagyarányú munkaerő-elvándorlás miatt az üzemek mun- 
kaerő-ellátottsága rossz; a termelőszövetkezeti tagság 
5o,l fo-a nyugdíjas és járadékos a Csereháton, 43,7 fi-a 
az Észak-borsodi-Karszt területén, ugyanakkor ez az 
arány az Alföld-peremi üzemekben csupán 22,7 fi, A Cse­
reháton és az Eszak-borsodi-Karszt területén lévő üze­
mekben a*z egy foglalkoztatottra jutó évi részesedés 
5o fi-kai kisebb, mint az alföldi üzemekben. Ez a kü­
lönbség a háztájiból eredő jövedelmekben is jelentkezik
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A Cserehát-Karszt elmaradott területéről az ipar hiány-, 
zik, A szocialista ipar telephelyein 45o-en dolgoznak; 
a lo ooo lakosra jutó ipari keresők száma tehát a loo 
főt sem éri el, A helyi-jelentőségű épitőanyag-kiterme- 
lő üzemek a Bódva völgyében helyezkednek el /Szalonna 
kb, llo, Tornaszentandrás 22o, Perkupa 60 keresőt fog­
lalkoztat/. Az ipar teljes hiánya - amely a Zempléni 
hegységben s a Bodrogközben majd oly mérvű, mint a Cse­
rehát-Karszt on - a megye területének kétötödén azért fel­
tűnő, mert a megye ipara 14o ezer főt foglalkoztat, s 
ennek bizonyos szóródása lenne feltételezhető. Az ipar 
azonban rendkivül koncentrált, térszerkezete merev, más­
részt a kedvezőtlen helyzetű területek az ipari fogadó- 
képesség teljes hiányával jellemezhetők. A forgalmi fel- 
táratlanság, a rendkivül elaprózott településszerkezet, 
a kiépitetlen Infrastruktura, sőt ma már a megfelelő 
munkaerő hiánya lehetetlenné teszi az ipartelepitest.
Nem is várható, hogy a terület gondjainak enyhitésében 
a helyben települt ipar résztvegj'-en. A meglévő iparvidék 
munkaerőielvétele mellett Encs iparositása, s esetleg 
Szendrő kisebb mérvű ipari fejlesztése gj^akorolhat ha­
tást a Cserehát-Karszt területére.
A lakosság életkörülményeit, a termelőerők szinvonalát, 
s a terület fejlesztési lehetőségeit messzemenően be­
folyásolják a településhálózati sajátosságok. Mint a 
megye kedvezőtlen helyzetű területein majd mindenütt, 
itt is a településszerkezet felaprózottsága s a város­
hiány járult hozzó az elmaradottság kialakulásához.
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A Cserehát-Karszt területén a falvak átlagos lélekszá- 
ma 513 fő. Hiányoznak azok a népesebb települések, ame­
lyekben a lokális szerepkörű intézmények megtelepedtek 
volna, s környékük elemi központjaivá válhattak volna* 
2ooo főnél népesebb település nincs a körzetben; néhány
1-2 ezer lakosú falu található a Bódva völgyében /Bódva- 
szilas, Hidvégardó, Perkupa, Szögliget/ s a terület pe­
remén /Alsóvadász, Szuhogy/. A Cserehát magjában csupán 
Rakaca /lloo lökóval/ lélekszáma emelkedik ki a környező 
kis falvak sorából. A falvakban a legszükségesebb, 
mindennapi igényeket kielégitó intézmények, szolgálta­
tások sem telepedtek meg. Minimális "követelménylistánk11 
szerint csupái.Bódvaszilason épült ki közel teljeskorüen 
az alapellátást biztocitó intézményhálózat. További hét 
településben /Ragály, Szin, Perkupa, Hidvégardó, Rakaca, 
Krasznokvajda, Homrogd/ a figyelembevett intézmények 
fele-háromötöde található meg. A közös tanácsok szék- 
helyközségeinek többsége még a minimális alapellátást 
sem tudja jelenleg biztosítani körzetének /Pelsővadász, 
Pelsőgagy, Selyeb, Pulókércs, Lak, Szőlősárdó, stb./.
A népesebb, több-kevesebb lokális szerepkörű intézményt 
tömörítő falvak laki;sűágszárna is csökken - Bódvaszilas 
és Ragály kivételével -, s egyenlőre hiányoznak azok a 
!:járulékos jegyek:!, az urbanizáció azon eredményei, me­
lyek vonzóvá tehetnék a ‘'központi falvakat11. /Nemcsak 
a statisztikában szereplő, hanem színvonalasan működő 
kulturális intézmények, kultúrotthon, könyvtár, mozi, a 
talponállók színvonalát meghaladó vendéglátóhely, köz­
művesítés, némi ’közélet”, a munkahelyek szélesebb vá­
lasztéka stb./ Bódvaszilas és Ragály kivételével - e 
két községben átlagos szintűnek találtuk az életkörül-
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menyeket - a tanácsi székhelyek. a jelenlegi centrum- 
községek színvonala átlag alatti /Rakaca, Krasznok- 
vajda, Felsővadász, Hi.dvégardó stb,/, esetenként mélyen 
átlag alatti /léh, Jj'elsogagy, Selveb stb./, E községek­
ről nyert vizuális icép is számitásaiukaó támasztja alá. 
Ezért érthető, hogy a környező kisfalvakból elköltözők 
csak kivételes esetekben telepednek le a "centrumfal­
vakban" ; ha már vállalják az áttelepodés költségeit, 
akkor a változatosabb munkaalkalmat s kedvezőbb életkö­
rülményeket biztositó városokba, vagy azok környékére 
költöznek. A Cserehát-Karszt területén nem alakult ki a 
"mellékfalvakból” a "centrumfalvakba" való áttelepedés
- remélt - folyamata; a települések lélekszáma, szín­
vonala ennek ellenére befolyásolja a vándormczgalmat: a 
legkisebb községekben a legelőrehaladottabb a demográ­
fiai erózió. A körzet lo.l rfo~os népességcsökkenésével 
szemben a 25o főnél kisebb települések esetében ez az 
érték 25,1 Í°, a 251-5oo fős települések esetében 14,9 
A 25o főnél kisebb törpefalvakból 1c év alatt a lakos­
ság 3o,2 i<ya vándorolt el., A természetes szaporodás 
/5,1 elmarad a körzeti átlagtól, a tartós népesség­
csökkenés következtében, A kisfalvak elnéptelenedése - 
az 197o. évi népszámlálás óta is tart, sőt felgyorsult. 
Az elmúlt másfél évtizedben a színvonalasabb ellátásra 
való törekvés koncentrálódásra kényszeritette. a lokális 
szerepkörű intézményeket is. Előrehaladt a helyi taná­
csok körzetesitése; a terület 95 községében 24 tanács • 
VB. működik, közülük '3 hatásköre egyetlen községre ter­
jed ki, a többi átlagosan 4 - de Bőd vaszii-ás 6, Krasz- 
nokvajda 7 ~ községet igazgat. Hasonló koncentrálódás 
ment végbe az iskola-hálózatban; osztott 8 osztályos 
iskola 12 településben működik, ugyanakkor 12
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községben már osztatlan alsótagozatu iskolát sem tarta­
nak fenn. Más jellegű, az elmúlt két évtizedben kiépü­
lő intézmények hálózata pedig szükségszerűen szintén a 
központi falvakig szóródhatott /körzeti orvos, gyógy­
szertár, óvoda stb./. Kedvezőtlen jelenség, hogy a kon­
centrációs folyamat eddig nem hozott létre minőségileg 
más ellátást nyújtó centrumokat* Ugyanakkor a kisfalvak 
funkcionálisan elszegényedtek, egykor zárt közösségük 
felbomlott. Ezt a folyamatot munkahelyek koncentráló­
dása - a termelőszövetkezetek egyesitése, több községet 
magában fogláló szövetkezetek létrejötte - tovább erő­
siti, A lakosság napi mozgástere kiszélesedik, a mellék­
falvak, s a centrumközség integrációs folyamata meg­
indult. Ez a folyamat lehetőséget nyújthat a kisfalvak 
ellátásának megoldására, helyzetük újszerű megitélésére. 
Mint korábban vázoltuk, a közlekedés szelepének felisme­
rése, a rendszeres kapcsolat nyomán bekövetkező integ­
rálódás nem teszi szükségszerüvé a kisfalvak elnéptele­
nedését, lakóinak a centrumfaluba való áttelepedését. 
Ezen elképzelés alapfeltétele, hogy a centrumközség 
megfelelő színvonalon álljon - ez az előfeltétel a Cse- 
rehát-Karszt területén nem áll fenn -, s megfelelő for­
galmi kapcsolat fűzze össze a településeket. Ez utóbbi 
feltétel nem található meg a körzet legtöbb falukörze­
te esetében.
A centrumfalvak s környékük közötti kapcsolatot, el­
enyésző kivételtől eltekintve, az autóbuszközlekedés 
biztositja. Valamennyi községet érinti az autóbusz­
hálózat, A jelenlegi i!centrumfalvak” s a hozzájuk tartozó
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községek átlagos távolsága a Cserehát-Karszt területén 
4,4 km; ezen értéket jelentékenyen meghaladó távolság 
csak néhány esetben választja el a falvakat központúk­
tól /Bódvaszilas-Tornabarakony 12 km; Rakaca-Debréte 
8 km; Kány-Krasznokvajda 8 km; Rásonysápberencs-Halmaj 
lo km stb,/. Így a Bódvaszilas-Tornabarakony közötti 4o 
perces idótávolság szélső értéknek számit; az átlagos 
időtávolság alig negyedóra. Az átlagos :,költségtávolságH 
5 Ft, szélső esetben 11,2o Ft,
A Cserehát-Karszt falvai közül 26-ot csupán egyetlen 
bekötőút kapcsol a külvilághoz; további lo pedig az autó- 
buszjáratok szervezése miatt kerül egy-»egy 'fesákutca;i 
zugába. E falvakban átmenő forgalom nincs, s naponta
2-3 járatpár kapcsolja őket a centrumközséghez. De Pusz- 
taradvány heti 1, litka, Fáj 7, Keresztéte, Tornakápol­
na 12, Tornaszentandrás, Tornabarakony, Perecse 13 já­
ratpárral rendelkezett beszámolónk készítésekor, tehát 
naponta két járat sem indul a centrumfalu fel. A for­
galmi kapcsolatok behatóbb számbavétele további hiányos­
ságokra hivja fel a figyelmet. Munkaszüneti napokon még 
gyérebb az összeköttetés a falvak közt /gyakran napi 
1 járatpár/. Vasárnap számos községből nem indul a 
centrumfaluba autóbuszjárát /Pamlény, Perecse, Kány, 
Litka, Fáj, Csenyéte, Varbóc, Tornakápolna stb./.
A járatok napszak szerinti megoszlása nyilvánvalóvá 
teszi, hogy az autóbusz-közlekedés mindenekelőtt a 
városok felkeresését szolgálja. A járatok kora hajnal­
ban indulnak a központok felé; a reggeli vagy a kora 
délutáni órákban a centrumfalvak felkeresése tömeg-
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közlekedési eszközökkel többnyire nem lehetséges. Tu­
lajdonképpen nem is várható és remélhető, hogy a jelen­
legi szervezeti keretek s egyéb feltételek mellett a 
falukörzetek - egyes viszonylatokban kis volumenű s 
változó intenzitású - forgalmát tömegközlekedési esz­
közökkel meg lehessen oldani. A távolsági s helyi for­
galmat szét kellene választani, s a falukörzetek belső 
közlekedését helyi irányitásu /tanácsi, termelőszövet­
kezeti/ vállalkozás keretében megoldani. Jelenleg a tö­
megközlekedési kapcsolatok gyakorlati hiánya gátja a 
falukörzetek integrálódásának, a kisfalvak ellátási 
gondjai enyhítésének. A kisfalvak életképességét biz­
tositó előfeltételek hiánya, párosulva az alacsony el­
tartóképességgel, indokolja a kisfalvak elnéptelenedé­
sét, halódását.
Hasonló nehézségek merülnek fel a Cserehát-Karszt városi 
javakkal való ellátása terén; a közeli központok váro­
si szerepköre jelentéktelen, s a tömegközlekedési esz­
közökkel nehezen közelithetők meg.
A Cserehát-Karszt általunk elhatárolt kedvezőtlen hely­
zetű területén városi központ nincs. A Hernád-völgyben 
Encs és Szikszó azonban egyértelműen az :íelmaradott te­
rületek'*' városa: a Cserehát peremén, maguk is elmaradott 
területen vagy ennek közvetlen közelében fekszenek, 
vonzáskörzetük is szinte kizárólag ezekre a területekre 
terjed ki. A Sajó és a Bódva-völgy központjai, Edelény, 
Putnok és Kazincbarcika viszont elsősorban az ipari 
agglomerációba integrálódva keresi helyét, szerepét a 
településhálózatban. Közülük adminisztrativ feladatai 
révén elsősorban Edelény kötődik a kedvezőtlen helyzetű 
területekhez.
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A terület nyugati szárnyának előterében lévő központok 
közül Kazincbarcika ma már sokoldalú központi funkciók­
kal rendelkező, dinamikusan növekvő város, amely lassan 
szorosabb kapcsolatokat épit ki a távolabbi környékével 
is, A jelenlegi forgalmi kapcsolatok a terület nagy ré­
szét - elsősorban a Cserehátat s a Bódva-völgyét - azon­
ban távoltartják Kazincbarcikától.
Szendrő fejlesztési irányának, leendő szerepkörének 
kijelölése közül hosszú ideig bizonytalanság uralkodottj 
egyes tervekben középfokú központtá kivánták fejlesz­
teni, esetleg Kazincbarcika társcentrumává tenni. Két­
ségtelen, hogy forgalmi helyzet jó. A Bódva, Rakaca 
és Jósva patakok völgyei a Karszt és a Cserehát északi 
felének természetes központjává teszik; mintegy 35-4o 
községre terjeszthetné ki vonzáskörzetét. Csakhogy e 
területen összesen alig 2o ezer ember él, s ez a szám 
is csökken, tehát életképes városi központ fenntartására 
nem elegendő. Ennek ellenére Szendrő fontos szerepet 
tölthet be a vonzáskörzetének ellátásában, sőt esetle­
ges ipartelepités esetében a foglalkoztatási gondok eny- 
hitésében/Encs és Szikszó helyzetéről ld. a Hernád- 
völgynél mondottakat./
A szétforgácsolt városhálózat jelentőségét csökkentik, 
saolgáltatásaik igénybevételét nehezítik a kedvezőtlen 
forgalmi kapcsolatok. Noha a legtávolabbi községek sincse 
nek 4o km-nél távolabb valamely központtól, ám a köz­
pontok a Cserehát-Karszt magjától már tekintélyes idő- 
és költségtávolságra vannak. Közel 4o község a járási 
székhely-szintű központok 1 órás izokrónján kivül fekszik
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egynémelyik pedig - Tornabarakony, Tornászéntjakab, 
Becskeháza, Debréte, Viszló, Szuhogy, Tornakápolna, 
égerszög, Teresztenye stb. - kb. 2 órányira a legköze­
lebbi városias ;jellegü településtől. Ugyancsak mintegy 
4o községből. 2o Ft vagy több, néhányból pedig - Becske­
háza, Bódvalenke, Tomaszent jakab, Rakaca, Debréte, Visz­
ló, Kány, Pamlény, Kassztéte - 3o Pt-nál is többe ke­
rül a legközelebbi centrum felkeresése. A községek több­
ségét mégis elsősorban az alacsony járatsűrűség tartja 
távol a várostól; többnyire a hajnali, korareggeli órák­
ban indul 1 -2 járat a városok felé, s késő délután-este 
érkeznek vissza. Sok községből a legcsekélyebb elintéz­
nivaló miatt lo- 1 3 órát kell otthonuktól távol tölteni 
az embereknek, pedig a helyben található alacsony szintű 
ellátás miatt gyakran kényszerülnének a városias jelle­
gű települések felkeresésére.
A vázlatok után érthető, hogy a társadalmi«gaz<jLasági 
színvonalat jelző mutatók az eddig’ nem érintett terüle­
ten - művi környezet, lakásmód, életszinvonal stb. - is 
jóval az átlagos szinvonal alatt vannak.
- Az 1945 óta épült lakások aránya 34,9 ugyanakkor a 
megyében 47 >£, a miskolci járásban 55,5 Az 196o- 
1969 között épült lakások aránya méginkább elmarad a 
megyei átlagtól /2 1,4 /Vü jónéhány községben lo i* a- 
latt marad /Debréte 0, Gagybátor 2,6, Nyésta 2,o, Tor- 
nabarakony 3 ,5, Szász-fa 3,4, Perecse, Litka 3,6, Pam­
lény 4,0 56/.
- A gázzal ellátott lakások aránya /4,6 jo/ még az 'fel­
maradt területek1' között is kirívóan alacsony; a
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Bodrogközben 16,8 a Hernád-völgyben 14,o $ az a- 
rány, a megyei átlag 22,7 1° /egyébként a megyék kö-
V
zött is a legalacsonyabbak közé tartozik a megyei át­
lag/.
- Ugyancsak az utolsó helyre került az elmaradott te­
rületek rangsorolásában a Cserehát területe a háztar­
tások vili amosenergia fogyasztása terén - háztartá­
sonként 195,8 kWó, mely mutató igen szoros korrelációt 
mutat a szükebb értelemben vett életszinvonallal.
Néhány további mutató alakulását a táblázat tartalmazza.
Mutató Megyei Elmara­
dott tér.
A Cserehát- 
Karszt
á t 1 a g a
1 2 3 4
1. Vezetékes vizzel el­
látott lakások aránya
1o 19,4 3,1 2,7
2. Fürdőszobával rendel­
kező lakások aránya 19,o 6,3 5,5
3. Villanyvezetékkel el­
látott lakások ará­
nya 91,9 85,7 85,3
4. A háztartási fogyasz­
tásra jutó vili.energ.
fogyasztás, kWó 241,o 233,6
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A fenti - s az itt fel nem sorolt - adatok egyértelműen 
tükrözik, hogy a Cserehát-Karszt lakosságának életkö­
rülményei az elmaradott területek sorában is a legrosz- 
szabbak; a kiépületlen infrastruktura is akadályozza 
a társadalmi-gazdasági fejlesztést.
A Cserehát-Észak-borsodi-Karszt elmaradott területeinek 
fejlesztési lehetőségei
Noha a kedvezőtlen helyzetű területek összefüggő, nagy- 
kiterjedésü övezetet alkotnak a megye északi harmadában, 
a fejlesztési lehetőségek számbavételekor figyelembe 
kell venni a dinamikusan fejlődő, “aktiv*’ Ózd-Kazinc- 
barcika-Miskolc-Leninváros tengely közelségét /ahol a 
megye lakosságának, iparának, városi funkcióinak, je­
lenlegi és tervezett beruházásainak zöme koncentrálódik/. 
A megye ‘’elmaradott területei'1' közül már ma is a Csere-., 
hát-Karszt vidéke kapcsolódik a legszorosabban az agglo­
merációhoz. Helyzetét befolyásolják a területén kivül 
történő változások is, s bizonyos szerepkörök fejlesz­
tése - pl. városi központok, ipartelepítés - csak-a te­
rületén kivül vagy az agglomerációból kiinduló, aktiv 
”melléktengelyekben,! történhet, Figyelemmel kell lenni 
a fejlesztés során az agglomeráció igényeire is /üdülés, 
munkaerő-utánpótlás, vízellátás, környezetvédelem stb./. 
Leegyszerüsitve a tényleges helyzetet, végülis a Cse- 
rehát-Karszt területét a sa jó völgyi agglomeráció '’gon­
dozott" hátterévé kell -fejlesztenünk.
Már a jelenlegi helyzet vizsgálatakor megállapítható v o l t ,  
hogy a Cserehát-Karszt helyzete nem egyvoretü. A fejlesz­
tés adottságai terén is kedvezőbb helyzetben van az
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a g g lo m e r á c ió v a l h a t á r o s  É s z a k - b o r s o d i- K a r s z t  é s  a B ódva- 
v ö lg y  k ö z v e t le n  k ö rn y é k e , m in t a C s e r e h á t .  S ked vezőbb  
h e ly z e t  m in d e n e k e lő tt  a z  i p a r i '  m un kah elyek k ö z e ls é g é b ő l,, 
a jo b b  k ö z le k e d é s i  f e l t á r t s á g b ó l ,  s n éh án y " s a j á t ” e rő ­
f o r r á s b ó l  -  id e g e n fo rg a lo m , e rd ő g a z d á lk o d á s  -  fa k a d ,
A K a r s z t  d é l i  f e l e ,  de a  B ó d v a -v ö lg y  t e l e p ü l é s e i  i s  a 
s a jó v ö l g y i  a g g lo m e rá c ió  la k ó ö v e z e t é h e z  t a r t o z n a k .  Ez az 
á l l a p o t  az ip a r v id é k  k ö z v e t le n  szom szédságában k i f e j e ­
z e t t e n  ked vező  / a  r a g á l y i ,  d ö v é n y i f a lu k ö r z e t ,  A ls ó -  é s  
F e l s ő t e le k e s ,  Szuh ogy, F e ls ő k e le c s é n y ,  Z i l i z  s t b . / ;  
m e g o ld ja  a f o g l a l k o z á s i  g o n d o k a t, c s ö k k e n t i  az e lv á n d o r ­
l á s t ,  s t a b i l i z á l j a  a f a l v a k a t .  Az " e lm a r a d o t t s á g 11 f e l ­
sz á m o lá sa  i t t  az a g g lo m e rá ló d á s  t é r b e l i  t e r je s z k e d é s é v e l  
o ld ó d ik  meg. A k ö zsé g e k  ma még '’p r e u r b a n i z á l t 11 á l l a p o t ­
ban v a n n a k ; f o g l a l k o z á s i  s z e r k e z e t ü k  u rb á n u s , azonban 
é le t k ö r ü lm é n y e ik  k e d v e z ő t le n e k , m o r f o ló g iá ju k  f e l u s i a s .  
I t t  a  f e la d a t  a  lakásm ó d  j a v i t á s a ,  a  t e lk e n  b e l ü l i  u r ­
b a n iz á c ió  le h e t ő s é g é n e k  b i z t o s í t á s a  é s  ö s z t ö n z é s e , a 
l o k á l i s  f u n k c i ó j u  in té z m é n y e k n e k  a c e n t r u n fa lv a k b a n  
v a ló  k i é p i t é s e .  S p e c i á l i s  gond a m ezőgazdaság f e j l e s z t é ­
s i  le h e t ő s é g e in e k  f e l t á r á s a .  A m e ző g a zd a ság i t e rm e lé s  
t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i  ro s s z a k ;-  a t e r ü l e t  m in te g y  f e lé n  
nem m űködik t e r m e lő s z ö v e t k e z e t  /R a g á ly ,  Im o la , T r i z s ,  
K e le m é r, G ö m ö rs z ö llő s  s t b . / ,  s az i p a r i  m un kah elyek v e r ­
sen ye k ö v e tk e z té b e n  n a g y fo k ú  a m u n k a e rő h iá n y . M ezőgaz­
d a s á g i m unkát a  le g id ő s e b b  k o r o s z t á ly  végez vag y a k é t -  
l a k i  c s a lá d b a n  a nők é s a f é r f i a k  -  m unkaidő u t á n .
A p a r l a g t é r ü l e t e k  a rá n y a  roham osan n ő ; e g yes f a lv a k b a n  
e l é r h e t i  a  m e ző g a zd a sá g i t e r ü l e t  h a rm a d á t -k é t ö t ö d é t ,
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S ez a parlag többnyire teljesen wsorsárahagyott” te­
rület, bizonytalan további hasznosítása, nem történt 
rajta gyepesités, erdősités.
A Karszt magjában, a Bódva-völgy Szendrőtől északra eső 
részében az ingázás szerepe, megítélése korántsem ilyen 
egyértelmű. A nagyobb távolságok, a kedvezőtlen forgal­
mi kapcsolatok következtében a munkahelyek felkeresésére 
forditott idő hosszú; ez részben a szabadidőt csökkenti, 
emellett - a "kétlaki'1 életmód korlátozása következ­
tében - jövedelemcsökkentő hatása is számottevő. Az in­
gázók egy része csak hetente-kéthetente térhet haza csa­
ládjához. Végül a nők munkavállalását korlátozza a. mun­
kahelyek távolsága. Mindezek hatására a foglalkozási át- 
rétegződés siettetheti - sietteti - az elvándorlást.
A Cserehát-Karszt területén egyedül a Bódva-völgyben 
jöhet számitásba nagyobb volumenű ipartelepités, első­
sorban a női munkaerő foglalkoztatásának biztositása ér­
dekében. A Bódva-völgyben s környékén a mezőgazdaság a- 
lacsony szinvonala, az erdőgazdálkodás és állattenyésztés 
jelentős aránya miatt a nők gazdasági aktivitása ala­
csony. A megyei tanács felmérése szerint Bódvaszilas- 
Perkupa-Szalonna környékén mintegy 2ooo munkaképes ko­
rú nő - a munkaképes korúak 7o °/o~a - nem talál munka- 
alkalmat. E mikrokörzetben elsősorban női munkaerőt fog­
lalkoztató középüzem létesitése indokolt. Telephelyéül 
Bódvaszilast javasolják: véleményünk szerint Szendrő al­
kalmasabbnak látszik az ipartelepitésre: ingavándor- 
forgalmi körzete nagyobb lehet, a Rakaca völgyén keresz­
tül a Cserehát felé is kiterjesztheti munkaerőfelvevő
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t e r ü l e t é t ,  u g y a n a k k o r a t e l e p ü l é s h á l ó z a t f e j l e s z t é s  
sz e m p o n tjá b ó l i s  ked vező  h a t á s t  v á lt h a t  k i .
A B ó d v a -v ö lg y  k it e r m e lő  i p a r a  j e l e n l e g  p ia c g o n d o k k a l 
k ü z d ; ez f é k e z i  f e j l e s z t é s é t .  A s p e c i á l i s ,  é r t é k e s  é p í­
t ő i p a r i  n y e rs a n y a g o k  i r á n t i  k e r e s l e t  n ö ve k e d é se  v á r h a t ó , 
s  maga u tá n  v o n h a t ja  a b á n y á s z a t , i l l e t v e  a h e l y i  f e l ­
d o lg o z á s  k ib ő v ít é s é n e k  le h e t ő s é g é t .  A B ó d v a -v ö lg y  r e h -  
d e lk e z ik  néhány a la p f o k ú  centrummá f e j l e s z t h e t ő  telepü­
l é s s e l  -  B ó d v a s z i la s ,  S zendrő -  k ö z le k e d é s i  f e l t á r t s á -  
ga m e g f e le lő ,  k o r lá t o z o t t  m érvű ip a r o s ít á s á n a k  le h e t ő ­
sége a d o t t ;  k o r l á t o z o t t  k ih a t á s ú  í5a k t i v :i zóna a l a k í t h a ­
tó  k i  Szendrő é s  az o r s z á g h a t á r  k ö z ö t t .
Az in g á z á s i  é s  i p a r t e l e p i t é s i  le h e t ő s é g e k  m e l le t t  a 
K a r s z t  t e r ü l e t e  k iv á ló a n  a lk a lm a s  a  megye e g y ik  " r e k r e ­
á c ió s "  k ö rz e t é n e k  k i a l a k í t á s á r a .  Ma e ls ő s o r b a n  A g g te le k  
é s  J ó s v a f ő  c s e p p k ő b a r la n g ja in a k  t u r is t a f o r g a lm a  k é p v i­
s e l i  a K a r s z t  id e g e n fo r g a lm á t . Ám a le h e t ő s é g e k  s o k k a l 
t ö b b r é t ü e k . A g g te le k e n  é s  J ó s v a f ő n  o rs z á g o s -n e m z e tk ö z i 
v o n z á sú  id e g e n fo r g a lm i ce n trum  a la k it h a t ó  k i ,  le h e t ő s é g e t  
te re m tv e  a h o ssz a b b  t a r t ó z k o d á s r a ,  s k ih a s z n á lv a  a g yó g y- 
té n y e z ő k e t i s .  A K a r s z t  más p o n t ja in  n, megye e g y re  nö­
vekvő v á r o s i  la k o s s á g a  szám ára k e l l  b i z t o s í t a n i  a h é t ­
v é g i s a  sz a b a d sá g  a l a t t i  p ih e n é s t .  Ehhez a m eglévő 
f a l v a k  m egüresedő l a k á s a i t  i s  c é ls z e r ű  f e l h a s z n á l n i .  Az 
id e g e n fo r g a lm i s z e r e p k ö r t  b ő v í t h e t i  a  B ó d v a - v ö lg y i v í z ­
tá ro z ó  m e g é p ü lé se , m ely  e g é sze n  az o r s z á g h a t á r ig  t e r ­
je s z t e n é  az ü d ü lő ö v e z e t  t e r ü l e t é t .  E t e r ü le t e n  fo n t o s  
szem pont k e l l  hogy le g y e n  az id e g e n f o r g a lm i,  r e k r e á c ió s  
s z e re p k ö rn e k  s a  m eglévő t e le p ü lé s h á ló z a t n a k ,  az i t t
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é lő  la k o s s á g n a k  " i n t e g r á l á s a 5*, a h e l y i  la k o s s á g  "bevoná­
s a  az id e g e n f o r g a lm i s z e r e p k ö r  e l l á t á s á b a ,  /N ém iképp 
v i s s z á s  h e ly z e t n e k  t a r t j u k ,  hogy p l .  a  R a k a c a i' t á r o ló  
p a r t j á n  k ié p ü lő  ::ü d ü lő t e le p e t í, közmüve s i t i k ,  o t t  k e r e s ­
k e d e lm i " h á ló z a t o t "  l é t e s í t e n e k  s t b . ,  m ig a szom szédos 
f a lv a k b ó l ,  tö b b e k  k ö z ö t t  e ze k  h iá n y a  m ia t t ,  e lv á n d o r o l 
a  la k o s s á g / .
A Bódva v ö lg y é b e n  és a K a rs z t o n  t e h á t  a l a k o s s á g - f o g l a l ­
k o z t a t á s a  m e g o ld h a tó , é l e t s z í n v o n a la  az á t la g o s h o z  kö­
z e l í t h e t ő “ é le t k ö r ü lm é n y e ik  j a v i t á s a  é rd e k éb en  p e d ig  sp e ­
c i á l i s  m eg o ld áso k k e re s e n d ő k  / l d .  a lá b b / .
A G se re h á t h e ly z e t e  lé n y e g e s e n  k e d v e z ő tle n e b b . A b e ls ő  
t e r ü l e t e k r ő l  a  n a p i in g á z á s  nem le h e t s é g e s ;  a  f o g la l k o ­
z á s i  á t r é t e g z ő d é s  i t t  az e lv á n d o r lá s t  s i e t t e t i .  V á rh a tó , 
hogy a nem m e ző g a zd a sá g i k e r e s ő k  a rá n y a  -  az á tm e n e ti e -  
m e lk e d é s u tá n  -  is m é t c s ö k k e n , s a  t e r ü l e t  t i s z t á n  me­
z ő g a z d a s á g i j e l le g ű v é  v á l i k ,  A C s e re h á t  h e ly z e t é n e k  a l a ­
k u lá s a  t e h á t  e ls ő s o r b a n  a m ezőgazdaság jö v ő b e l i  s z ín v o ­
n a l á t  ó l ,  m u n k a e rő ig é n y é tő l fü g g .
A j a v a s o l t  f e j l e s z t é s  ered m én yessége és m e g v a ló s ít h a t ó ­
sá g a  nagym értékben  fü g g  e g y r é s z t  e f e j l e s z t é s  i d ő b e l i  
ü te m e z é s é tő l -  ha a m ezőgazdaság s z ín v o n a lá n a k  e m e lé se , 
a m e ző g a zd a ság i jö v e d e lm e k  em elkedése e lh ú z ó d ik ,  a be­
á l l ó  m u n ka e rő h iá n y  k ö v e tk e z té b e n  m e g v a ló s ít á s a  k é r d é s e s ­
sé v á lh a t  - ,  m á s ré s z t  a t t ó l ,  hogy a m e ző g a zd a ság i f e j ­
l e s z t é s s e l  párhuzam osan m e g t ö r t é n ik - e  a la k o s s á g  é l e t -  
k ö rü lm é n y e in e k  nagym érvű j a v i t á s a .  E lle n k e z ő  e se tb e n  
e lő f o r d u lh a t ,  hogy a k i e l é g i t ő  k e r e s e t i  le h e t ő s é g e k
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e l l e n é r e  to v á b b  f o l y t a t ó d i k ,  s a  k iv á n a t o s  m é rté k e t meg­
h a la d ja  az e lv á n d o r lá s ,  ami is m é t v e s z é ly e z t e t h e t i  a 
g a z d a s á g i c é lk it ű z é s e k  m e g v á ló s it á s á t .
A C s e re h á t i!f e  j l e s z t é s é n e k ” a la p e lv é t  a k ö v e tk e ző k b e n  
l á t j u k :  e l  k e l l  fo g a d n u n k  a '‘t e r v s z e r ű  v issz a v o n u lá s* *  
s z ü k s é g e s s é g é t  i s  / e  v is s z a v o n u lá s  m e g n y ilv á n u lh a t  az 
e x t e n z iv e b b  t e r ü le t h a s z n o s it á s b a n ,  a la k o s s á g  to v á b b i 
csö k k e n é sé b e n , e g ye s f a l v a k  t e l j e s  e ln é p t e le n e d é s é b e n /;  
v is z o n t  a tá rs a d a lo m  szám ára s z ü k s é g e s  f ö l d t e r ü l e t e k  mű­
v e lő in e k  é le t k ö r ü lm é n y e it  k ö t e le s s é g ü n k  az á t la g o s  s z i n t “  
h e z k ö z e l i t e n i .  /E z e n  '’a x ió m á k a t'1 a k é s ő b b ie k  s o rá n  r é s z ­
l e t e z z ü k . /
Az é le t k ö rü lm é n y e k  j a v i t á ö a  -  am ennyiben a m ezőgazdaság 
s z in v o n a la  e m e lk e d ik , h e l y r e á l l  a t e r ü l e t  e lt a r t ó k é p e s ­
sége és la k o s s á g s z á m a  k ö z ö t t i  e g y e n s ú ly , s ennek e re d ­
m ényeként ja v u ln a k  a jö v e d e lm i v is z o n y o k  -  t u la jd o n k é p p  
a  tá g a b b a n  é r t e lm e z e t t  t e l e p ü l é s h á l ó z a t - f e j l e s z t é s  f e l ­
a d a ta  a C s e re h á to n . A t e le p ü lé s h á ló z a t  p ro b lé m á i v is z o n t  
az a p r ó f a lv a s  t e le p ü lé s s z e r k e z e t r e  v e z e t h e tő k  v i s s z a .  Az 
e d d ig  e lm o n d o tta k  a la p já n  v é g ü l is  e g y s z e rű  " m o d e ll'’ 
a la p já n  m eg o ld h ató n a k lá t s z a n a k  az a p r ó f a lv a s  t e r ü le t e k  
g o n d ja i:  a c e n tru m fa lv a k b a n  k i  k e l l  é p it e n i  az a la p f o k ú  
e l l á t á s  s z in v o n a la s  h á ló z a t á t ,  s o ly  f o r g a lm i k a p c s o la ­
t o k a t  k e l l  te re m t e n i az a la p f o k ú  centrum  s a f a lu k ö r z e ­
t e  k ö z ö t t ,  am ely b i z t o s i t j a  az in té z m é n y e k  z a v a r t a la n  
é s  r e n d s z e r e s  ig é n y b e v é t e lé t .  A lakásm ó d  k o r s z e r ü s it é s e ,  
a  t e lk e n  b e l ü l i  u r b a n iz á c ió  b i z t o s í t á s a  vég ső so ro n  a 
k i s f a l  vakb an  i s  le h e t s é g e s .  /A z  az e lk é p z e lé s ,  ameljr a
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falukörzetek lakosságát a centrumfaluba kívánta költöz­
tetni, h o g y’életképes1' nagyságú falvak alakuljanak ki, 
csak .tellyel-közzel valósítható meg./ A viszonylag egy­
szerűnek látszó megoldás megvalósítása azonban már ko­
rántsem könnyű, s nem is mindig látszik keresztülvihető- 
nek. Két okból:
- Máig e modell előfeltételei - életképes, színvonalas 
centrumok, jó közlekedés - nem alakultak ki, s felte­
hetően csak hosszú folyamat eredményeként jönnének lét­
re. A kisfalvak elnéptelenedése viszont olyan gyors, 
hogy a ’modell” kiépültéig jónéhány eltűnhet, vagy vég­
képp életképtelenné válik. Az elöregedés, a népesség 
struktúrájának torzulása alapján már ma is vannak olyan 
falvak, melyekben a lakosságszám csökkenése megállít­
hatatlan. A megyei tervezés ezért egész sor falu meg­
szűntével számolt /Kány, Perecse, Keresztéte, Pamlény, 
Szászfa, Gagybátor, Csenyéte, Felsőgagy, Alsógagy, 
Debréte, Viszló, Imola stb./. Ezen elképzelések szerint 
a Cserehát területén mindössze mintegy 23-25 telepü­
lés maradna fenn. Igaz, a feltételezések szerint 1985- 
ig nem kerülne sor falufelszámolodásraj a vázolt álla­
pot csak a századfordulóra alakulna ki /Borsod-Abauj- 
Zemplén megyei Tanács VB Tervosztálya, 1972/. Újabban 
viszont - elsősorban a ’helyi” kezdeményezés eredmé­
nyeként - megszüntették a '’felszámolandó falvak’ ka­
tegóriáját, s a meglévő településállomány megtartását 
tűzték ki célul. A településfejlesztés mindennapi gya­
korlatában meglehetősen nagy a bizonytalanság. Minden­
esetre bizonyosnak látszik, hogy a Cserehát lalcosság-
9824/Lné
száma tovább csökken, s a csökkenés a kisfalvakban lesz 
a legnagyobb. így néhány megszűnése várható, akár már 
a 8o-as évek elején.
- A modell kiépitését neheziti, hogy a jelenlegi falu­
körzetek már ma is csekély népességüek /átlagosan alig 
2ooo lakosuak/. A további népességcsökkenés esetén a 
centrumfalvak kiépitése is illuzórikussá válik az el­
látandó csekély népesség miatt. A tervek további ösz- 
szevonásokkal számolnak, s nagyobb távlatban mindösz- 
sze Novajidrány, Szalaszend, Baktakék, Homrogd, Krasz- 
nokvajda, Rakaca, Bódvaszilas, Szalonna és Szendrő 
alsófoku központok látnák el a Cserehátat. így egy- 
némelyik alsófoku körzet 1 2 -1 3 jelenlegi falu terüle­
tét egyesítené /ahol távlatban csak 4-5 település ma­
radna fenn/.
Végül ugyancsak komoly probléma, hogy az elérendő álla­
pot több évtizedes fejlesztés után valósulna meg, ám a 
területen élők életkörülményeinek javitása nem húzódhat 
el ennyi ideig.
Meg kell inditani a centrumközségekbe költözés folyama­
tát azok között, akik az aprófalvakból el kivánnak köl­
tözni, de a falukörzetben találnak munkalehetőséget. A 
helybenmaradók életkörülményeit speciális ellátási-szer- 
vezési keretek között kell biztosítani. Nagyobb távlat­
ban elképzelhető, hogy a gazdasági-társadalmi élet és a 
lakosság súlypontja a Cserehátat övező folyóvölgyekbe 
húzódik /Hernád-, Bódvavölgy/, s a Cserehát területén 
mindenekelőtt a nagyüzemek majorjai s "készenléti lakó­
telepei'’ lesznek.
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2. A Hemádvölgy
A Hernádvölgy Szikszótól az országhatárig terjedő sza­
kasza mindenekelőtt potenciális adottságai következtér 
ben különül el a Csereháttól és a Zempléni hegységtől.
A lo-15-2o km széles övezet néhány községében az élet- 
körülmények elérik a közepes szintet /Gönc, Hidasnémeti, 
Forró, Ináncs, Encs stb./, azonban a Hernádvölgy egésze 
ma még nem tudja a megye elmaradott zónáját megszakí­
tani . Ehhez hozzájárul a járási szinten mért társadal­
mi-gazdasági szinvonal igen alacsony volta, a városi 
központ hiánya, az igen alacsony iparosodottsági szint.
Potenciális adottságai közül első sorban forgalmi fel- 
tártságát kell emliténünk. Településhálózata is több 
fejlesztési lehetőséggel rendelkezik, mint a szomszé­
dos hegy- ill. dombvidékeké; a folyóvölgybe húzódtak a 
kis helyi központok /Gönc, Encs, Szikszó, kissé távo­
labb Abaujszántó/, viszonylag nagy a népesebb - 1-3 
ezer lakosú - települések száma, amelyek a lokális sze­
repkörű ellátás bázisai lehetnek /Movajidrány, Szala- 
szend, Gönc, Halmaj stb./. Encstől délre a napi ingá­
zás lehetősége is fennáll, s a nem mezőgazdasági munka­
helyek száma is emlitést érdemel /Encs, Hidasnémeti, 
Szikszó/. A mezőgazdaság szinvonala is átlagos, néhol 
meg is haladja a megyei szintet.
Megitélésünk szerint .a Hernádvölgy kulcsfontosságu sze­
repet kaphat a megye kedvezőtlen helyzetű területeinek 
fejlesztése során, annak ellenére, hogy már ma is meg­
közelíti az átlagos társadalmi-gazdasági színvonalat.
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A Hernádvölgy helyzete ugyanis a Zempléni hegység és a 
Cserehát fejlődésére is kihat. A HernádvÖlgyben a leg­
hat ékonyahbak a beruházások, sok vonatkozásban csak itt 
lehetséges fejlesztés /városi funkciók, iparosítás-/, s 
s spkrétü kooperáció alakítható ki a mögöttes terület­
tel* A kooperáció ‘’hagyományos5’ formái mellett /ingázás, 
a városi funkciók vonzása stb./ speciális kapcsolatok is 
kiépíthetők a Hernádvölgy és a környezetük iözött /pl. 
az eltérő jellegű területen gazdálkodó termelőszövetke­
zetek közötti együttműködés, a lakosság tömörülése a 
folyóvölgyben stb./.
A Hernádvölgy területfejlesztése során elsőrendű fela­
dat a városi központ kiépítése. Feltűnő, hogy a hajdan 
forgalmas Hernádvölgy jelentékenyebb központot nem fej­
lesztett ki; ebben a Sajó-Bódva-Hernádvölgy forgalmá­
nak Miskolc felé irányulása, Miskolc és az I. Világhá­
borúig Kassa versenye játszott elsősorban szerepet. 
Nagyobb várost az 192o-5o közötti megyei önállóság sem 
teremtett. Ma kétségtelenül Bncs a Hernádvölgy legked­
vezőbb helyzetű központja. Városi múltja jelentéktelen; 
a két világháború között központi fekvése révén vált 
járási székhellyé, ám ehhez egyéb központi szerepkör 
szinte napjainkig sem társult. Máig váratott magára az 
ipari fejlesztés is; Encs jelenleg is alig 3ooo lakosú 
település; a járási székhely szintű városok funkcióit 
csak részben látja el; néhány újonnan épült középüle­
tét nem számitva, alig különbözk a Hernádvölgy népesebb 
falvaitói. Vonzáskörzete csak közigazgatási téren ter­
jed ki járása egészére; az egészségügyi, oktatási, kis­
kereskedelmi szerepkör területén osztoznia kell a völgy
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régi kis piacközpcntjainak - Abaujszántó, Gönc, Szikszó
- vonzásával. Encset a településhálózat'-fejlesztés so­
rán középfokú központtá, a mai járás területével hozzá­
vetőleg megegyező középfokú körzet centrumává kivánják 
fejleszteni, E terv megvalósitása esetén kétségtelenül 
kedvező hatást gyakorolhat Encs a csereháti területek­
re. Azonban egyrészt a terv viszonylagos lassú megvaló­
sulása - a középfokú központ szerepkörének kialakitása 
az ezredfordulóra várható s a Hernádvolgy saját 
problémáinak megoldása azt eredményezheti, hogy Encs a 
Cserehát városi szolgáltatásokkal való ellátásában sze­
repet vállalhat, de társadalmi-gazdasági gondjainak 
megoldásában nem. Mire a leendő város energiái annyira- 
felhalmozódnak, hogy kisugárzásuk számottevően befo­
lyásolná a Cserehát helyzetét, ott már a gazdasági- ' 
társadalmi struktura oly mértékben megváltozik, hogy 
uj irányt Encs hatása sem eredményezhet.
Biztató viszont, hogy az intenzív iparfejlesztés idő­
szakában is támogatják Encsen az ipartelepítést; a köz­
ség egyike az V. ötéves terv 12, uj ipar telepítésére 
kijelölt településének.
lol66/Lné.
3. Zempléni hegység, Hegyköz
A Sárospatak-Tolcsva-Erdőbénye- Abaujszántó vonaltól 
északra a középhegységi táj mintegy 5o településének 
3o ooo lakója él kedvezőtlen körülmények között. A terü­
let - elsősorban forgalmi orientációját tekintve - nem 
egységes; a dombvidéki, medence-jellegű Hegyköz forgal­
mi tölcsérének kijáratát Sátoraljaújhely uralja, a víz­
választótól nyugatra lévő községek a Hernádvölgy tele­
pülései felé vonzódnak: a hegység belsejének kis közsé­
gei - Segéc, Mogyoróska, Baskó, Sima, Háromhuta - megle­
hetősen elszigeteltek. Noha a mezőgazdaság természeti 
feltételei rosszabbak, mint pl. a Bodrogközben s a cse­
kély mérvű iparosodás - Hollóháza és Pálháza mintegy 800 
ipari keresőjét leszámítva - is a peremekre szorult, a 
Zempléni hegység lakóinak helyzete már most kedvezőbb, 
mint a Csereháton vagy a Bodrogközben. Ennek oka részben 
az, hogy a terület eltartóképessége s népessége közti 
egyensúly kialakulásának folyamata hosszabb múltra te­
kint vissza. E i!kedvező:í jelenség természetesen azt je­
lentette, hogy az elvándorlás már évtizedek óta nagymér­
vű; a hegység legtöbb községének a lakossága száz év ótapcsökken vagy stagnál. A népsűrűség alacsony, 35-4o fő/km 
/a hegység belsejében még alacsonyabb: Regéc 11,2, Mogyo­
róska 15,1» Kisbózsva 13,1, Háromhuta 14,o, Pony 19,2, 
Baskó 18, 2 fő/km2/. A mezőgazdaság igen szűkös lehető­
ségeit mindig is kiegészítette, jelentős bevételi for­
rást jelentett az erdő, a háziipar, a Hegyalja fejlettebb 
területével való kooperáció /egyes községek, mint pl, 
Makkoshotyka lakói az egész Hegyalján ismert :,kapások:i 
voltak/. A társadalmi viszonyok is kedvezőbben alakultak,
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mint a Bodrogközben5 a nagybirtok jobbára az erdőkre ter­
jedt, s a környező falvak lakói bérmunkában, s nem mező- 
gazdasági cselédként dolgoztak a nagybirtokon. Ezát az 
életkörülmények egyes elemei, jelzőszámai a terület egé­
szén, de mindenekelőtt a Hegyközben megközelítik a me­
gyei átlagokat /a.z általános iskolát elvégzettek aránya, 
az 1945 után épült lakások részesedése stb,/* Viszont 
egyértelműen jelentkeztek az aprófalvas településszerke­
zet következményei /a települések átlagos lélekszáma 592 
fő, de Kisbózs'mn csak 97-en, Simán 78-an, Filkeházán 
144-en, Felsőregmecen 256-an éltek 19 7o--ben/j az intéz­
ményhálózat hiányos, kiépítése - legalább is települési 
szinten - nem is várható. A települések lakosságszáma, 
közlekedési helyzete, infrastrukturális ellátottsága a 
vándormozgalmat is befolyásolják,;;:,.;^. •
A kisebb községekben lo év alatt felével, harmadával 
csökkent a lakosság; a demográfiai nerózió!i egyéb jelei 
is mutatkoznak: a községek egy részében természetes fo­
gyás tapasztalható /Hejce, Korlát, Eelsőregmec, Vily- 
vitány, Baskó,/ vagy pedig stagnálás mutatkozik /Kisbózs- 
va, Nagybózsva, Rudabányácska stb„/„ Az elöregedés előre­
haladt. A 60 éven felüliek aránya a megyei átlagban 14,5 
i»j viszont Hejcén 29,0, Kisbózsván 27,o, Simán 25,o, 
Pusztafalun 24,9 •?„, Különösen a 15-39. évesek rovására 
tolódik el a korstruktura: a megyei átlagot képviselő 
37,o kai szemben Simán csak 2o,7, Hejcén 28,2, Zsujtán 
23,8, Pusztafaluban 29,9 1<>.
lol73/tjné.
Lakónépesség Tényle- A vál- Állandó és
ges sza- tozás ideiglenes
porodás $-ban vándorlási
ill. fo- különbözet
gyás
196o 197o • 1960-69 196o-69
Pálháza 817 764 - 53 - 6,4 - 65
Hollóháza 817 966 149 18,2 31
Boldogkő­
váralja 1449 1222 -227 i 00 * -331
Pányok 471 291 -18o -38,2 -186
Vilyvitáuy 815 557 -258 -31,6 -232
Sima 15o 78 - 72 -48,0 - 64
Kéked 669 439 -23o -34,4 -245
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Mindez, s az ingázás következtében a mező- és erdőgazdál­
kodás munkaerő-helyzete problematikussá vált /különösen 
a rendelkezésre állő munkaerő struktúrája kedvezőtlen/, 
úgyhogy ma már a munkaerőhelyzet a fejlesztés akadálya.
Mindezek ellenére a Zempléni hegység oly adottságokkal 
rendelkezik, melyek kihasználásával a terület elmaradott­
sága viszonylag gyorsan és elviselhető beruházásokkal 
felszámolna"5c
Ezen adottságok közül-élsorenden az idegenforgalom le-, 
hetőségeitj a terület nyújtotta rekreációs adottságokat 
kell említenünk. A hagyományos idegenforgalom adottságai
- klimatikus adottságoks tájképi szépségek, vadászati 
lehetőségek, kooperáció a peremvidék idegenforgalmi ob­
jektumaival stb. - sincsenek kihasználva, még kevésbé, a 
festői környezetű falvak üdülőfalvakká, :;második otthon- 
ná:! való átalakítása, Pedig az elnéptelenedő falvak több-, 
sége viszonylag kis költséggel alkalmassá tehető e szerep­
körre .
A helyben maradó lakosság életszínvonal.áriak emelése a 
mezőgazdaság fejlesztését, átalakítását /!/ is igényli 
/a termelési szerkezet megváltoztatása; a mezőgazdaság 
kooperálása az intenzivebb termelést folytató peremekkel 
és az erdőgazdálkodással, a melléküzemági tevékenység 
lehetőségeinek kihasználása stb./. Az ipartelepi.tésnek 
a hegység bel.sejében is vannak korlátozott lehetőségei 
/fafeldolgozás, kerámia-ipar, a peremterületeken kiter- 
melő-ipar/.
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Az idegenforgalom s a lakosság igényei megkövetelik az 
életkörülmények javítását, mindenekelőtt az aprófalvas 
településszerkezet hátrányos következményeinek felszá­
molását, Ennek módja mindenekelőtt a faluközpontok in­
tézményhálózatának kiépitése, s közlekedési lehetőségek 
biztosítása. A Hegyközben, a hegység peremein ennek le­
hetőségei adottak, néhány település - jelenlegi fejlett­
sége, lakosságszáma, közlekedési helyzete folytán - al­
kalmassá tehető az alsófoku központ szerepkörére /Pál-* 
házar Gönc, Boldogkőváraija/* A megyei tervezés - legalább 
is a hetvenes évek ele jén -= seátao lt a láácözségek jelenté­
keny hányadának megszűntével /Füzékajata, Vilyvitány, 
Felsőregmec, Vágáshuta, Filkeháza, Sima, Baskó, Regéc, 
Mogyoróska, Pányok, Zsi#a stb./. Ennek :,elősegitése:i ér­
dekében e községekben nem javasolnak kommunális beruhá­
zásokat. Véleményünk szerint a Zempléni hegységben - az 
emlitett idegenforgalmi-rekreációs adottságok lehető 
teljes kihasználása érdekében - nagyobb számú falu fel­
számolása, ill, elnéptelenedésük :iszentesitései! nem in­
dokolt, még a centrumtelepülésektől távolaob fekvő, ko­
moly elllátási-szervezeti problémát jelentő községek 
esetében sem /Regéc, Mogyoróska/. A hegység társadalmi­
gazdasági problémáinak megoldása megköveteli az előtér­
ben fekvő centrumok erőteljesebb fejlesztését is /Sá­
toraljaújhely és Sárospatak mellett Encs/,
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» Bodrogköz
Az 56o km kiterjedésű, 34 ezer lakosú terület - ideszá­
mítva Sérazsadányt és Bodrogolaszit is - 24 községe, Ri­
cset kivéve kedvezőtlen, életkörülményeket nyújt lakóinak. 
A Bodrogköz egésze a megye kedvezőtlen adottságú terü­
letei közé számit, annak ellenére, hogy a mezőgazdaság 
adottságai és szinvonala átlagos, településszerkezete is 
/az átlagos településnagyság 142o fő/ kedvezőbbnek tű­
nik, mint a Csereháté vagy a Zempléni hegységé,
A környezetétől elszigetelt alföldi jellegű agrártájon 
a termőföld nagyobb hányadán nagybirtokok gazdálkodtak a 
felszabadulás előtt. Iparosítás-. sem a Bodrogközben, sem 
a Bodrogköz kapujában,. Sárospatakon nem történt. Nagy­
arányú agrártulnépesedés, igen rossz munkafeltételek, 
alacsony bérek, nyomasztó társadalmi viszonyok közt 
vergődött a Bodrogköz a felszabadulásig, s e helyzet 
minden következménye tapasztalható volt /alacsony isko­
lázottsági szinvonal, analfabétizmus, a falusi infra- 
struktura alacsony szintje stb./, s részben tapasztal­
ható ma is.
A táj helyzete a felszabadulás után sem változott meg 
alapvetően; ipartelepités sem folyt /a szocialista ipar 
telephelyein dolgozók száma nem éri el a félezret/, 
ennek feltételei, eltekintve a még ma is fellelhető 
“szabad” munkaerőtől, nem is adottak. Közlekedési hely­
zeté még romlott is - megszakadt az összeköttetés Sza­
bolcs megyével -, a megyeszékhely időtávolsága 3-4 óra, 
s a Bodrogköz keleti harmadából a helyi központok,
2
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Sátoraljaújhely, Sárospatak felkeresése is egy-másfél 
órát vesz igénybe. A forgalmi feltáratlanság a szeré­
nyebb méretű ipartelepitést is riasztja, s a piachelyek 
távolsága a mezőgazdasági termelést szintén kedvezőtlenül 
érinti . Mindezek következtében a Bodrogköz- megmaradt ag­
rártájnak; keresőinek 56 a mezőgazdasági foglalkozású, 
s a keresőknek csupán egynyolcada ipari foglalkozású, zö­
mük, mintegy I7oo fő, a tájegység határain túl talál csak 
munkaalkalmat. Kedvezőtlenül befolyásolja a Bodrogköz 
helyzetét, hogy városi centrumainak - Sátoraljaújhely és 
Sárospatak - városfejlődése vontatott. E lassan iparoso­
dó, periférikus helyzetű kisvárosok nem lehettek az ur­
banizáció “kisugárzó központjai:l.
Mindezek következtében az elvándorlás nagymérvű; i960 és 
197o között 12 ezren hagyták el a Bodrogközt, - az I960- 
as népesség 28,4 /£-a elvándorolt! - s ezt a természetes 
szaporodás nem ellensúlyozhatta; a körzet lakossága 9 és. 
félezer fővel csökkent. A két népszámlálás közötti dekád­
ban csupán Eelsőberecki lakossága növekedett, a többi 23 
községé csökkent, még a nagynépességü községeké is.
Község Lakó népesség 
i960 1970
Tényle­
ges sza­
porodás 
ill.fo­
gyás
I960-69
A vál­
tozás 
$-ban
Állandó és 
ideiglenes 
vándorlási 
különbözet
Cigánd 5433 4246 -1187 -21,8 -I7I4
Kisrozvágy 61o 37o - 24o -39,3 - 249
Pácin 2525 1837 - 688 -27,2 - 792
Lácacséke 1316 915 - 4ol -3o,5 - 4I0
Györgytarló 1515 lo51 - 464 -3o,7 - 59o
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Az elvándorlás mértéke és szelektiv jellege a Bodrogköz­
ben is kedvezőtlenül befolyásolta a helybenmaradók demo­
gráfiai struktúráját, de oly mérvű torzulások, mint pl. 
a Csereháton tapasztalhatók, a Bodrogközben nem alakul­
tak ki 5 a hatvan éven felüliek aránya hasonló a megyei 
átlaghoz, a 15-39 éveseké viszont annál alacsonyabb. Az 
iskolázottsági szint alacsony*
A közepes nagyságú falvak lokális funkciókkal való ellá­
tottsága /bolthálózat, 1 főre jutó kiskereskedelmi forga­
lom, általános iskolai oktatás stb./ helyenként az átla­
gosat közeliti, noha színvonaluk többnyire alacsony; szak- 
emberhiány. A lakosság szükebb értelemben vett életszín­
vonala s !imüvi környezete” viszont nem éri el a megye 
kedvezőtlen helyzetű területeinek szintjét.
A fejlesztés lehetőségei jobbak, mint a Csereháton és a 
Karszton, de beruházás-igényesebbek, mint pl. a Zempléni 
hegység esetében. Miután a terület a jövőben is agrár­
jellegű marad - a Sárospatak és Ujhely által kiváltott 
foglalkozási átrétegződés csupán néhány községben érheti 
el a :ílakófaluván válás küszöbét - helyzetét alapvetően 
a mezőgazdaság szinvonalának alakulása szabja meg, mely 
közepes szintre emelhető.
A mezőgazdaság szinvonalának emelése esetén is várható az 
agrárnépsürüség további csökkenése, a lanyhuló ütemű el­
vándorlás .
A mezőgazdasági fejlesztés mellett - ill. annak színvonal 
emelése érdekében - jelentkező legfontosabb feladatok:
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- A forgalmi helyzet számottevő javitása, a Bodrogköz el­
zártságának feloldása. A “kisvasutak” megszüntetése az 
úthálózat rekonstrukcióját megköveteli. Ehhez kapcso­
lódva meg kell nyitni Szabolcs iHf'Tje felé is a Bodrog-
..közt. Ezzel a Záhony-Kisvárda között kialalculó átrakó- 
forgalmi-ipari körzet kedvező hatása is érvényrejuthat.
- A lokáli funkcióju ellátó központok kiépitése /ennek 
lehetőségei a nagyobb lélekszámú települések jelenléte 
következtében adottak/1, Ricse /az alsófoku központ 
funkcióin túllépő/ fejlesztése indokolt.
- Mivel a terület ”öneltartó , aktiv” körzetté fejleszthe­
tő, indokolt a fejlődést elősegitő "járulékos beruházá­
sok” szorgalmazása /közlekedés és hirközlés fejlesz­
tése, közműfejlesztés, oktatási és művelődési intézmé­
nyek fejlesztése stb./.
. Végül szólnunk kell a stagnáló vagy depressziós területek 
problémáiról is. Itt a termelésnek, a lakosság életkörül­
ményeinek szinvonala átlagos vagy akár annál kedvezőbb, 
szinvonaluk azonban relative - a többi területhez képest
- vagy bizonyos ágazatokban akár ténylegesen is csökken.
. -v.J .Hasonló helyzetűek a természeti-történeti-társadalmi po­
tenciáljaikat ki nem használó területek is. A megyében 
mindenekelőtt a Hegyalja, a Sárospataktól Abaujszántóig, 
/valamikor Göncig/ húzódó terület sorolható e tipusba.
A Hegyalja évszázadokon át az ország eferik legpallérozot- 
tabb, leggazdagabb kulturtája volt. Nem egyetlen városi 
központra koncentrálódott e fejlődés, mint a Dunántul
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egyes részein, hanem 9o-loo km hosszan húzódó övezet kis 
mezővároskáiba. Gazdasági ereje akkora volt, hogy egy-egy 
szabadságharc, hadjárat léte, sikere a Hegyaljától füg­
gött. ICulturtörténeti értékei közismertek, A táj hanyat­
lása mintegy száz év óta egyre szembetűnőbb; okai között 
megtaláljuk a szőlőtermelés válságait s a szőlőtermelés­
hez kötődő 1!funkciók:i - borfelvásárlás, készletezés; for­
galmazás, a bortermeléshez kapcsolódó kisipar stb. J- 
szükségszerü koncentrációját, s különösen az utóbbi év­
tizedekben a területtel szemben fokozottan érvényesülő 
jövedelemelvonást. Noha a termelés szinvonala, a lakosság 
életkörülményei ma is elérik, hellyel-közzel meghaladják 
az átlagos színvonalat, e kivételes adottságokkal rendel­
kező tájegységünk messze áll azon színvonaltól, amelyen 
lehetne. Mellőzve most a bortermelésben rejlő lehetősége­
ket csak ötletszerűen említjük a jó közlekedési feltárt- 
ságot, a településhálózat kedvező vonásait /közepes vagy 
nagyfalvak, több központ jelenléte - Sátoraljaújhely, 
Sárospatak, Tokaj, Szerencs, Abaujszántó -/, az örökölt 
infrastrukturát, az idegenforgalom számtalan lehetőségéi 
/kooperálva hazánk egyik legszebb hegyvidéki tájával, a 
Zemplénnel/, 0 a korántsem lebecsülendő tradíciókat. Ezen 
adottságok ellenére oly tendenciák jelentkeznek - többnyi­
re rejtetten -, amelyek a terület problémáira kell, hogy 
figyelmeztessenek. /Például a !,rejtett:1 elvándorlás: a 
hegyaljai népesség tekintélyes hányada vándorol el, 
többnyire épp a i!dinamikus" elemek, s helyüket a Zempléni 
hegységből vagy a Bodrogközből származó bevándorlók
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foglalják el, így természetesen :!statisztikailag:! az el­
vándorlás kevésbé feltűnő. /A Hegyalja - s a hasonló 
adottságú területek - potenciáljainak kihasználatlan­
sága az elmaradott területek helyzetét is közvetlenül 
s károsan befolyásolja, hisz a terület 1!kisugárzása;í 
javíthatná a Bodrogköz, a Hegyköz helyzetét. Remélhető­
en a Hegyalját társadalmunk előbb-utóbb felfedezi. 
Kérdéses viszont, hogy a jelenleg í!elvontí! s “elspóröltn 
eszközök nem épp a Hegyalján kamatoznának-e a legjob­
ban.
lol82/Lné.
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VI, Vizsgálataink néhány eredménye; az elmaradott 
területek fejlesztésének általános szt
A Borsód-AbaujrZemplén megyében folytatott vizsgálataink, 
személyes tapasztalataink nyilvánvalóvá tették, hogy a 
kedvezőtlen hel ^ t ü területek jiroblémáinak vizsgálata, 
a területfejlesztés központi kérdései közé való sorolá­
sa feltétlenül indokolt, időszerű.
Ugyanis:
- az elmaradott területek problémája yalós;a megye la­
kossága jelentékeny részének közérzetét befolyásolja, 
kihat a területek termelésére, gazdasági fejlődésére 
is. Az elmaradott területek lakosságában tudatosodott 
helyzetük, életkörülményeik kedvezőtlen volta, s vár­
ják a központi intézkedőseket^, támogatást körülményeik 
javításához. Ennek elmaradása vagy késése a közhangu­
latot befolyásoló tényező,
- A kedvezőtlen helyzetű területeken fellépő problémák 
megoldási formáiban, lehetőségeinek megítélésében mind 
a mai napig meglehetősen nagy bizonytalanság tapasz­
talható .
Hoha a megye a. probléma-fel vetésben, a megoldások ke­
resésében kezdeményező szerepet játszott, egj^séges el­
képzelések máig sem kristályosodtak ki* Különösen ta­
nácstalanul állnak a naponta felmerülő nterületfej­
lesztési4 kérdések előtt a helyi szervek /tanácsok,
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pártbizottságok, népfront helyi bizottságai stb./. 
Mégha a napi feladatok szorításából ki is tudnának 
szabadulni, világos ”területfejlesztési” célkitűzés 
hiányában csak ad hoc intézkedéseket tehetnek, melyek 
sok esetben nem a kivánatos állapot kialakulását se­
gítik elő, alapozzák meg. így a rendelkezésükre álló
- többnyire amúgy is szerény - anyagi eszközök egy ré­
sze is felesleges, vagy kevésbé hatékony beruházások­
ra, tüneti kezelésre jut. De igen kétes értékű segít­
séget ad a helyi - vagy akár a járási, megyei - 1!te- 
rületfejlesztésií! döntéseket hozó szerveknek az elér­
ni kivánt, vagy kijelölt cél deklarativ kitűzése is, ha 
a célhoz vezető utak megkereséséhez nem kapnak kellő 
támogatást /nem beszélve most az anyagi eszközökről/,. 
Nem jelentenek kellő támogatást a közös tanácsú köz­
ségek tanácsai számára ‘’terület/település/fejlesztési 
stratégiájuknak1 kidolgozásához azon !,tervekí!, melyek 
megelégszenek azzal, hogy pl. kijelölik a községeik 
közül a !,visszafejlesztendő településeket” és a 
"fejlesztendőket”. Azon kivül, hogy a tanácsi fejlesz­
tési alapot e kategóriákat figyelembevéve osztják el, 
továbbra is Usérdés lehet: hogyan javitsák az élet- 
körülményeket a "fejlesztendő” falvaikban, hogyan 
csökkentsék ezekből a népesség elvándorlását, s a 
"visszafejlesztendő településekben” ideig-óráig ma­
radandók ellátását miként szervezzék meg. S valószínű­
leg csak átmeneti "megkönnyebbülést” eredményez annak 
deklarálása is, hogy ''visszafejlesztendő települések 
pedig nincsenek". Mit tegyenek azon területek vezetői, 
tervezői, irányitói, ahol a falvak a fenti kinyilat­
kozás ellenére rohamosan elnéptelenednek, sorvadnak-.
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Tehát a település- és területfejlesztési célkitűzések 
megfogalmazása., az elérendő állapot rögzitése mellett 
igen részletesen ki kell dolgozni a település- és te­
rületfejlesztési stratégiákat és taktikákat, a felme­
rülő és elképzelhető variánsokat. Ezek felvázolása 
viszont mélyreható, részletes s igen kis területegy­
ségekig /falvak, falukörzetek/ behatoló vizsgálátokat 
igényel,
- annál is inkább, mert - mint az előzőekben láttuk - 
az "elmaradottság” rendkivül összetett, bonyolultan 
egymásraható tényezők, okok, jelenségek eredménye, s 
igy a megoldásnak a mikéntje is .igen különböző, te- 
rületről-területre, faluról-falura változhat. Az ál­
talános irányelvek - legyenek azok bármennyire is át­
gondoltak és célravezetőek is - adaptálására tehát 
minden mikrotér esetében szükség van, s az adaptáció­
hoz a mikroterek'alapos, a helyi tapasztalatokat fi­
gyel embevevő ismerete szükséges,
Véleményünk szerint az “elmaradott” területekre fordí­
tandó “beruházások” közül elsőbbséget - időbeni elsőbb­
séget! - épp a területfejlesztést megelőző helyzetfel­
táró kutatásoknak kell biztositani..Oly “beruházás” ez, 
mely bőségesen megtérül, lehet, hogy feleslegesnek tűnik 
százezreket, vagy esetleg néhány milliót forditani e 
vizsgálatokra, de ez az összeg messze elmarad attól, 
amit pl. a kellően nem aktivizálható népesség évente nem 
termel - nem termelhet! - meg kellő munkaalkalom hiján, 
vagy attól az értéktől, ami oly parlagföldeken lenne 
megtermelhető, melyek művelésben tartása indokolt, de 
nincs, aki e földeket megművelje. Milyen értéket kép­
viselnek az elhagyott lakóépületek, iskolák? Az esetleg 
"feleslegesen” épült, kihasználatlanul álló intézmények? 
Az "elmaradt területeken” termelődő "munkaerő” átlagosnál
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alacsonyabb színvonala mekkora pénzben kifejezhető kért 
okoz népgazdaságunknak? S a pénzben ki nem fejezhető hát­
rányok milyen szerteágazóan jelentkeznek s válnak pénz­
ben is kifejezhető tényezőkké? Ha a kutatások csak né­
hány százalékkal csökkentik az útkeresés s a cél megva- 
lósitásának költségeit, már gazdaságosait lennének;
2, A területi elemzések nyilvánvalóvá tettek,hdgy az elma­
radottság okai, megnyilvánulási formái, következményei 
igen különbözőek, területről-területre más-más kombiná­
ciót alkotnak. Nyilvánvaló, hogy e területek helyzetének 
javítására általánosan alkalmazható metódusok nincsenek, 
legfeljebb alapelvek, Számos terület- és településfej­
lesztési törekvésünk bukott meg azon, hogy generális, 
sablonos megoldásokat akartunk keresztülvinni az egész 
országban.
/intő például kell, hogy szolgáljon számunkra az elmúlt 
3 évtized "tanyapolitikája". Azon naiv hiedelemből ki­
indulva, hogy a tanya nem más, mint egy ház valahol mesz- 
sze a határban, s mint ilyen, ugyanaz Kecskemét környé­
kén, mint a'Nagykunságban vagy Szarvas határában, azonos 
ntanyapolitika:; ProJousztész-ágyába kényszeri tét tűk vol­
na tanyás településeinket. Nem sikerült, ma már kezdjük 
belátni,. De 3 évtizeden át - a kétségtelen sikerek és 
eredmények mellett! - mérhetetlen károkat is okozott ez 
a kaptafa«/ Az elmaradott területek fejlesztése esetén 
el kell kerülnünk ezt a kelepcét. Türelmes munkával kell 
keresni a megoldási lehetőségeket, amelyk igen változa­
tosak, s egy-egy terület esetében is többnyire "komplex 
gyógymódot" kell előírni. Ismét hangsúlyoznunk kell a 
kellő helyismeretet. Meglepő, hogy pl. a tradíciónak, 
gazdaságtörténeti motívumoknak - melyek olykor esetle­
gesek, s mégoly részletes "adatbázis" sem tár fel <- 
me&nyire meghatározó szerepük van ma is, A falvak agrar- 
társadalmánalc felszabadulás előtti rétegződése olykor 
alapvetően eltérő fejlődést eredményez napjainkban is, 
egyébként azonos helyzetű falvak esetében.
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. Fenn vázoltuk, hogy az "elmaradottsághoz” vezető s az 
azt jelentő ok-oksági komplexum - egyszerűsítve - három 
szférára, az oksági, a megnyilvánulási- és a következ- 
mény-szférára tagolható. A kedvezőtlen területek fejlesz­
tése során alapvető szemponttá kell tenni, hogy a fej­
lesztés célkitűzése als oksági szféra kedvező megváltoz­
tatása kell« hogy legyen. Ez a "szféra” az elmaradott­
ság legsebezhetőbb pontja;; az oksági szféra kedvező meg­
változtatása tehet egy területet alkalmassá az önfejlő­
désre ; az e szférában történő változásoknak lehet "mul- 
tiplikátor” hatásuk. A kedvezőtlen helyzetű területekkel 
foglalkozó tanulmányok, elképzelések jórésze abba a té­
vedésbe esik, hogy a legszembetűnőbb "szférára” az el­
maradottság megnyilvánulási szférájára kivánja a fej­
lesztéseket koncentrálni. Ha valamely ágazat "normái” 
nem érik el az átlagosat, .megáiéitják, hogy az ágazat 
milyen mérvű fejlesztése szüntetné meg az elmaradottsá­
got. Ha a mutatók tanúsága szerint alacsony a gázzal 
ellátott lakások aránya, megszületik a "tudományos kon- , 
cepció": "növelni kell a gázzal ellátott lakások arányát." 
Vagy a közvilágitási lámpahelyek számat, az 1 főre jutó 
parkfelület nagyságát, netán - az elöregedést ellensú­
lyozandó - a 0-14 évesek arányát. Ha azonban az elmara­
dottság alapvető okait nem változtatjuk meg, mindez - 
s a hasonló "fejlesztési elképzelések" - csak felületi 
eredményeket hozhat, tüneti kezelést jelent, nem beszél­
ve arról, hogy a tudományos restség, a normatívák ker- 
getése s abszolutizálása mechanikus, esetleg felesleges 
fejlesztésekre vezet.
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Természetesen az oksági szférára hatni kivánó fejlesz­
tés is jobbára a jelenség-szférában végrehajtott intéz­
kedésekben nyilvánul meg. Ha az elmaradottság okai között 
szerepel az aprófalvas településszerkezet, akkor struk­
turális változásokat kell szorgalmaznunk, s ez többek 
közt intézményhálózat-fejlesztéssel, közműfejlesztéssel 
stb. jár. Azonban alapvetően különbözik - s feltevésünk 
szerint eredményessége is alapvetően eltérő - az okokra 
koncentrált komplex fejlesztés, mely az elérendő célhoz 
keresi az eszközöket, s az "ágazatok” izolált fejlesz­
tését szorgalmazó elképzelés.
. Az előzőekben az.elmaradott területek fejlesztéséről be­
széltünk. A.“fejlesztés” azonban esetenként tervszerű 
visszavonulás.t, a terület intenzivitásának csökkenését 
jelenti. El kell fogadnunk a "visszafejlődés” lehetősé­
gét, szükségességét is. Hosszú ideig uralkodott - ma is 
kisért - településtervezésünkben az a nézet, hogy a 
termelőerőket kell a népesség történelmileg kialakult 
területi elosztásával arányosan elosztani, legfeljebb 
további nivellálódás - pl. közel azonos népsűrűség az 
ország egész területén! - szükséges. A folyamat fordí­
tott; a termelőerők elhelyezkedése szabta meg a lakosság 
térbeli megoszlását /a közlekedés mindenkori technikai 
szintje által biztosította rugalmasság keretei között/. 
Értelmetlen és célszerűtlen mindenáron ragaszkodni a 
történelmileg kialakult népességmegoszláshoz és telepü­
lésrendhez , ha ennek termelési alapjai megszűnőben van­
nak vagy megszűntek. Amennyiben a mezőgazdaság ésszerű 
szerkezetváltozása egyes területeken a munkaerő zömét 
feleslegessé teszi, s más ágazat sem lép helyére, el
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kell fogadnunk a népesség nagyarányú elvándorlását, egyes 
falvak elnéptelenedését, megszűnését- A fennálló tele­
pülésrend konzerválására irányuló görcsös erőfeszítések 
egy mesterségesen létrehozott állapot fenntartását ered­
ményezhetik, olyan állapotét, mely nem 136130 energiából 
táplálkozik, állandó :;dotációt;; igényel s végeredmény­
ben az ország egészének fejlődését fékezi, hosszabb tá­
von a helyben tartott lakosságra nézve is hátrányos. 
Ismételjük, hogy pl. az aprófalvak megszűntét nem tart­
juk szükségszerűnek, a közlekedés szaepének felismerése 
s érvényrejuttatása biztosíthatja létüket. De nem minde­
nütt.
A tervszerű visszavonulás, egyes falvak megszűnte ellen 
gyakran érzelmi motivumok alapján hadakoznak, szakembe­
rek és helyi vezetők, lokálpatriótás és :íkÖzirók:! egy­
aránt. Anélkül, hogy az érzelmi motívumokat lebecsül­
nénk hisz minden más mellett még településfejlesztő 
szerepűk is lehet ugjr véljük, hogy olykor a :inév 
bűvöletébe" esünk, Gyíirüfü néhány tucat lakójának exo­
dusa országos visszhangot váltott ki, érzelmeket kavart, 
vitát szitott. De kit rázott meg, hogy pl. Hajdudorog 
lakossága két népszámlálás között ezer fővel csökkent?
Ki siratja meg egy ósdi józsefvárosi^bárház lebontását, 
néhány lakóján kivül? Mert nem egy név tűnt el a térkép­
ről?
Szabó. István, a kiváló történész, a középkori magyar 
falvak legjobb ismerője közel 2o ezer falut számlált ősz- 
sze a középkor .végén a mai országhatárokon belül! Több­
ségük emlékét ma már csak egy-egy oklevél vagy határ­
rész őrzi-.
Az elvándorlás - bizonyos mértékig természetesen! - a 
terület felemelkedését is eredményezheti, hisz a népes­
ség-felesleg elvándorlása a terület eltartó képessége 
s lakosságszáma közti egyensúlyt eredményezheti.
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A gyakorlatban természetesen a helyzetet bonyolítja, 
hogy az elvándorlás szinte mindig szelektiv, a helyben- 
maradók kor-, iskolázottsági, szakmai strukturálja ked­
vezőtlen.
Megjegyezzük, hogy a tervszerű visszavonulás nem jelent­
heti a terület !isorsárahagyásáti!, annak bizonyos t!gon~ 
dozása*1 - erdőtelepítés, -művelés, vízrendezés, vadgaz­
dálkodás stb. - szükséges.
. A népességelvándorlás, esetenként egyes falvak eltűnése 
olykor tehát szükségszerű. /Ez nem jelenti azt, hogy az 
elvándorlás egyes esetekben már ma is ne haladná meg a 
kívánatos mértéket./ Ám a helyben maradók - akiknek a 
jelenlétére a társadalomnak szüksége van az elmaradott 
területeken - életkörülményeinek javítására minden esz­
közt, lehetőséget fel kell használnunk. Munkájukkal a 
társadalmat szolgálják, elvárhatják, hogy a társadalom 
igyekezzék életkörülményeiket az átlagos színvonalhoz 
közelíteni. /A Szovjetunió távolkeleti vagy északi kör­
zeteiben igen jelentős területi pótlékkal ellensúlyozzák 
a kedvezőtlenebb életkörülményeket./ Ennek módja egy­
részt a kedvezőtlen körülmények megszüntetésében, más­
részt azok ellensúlyozásában van.
Minden erőfeszítés ellenére hosszú időn keresztül lé-, 
nyegés eltérések lesznek az ország egyes körzetei kö­
zött az életkörülmények terén. Ennek ellensúlyozására 
meg kellene fontolni a “területi pótlékok” bevezetésének 
lehetőségét. Erre példa a pedagógusok ilyen jellegű 
dotációja /kissé mechanikus kritériumok alapján/.
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De hasonló joggal igényelhetik ezt a lakosság más réte­
gei is.
Az életkörülmények alapvető megjavítása mellett - ill. 
annak érdekében - megfontolandó intézkedések lehetnének:
- a “telken belüli•; i nf ras truktura-fejlesztés lehetősé- ' 
geinek megteremtése. ill. segítése. Kisfalvakban a köz­
müvek kiépítése nem gazdaságos, kommunális megvalósi- 
tása esetenként belátható időn belül nem várható.
De a magánerőből történő fejlesztésnek is akadályai 
vannak; pl. a házi vízvezetékek létesítését a szük­
séges eszközök hiánya gátolja. Ezen eszközök förgalom- 
bahozatalát, hitelakcióba való bevonását még kell ol­
dani .
- Az ellátás-szolgáltatás speciális formái - pl. a moz­
gó szolgáltatások kiépítése - javíthatják az elmara­
dott területek lakóinak életkörülményeit. Ezek kiépí­
tését - sok egyéb tényező mellett - esetenként gazdaság­
talan voltuk gátolja. Megfontolandó, hogy működésű­
ket központi alapból nem kellene-e támogatni, hogy az 
“intézményeket“ fenntartó szervek anyagilag is érde­
keltek legyenek a - tágan értelmezett - szolgáltatá­
sok kiépítésében.De a speciális szabályozók, normák be­
vezetése más területen is indokolt lehet. A kedve­
zőtlen helyzetű területeken működő belkereskedelmi, 
szolgáltató, kulturális stb. vállalatok, intézmények 
működési feltételeit, jövedelemelvonásukat, adóztatá­
sukat stb. differenciálni kellene, hogy működésüket 
ösztönözzük.
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/Önmagában talán jelentéktelen epizód, de élesen rá­
világít a probléma lényegére? a krasznokvajdai körze­
ti orvos s "felsőbb hatóságai" között hosszú és meg- 
megujuló^vita folytba saját gépkocsihasználat térité- 
se^tárgyában; a tanácsot kötötték az országos "normák" 
előírásai, a 7 községet ellátó - melyek egyszeri vé­
gigjárása a helyenként elképesztően elhanyagolt utakon 
40-42 km^megtételét igényli - körzeti_ orvos viszont 
joggal sérelmezte, hogy "hivatali" útjainak jórészét 
sajat költségeire kell megtennie. A krasznokvajdai 
orvosi körzet hosszú hónapok óta betöltetlen./
- A kedvezőtlen adottságú területeken működő 'Szervezetek"
- legyenek azok szövetkezetek, vállalatok, hivatalok 
stb. - szervezeti-működési formáikban, felépítésükben 
sokkal rugalmas abbaknak.kell lenniök, mint az ország 
más területein. Azok a szervezeti formák, amelyek gaz­
daságosan, kifogástalanul működnek a termelőerők és a 
lakosság koncentráltabb területi megoszlása esetén, 
kevésbé hatékonyak az elaprózott településszerkezet, 
vagy a szétszórt mezőgazdasági területek esetében.
Ezért kell olykor a lazább szervezési formáknak helyet 
biztosítani, a nagyobb vállalatok, intézmények által 
el nem látható tevékenységek terén a helyi - tanácsi, 
magán - kezelésnek nagyobb lehetőségeket biztosítani, 
speciális szervezési formákat keresni. Néhány kisérlet 
történt már e téren, pl. a falvakban a szocialista 
iparban dolgozók magánkisiparosként való munkavállalá­
si lehetősége, vagy a falusi bolthálózat szerepválla­
lása a mozgó szolgáltatások megszervezésében. E spe­
ciális szervezési formáknak további lehetőségeit kell 
felkutatni, s azokat aggály nélkül felkarolni. /Sok­
szor azzal érvelnek ugyanis, hogy ez egy már elért
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"magasabb, fejlettebb szervezési forma'1 dezorganizálá- 
sát, visszafejlesztését jelenti, s nem annak a körül­
ményekhez való alkalmazkodását, tehát továbbfejleszté­
sét./
E rugalmas szervezeti formák között épp úgy megfér pl. 
a "‘’bizományosi rendszer” elterjesztése, mint az apró­
falvas területeken a falukörzeten belüli közlekedés 
tanácsi kezelésbe adása. A VOLÁN-vállalatok elismerés­
re méltó erőfeszitéseket tesznek a falukörzetek köz­
lekedésének megszervezésére - pl,, ''iskolabuszok'1 köz­
lekedtetése -, de nem is várható el, hogy rugalmasan 
alkalmazkodjanak a változó helyi igényekhez, /a  taná­
csi kezelésben lévő autóbusz menetrendje kevésbé kö­
tött s akár a ’központi faluban” tartott rendezvények­
hez,, az esetenként fellépő igényekhez is alkalmazkod­
hat/. D e  a mezőgazdasági nagyüzemek szervezési formáit 
is rugalmasabbá kellene tenni a kedvezőtlen helyzetű 
területeken, mindenekelőtt a hegy- és dombvidéki- 
területeken, a rossz mezőgazdasági adottságú falvakban. 
A termelőszövetkezetek nagyüzemi módszerekkel eredmé­
nyesen nem művelhető területein pl, nagyobb szerephez 
lehet juttatni a háztáji gazdálkodást. A müveléság- 
változásra kijelölt területeken, ahol a nagyüzemi szán­
tógazdálkodást már megszüntették, de még nem történt 
meg pl. az erdősítés, szintén élni lehetne ezzel a le­
hetőséggel /természetesen amennyiben erre igény van s 
kellő munkaerő áll rendelkezésre/ A nagyüzemek köz­
pontjaitól távol fekvő, a központból nem művelhető, 
egyébként azonban megfelelő minőségű földterületek
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művelésére az "anyagazdasággal" kooperáló, annak szer­
vezeti egységébe tartozó, de a munkaszervezésben, irá­
nyításban stb. nagyfokú önállóságot élvező, esetleg 
'•Önelszámoló1 csoportokat lehet létrehozni. Különösen 
akkor van erre lehetőség, ha e földterület egy-egy kis­
község határát képezi, tehát a műveléséhez szükséges 
munkaerő helyben él *
6 . *Az előzőekben a kedvezőtlen helyzetű területek problé­
máinak megoldására a “dotáció" különféle formáit java­
soltuk. A kedvezőtlen adottságú területek dotációjával 
kapcsolatosan gyakran felmerülő probléma, a "fejlesztés" 
ellenérve: az elmaradt területeknek nyújtandó központi 
támogatás, dotáció az ország egészének fejlesztését las- 
sitó, tehát célszerűtlen, sőt káros elhatározás. A 
kedvezőtlen adottságú területekre forditott eszközök 
"hatékonysága" kisebb, mint ha ezen eszközöket az ország 
dinamikus körzeteiben használnánk fel. A dotáció ideig- 
óráig elfedi az égető problémákat, tompitja azok meg­
jelenési formáit, tehát végső soron lassitja, elodázza 
a gazdaság, a településhálózat, a népesség szükségessé 
váló átstrukturálódását, végső soron tehát még a "ked­
vezőtlen helyzetű" területekre nézve is hátrányos. Meg­
jegyzéseink ezzel kapcsolatban:
a/ Az a tény, hogy egyes hátrányos helyzetű területek, já­
rások, falvak különböző központi alapokból kapnak fejlesz­
tési eszközöket, s különböző kedvezményekben részesül­
nek, nem jelent feltétlenül dotációt. S még az sem je­
lenti szükségszerűen az elmaradt területek dotálását, 
ha kimutatható hogy a területen termelt érték nem éri 
el a ráfordítások összegét.
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Ugyanis:
- A mérlegkészítéskor a kedvezőtlen helyzetű területek 
számos produktuma nem értékelhető, vagy nem értékelik. 
Mindenekelőtt a ‘munkaerő-termelésre11 gondolunk. E 
körzetek általános jellemvonása, hogy hosszú idő óta 
nagytömegű munkaerőt bocsátanak ki. Az elmaradt te­
rületen felnőtt fiatalok - kiknek felnevelése, is­
kolázása, egészségügyi ellátása, esetenként szakmai 
képzése stb. a nevelő-területet terheli - másutt vál­
lalnak munkát s a városokat, iparvidéket nem terheli 
nevelésük költsége. Nem merünk vállalkozni e költ­
ségek kiszámítására, de százezres nagyságrendű össze­
gekről van szó. Minden elvándorló, az "elmaradott 
területeken” kívül munkát vállaló százezrek export­
ját jelenti, ám ez az összeg az elmaradott területek 
"termelési értékébennem szerepel.
- Hasonló a helyzet az ingázókkal is; termelésűk érté­
ke másutt .jelentkezik, ám ellátásukról részben a lakó­
helyűknek kell_ gondoskodni; emellett munkahelyük a 
községfejlesztési adókat a telephely szerinti ille­
tékes tanácsoknak fizeti, s a telephelyen járul hoz­
zá esetenként egyéb eszközökkel a településiejlesz«* . 
téshez a község-város egész lakossága által igénybe­
vehető létesítmények fenntartására stb./. Az elmara­
dott területek munkaerőtermelését viszont el kell is­
merni, s ezt - szükség eseten a :!népességtermelő te- 
rűlet:í dotálásával - honorálni.
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- Hem hagyható figyelmen kivül az sem, hogy a mezőgaz­
dasággal szemben - amely az elmaradt területek jel­
legmeghatározója - jövedelemelvonás érvényesült év­
tizedeken keresztül.
- Végül a kedvezőtlen helyzetű területek a fokozódó 
környezet-igénybevétel idején nélkülözhetetlen 1!hát- 
országai” a városoknak, ipari a g g lo m e rá c ió k n a k  /viz- 
ütánpótlás - Borsod megyében különösen jelentős sze­
rep! ~, rekreációs területek, az erdők szerepe a lég­
szennyeződés elleni védelemben stb,/. Ezen szerep 
pénzbeli értéke szintén nem kifejezhető.
b/ Az általunk javasolt intézkedések - köztük a dotáció - 
célja nem a jelenlegi helyzet konzerválása. Mint vá­
zoltuk, csak a területek népességeltartó-képességének 
megfelelő lakosság /s az ésszerűen ingáztatható munka­
erő/ helybenmaradása s életkörülményeinek javitása le­
het célunk. Ez a lakosság társadalmilag hasznos, nél­
külözhetetlen tevékenységet folytat.
c/ A dotáció célja - miként a kedvezőtlen adottságú mező­
gazdasági üzemek támogatása esetén - a kedvezőtlen 
helyzetű területek potenciáljának aktivizálása, ill, 
oly változások elérése,melyek a területeket megindít­
hatják a belső erőforrásokra támaszkodó fejlődés ut­
ján, Ezért hangsúlyoztuk az oksági szférára való hatás 
elsődlegességét.
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, A belső erőforrások feltárása, azok aktivizálása rendkí­
vül körültekintő intézkedéseket kiván* 2 téren alapvető
m. . .«-.IM» -afct-; J W r ? a t a i<rrow*Hr|>rr «■ ■»
különbség áll fenn az aktiyA jó adottságú körzetek s az 
elmaradott területek között. A mezőgazdaság terén pl, 
a sokirányú hasznosítást, rugalmasan alakítható vetés- 
szerkezetet lehetővé tevő természeti adottságok, a meg­
lévő tőkeerő, a piaci kapcsolatok többirányú volta stb. 
lehetővé teszi a gazdaságoknak, hogy rugalmasan változ­
tassák termékeiket, termelési irányukat, kihasználják a 
gazdasági szabályozók, árviszonyok, a Közgazdasági kör­
nyezet pillanatnyi előnyeit. A kedvezőtlen helyzetű kör­
zetekben a terület belső potenciálját kell érvényrejut- 
tatni, még akkor is, ha talán pillanatnyilag - a közgaz­
dasági :,környe£et'; időleges hatására - nem ezen irány­
zat biztosítaná a leggyorsabb sikert, a befektetések 
leggyorsabbnak látszó megtérülését» A szülebb ';:mozgási 
térben1! ugyanis a közgazdasági feltételek bármily vál- . 
tozása sokkal nehezebben védhető ki* Az elmaradottakra 
példa a krasznokvajdax termelőszövetkezet részére ké­
szült középtávú fejlesztési terv,mely megvalósítására 
a szövetkezet több tízmilliós állami támogatást kapott.
A terv abszolutizálta a pillanatnyi közgazdasági ténye­
zőket, árakat s ahelyett, hogy a táji adottságokhoz si­
muló szerkezetváltozást, vetésszerkezetet 3tb. javasolt 
volna, a pillanatnyilag ártámogatott búzatermelést szor­
galmazta. Elég egyetlen árváltozás •- vagy a felhasznált 
talajjavító anyagok, műtrágyák árváltozása s a nem 
táji adottságokat kibontó terv hatékonysága, használha­
tósága kérdésessé válik.
/
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, Az "elmaradott területeket“1 többnyire az egysíkú vagy 
egyszerű gazdasági struktura jellemzi. A megye kedvezőt­
len helyzetű területeinek háromötödében a mezőgazdaság 
seinte kizárólagos szerepet játszik, a ^kiszolgáló'* né­
pesség is a mezőgazdaságból élő lakosság ellátását vég­
zi . így az ágazatok, az egyes üzemek; gazdaságok s a 
települések egymásrahatása sokkal közyetlenebb s erősebb, 
sokkal inkább nyomon követhető, mint a különböző ipará­
gakat, nagyszámú üzemet, városi funkciókat, mezőgazdasá­
gi termelést stb. tömöritő körzetekben, városokban.
Ebből következik, hogy
- a kedvezőtlen helyzetű területek fejlesztésénél sok­
kal inkább figyelembe lehet s kell venni e kölcsönha­
tásokat, mint másutt,
- s az egyes ágazatok, szervek, üzemek, gazdaságok sok­
kal inkább vállalhatják mások feladatait, láthatnak el 
közösen bizonyos funkciókat.
Az egysiku struktúrával rendelkező^területeken pl, egyet­
len termelőszövetkezet gazdálkodásának, üzemszervezésé­
nek szinvonala, mikéntje vagy változása messzemenően befo­
lyásolja a lakosság életkörülményeit, közérzetét,^ ván­
dormozgalmát, a szövetkezethez tartozó falvak egész éle­
tét. Viszont a falvak ellátottsági szintje, a lakosság 
struktúrája stb, messzemenően befolyásolják a mezőgaz­
dasági termelést. Ezért a fejlesztési elképzelések rea­
litása attól is függ, hogy a szükséges összhangot biz­
tosítani tudja-e. A kizárólag a mezőgazdaságnak jutta­
tott támogatás - melyet a.z indokolna, hogy a mezőgazda­
ság lévén a vezető ágazat, szinvonalemelkedése, ‘’tova­
gyűrűzik” - hatékonysága csökken, ha pl. a^települések 
altalános fejlesztése elmarad /további elvándorlás, el­
öregedés, a kvalifikált munkaerő letelepítésének nehéz­
ségéi, a fejletlen infrastruktura hátrányai stb./. Épp
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ezért sajnálatos -de talán ir.ég korrigálható - hogy a me­
gye három termelőszövetkezetéten - Perkupa, Hangony, 
Krasznokvajda - végrehajtás alatt álló fejlesztési ki- 
sérletííez ' nem kapcsolódott egy általánosabb fejlesztési 
kísérlet, ami a településhálózat, a közlekedés, az infra** 
struktura, az ellátás-szolgáltatás fejlesztését, speci­
ális formáinak kialakítását tűzte volna ki célul. Fel­
vetődik a kérdés; vajon nem lenne-é hatékonyabb e nagy­
arányú beruházás,ha a ráfordított összegek viszonylag 
kis hányadát nem közvetlenül a mezőgazdaságban használ­
nák fel, hanem a “háttér-tényezők” fejlesztésére fordí­
tanák?
Ugyancsak nyilvánvaló, hogy ilyen szoros kölcsönhatások 
esetén az együttműködésnek a :,falu:i és a szövetkezet, 
esetleg a kisebb-nagyobb ipari üzemek, erdőgazdaságok 
stb. között a jelenleginél szorosabbnak, többrétűnek, 
szervezettebbnek, esetenként szervezetileg is megoldott­
nak kell lennie. A :!faluli és a szövetkezet, a falu tár­
sadalma s a szövetkezeti tagság között az átfedés igen 
nagymérvű. A termelőszövetkezetek által a ” falunak'1 
nyújtott segitség végső soron a szövetkezeti tagságot 
szolgálja. Az elmaradott területeken működő szövetkeze­
teknek, üzemeknek sokkal többrétű funkciókat kell vállal­
nia, mint másutt. A lakosság részére végzett szolgálta­
tások, intézmények közös üzemeltetése a tanáccsal, bizo­
mányosi tevékenység, közös rendezvények stb. képezhetik 
az együttmüködés formáit. /A kedvezőtlen helyzetű terü­
leteken oly fontos közlekedési-szállitóeszközök több­
nyire a szövetkezetek tulajdonában vannak. Ezek birtoká­
ban már számos tevékenység átvállalására nyilna mód./ A 
szövetkezetek ezen tevékenységét gátló előírások, kor- . 
látozások részleges - a kijelölt területekre vonatkozó - 
feloldása indokolt.
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Ma még nem ritkán támad feszültség a termelőszövetkezet 
és a Ufalui! között $ a szövetkezet esetenként mint uta- 
sitgató, életébe beleszólni kivánó, ugyanakkor pénzt, 
anyagi támogatást váró, 11 szegény!! partnert lát a helyi 
tanácsi szervekben, a tanács pedig, sokirányú elvárá­
soktól szorongattatva, ehhez képest szerény anyagi esz­
közök birtokában némi irigységgel tekint a többnyire 
’tehetősebb11, vezetőinek jóval nagyobb jövedelmet bizto­
sitó szövetkezetre.
. Az elmaradott területek többnyire falusi térségek. A 
hazai és nemzetközi tudományos irodalom s tervezési gya­
korlat szinte egyöntetűen azt vallja, hogy egy-egy te­
rület ’fejlesztésének” leghatékonyabb módja un. növeke­
dési pólusok, dinamikus magterületek létrehozása, a 
fejlesztés - az ipar, a gazdaság egésze, lakosság - kon­
centrálása. Ezen növekedési pólusok kisugárzása, hivatott 
a terület egészét aktivizálni, gazdasági-társadalmi szín­
vonalát emelni. Véleményünk szerint is a nagyobb elmara­
dott területegységeken /mint pl, az ^Jszak-Tiszántul vagy 
Somogy megye/ csak dinamikus, önfejlődésre is képes köz­
pontok kialakulása esetén lehet eredményes területfej­
lesztési politikát folytatni. A Borsod megyében kiala­
kult elmaradott területek helyzetét elemezve mi magunk 
is úgy találtuk, hogjr a ’városhiány1’ jelentős mértékben 
járul hozzá az ‘’elmaradottsághoz”. '
Azt jelenti-e mindez, hogy elégséges a központok - tehát 
többnyire az elmaradott területeken kivül fekvő városok, 
ipari agglomerációk - fejlesztése s ez automatikusan 
megoldja a kedvezőtlen helyzetű területek problémáját? 
Véleményünk szerint korántsem,
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Ugyanis:
- Az alapfokú ellátás, a kozmüvesité s, a műszaki infra­
struktúra csak a népesség 1akóhelyén oldható meg.
- A kedvezőtlen helyzetű területek országosmérvű vizsgá­
lata során is tapasztalhattuk, hogy a központok kisu­
gárzása nagymértékben függ a környék, a “fogadó terűlet” 
struktúránától, gazdasági, társadalmi szinvonalától.
A kisugárzás abban az irányban terjed leggyorsabban, 
ahol az általános szinvonal már bizonyos szintet el­
ért. Viszont a kedvezőtlen helyzetű területek gátként 
állnak ellen e kisugárzásoknak. Az elmaradott terüle­
teket tehát "fogadóképe ssé;i kell tenni a városból ér­
kező kedvező hatások számára. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a városi fejlesztéssel párhuzamosan - sőt lehető­
leg ezt megelőzve! -, azzal összehangolva /pl. a mun­
kaalkalmak biztositása terén/ szükséges a falusi tér­
ségek fejlesztése is. Ennek elmulasztása azzal a kö­
vetkezménnyel járhat, hogy a várakozással ellentétes 
tendenciák jelentkeznek a növekedési pólusok közvetlen 
közelében; az ingázók igyekeznek beköltözni a munka­
helyükre, fokozódik az elvándorlás, az ipari és egyéb 
munkahelyek versenye elvonja a mezőgazdaság munkaere­
jét, zsufolódási övezetek keletkeznek s ezekben az 
életkörülmények olykor rosszabbak, mint a "pólusoktól1 
távol /ezek a jelenségek tapasztalhatók a megyében is, 
elsősorban ózd környékén, az Észak-borsodi Karszt déli 
peremén is/.
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- A növekedési pólusok :kisugárzása" mindenekelőtt a fog­
lalkoztatási gondok enyhülésében jelentkezik. A lakos­
ság átrétegződik, foglalkozási szerkezete “urbánus-jel­
legű1 lesz* A lakosság struktúrája kevésbé romlik le* A 
településhálózat szerkezeti változása, az életkörülmé­
nyek javulása, a települések külső képének átformálódá­
sa igen lassan követi ezt a folyamatot. ;iPreurbanizálit!i 
zónák alakulnak ki, melyekben esetenként sjás igények - 
városias infrastruktura! - jelentkeznek, de ezek lega­
lább oly gondot okoznak, mint a városoktól, ipari öve­
zetektől távol fekvő elmaradott területek.
Borsod-Abauj-Zemplén megyében a pólusokból kiinduló fej­
lesztést neheziti, hogy az elmaradott körzetekben, vagy 
azok szomszédságában lévő városok, helyi központok ener­
giáit, fejlesztési erőforrásait részben !isajátmaguk meg- 
valósitása” veszi igénybe, s csak azután fordíthatnak 
megkülönböztetett figyelmet vonzáskörzetükre /Encs, Sá­
rospatak, Szikszó, sőt Sátoraljaújhely/.
- Végül igen fontos tényező az "időbeli ütemezés” kérdése 
is: az "időtényező" egyébként az elmaradott területek fej­
lesztésének általános problémája is. A településhálózat­
fejlesztés hosszú folyamat. Ezalatt - arányos fejlesztés 
hiján - olyan változások állhatnak elő, melyek merőben uj 
helyzetet teremtenek. Ha a növekedési pólusokra koncent­
ráljuk a fejlesztést, előfordulhat, hogy a környéken 
olyan folyamatok zajlanak le, melyeken már a "kifejlett 
pólus11 sem segithet /a népesség nagyarányú csökkenése/. 
Ezért lehet kérdéses egyes esetekben - mindenekelőtt a
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Csereháton, az Aggteleki Karszt egyes mikrokörzeteiben - 
az alsófoku központok s a falukörzetek kiépítése; mire 
kiépül a központ már az intézmények üzemeltetéséhez 
szükséges minimális lakosság sem marad a területen.
lo. A városi-ipari térségek fejlesztésével párhuzamosan 
folytatott falusi fejlesztés szükségessé teszi a nagy- 
beruházások mellet a [,kis lépések51 taktikájának alkalma­
zását is. Kétségtelen* hogy a kedvezőtlen helyzetű or­
szágrészek, megyék, vagy akár kisebb körzetek problémá­
it melléküzemágakkal, mészégetéssel, 1!bedolgozássaln 
aligha lehet megoldani. Az is tény viszont, hogy egy- 
egy kisfalu, vagy falukörzet helyzetét néhány tucat 
munkaerőt foglalkoztató kisüzem, melléküzem is befolyá­
solja, vagy befolyásolja egyetlen uj autóbusz-já.ratpár, 
a körzeti orvosi állás betöltése stb, is«Az elmaradt te­
rületeken minden kis lépésre is szükség van.
Külön kell szólnunk .a szakemberekre fordítandó i:beruhá- 
zásokról”. Általános jelenség, hogy a legkisebb falvak ' 
funkcionálisan- elszegényednekí megszűnt a helyi.tanács, 
sokhelyütt az iskola, a tsz-központ, de még a plébánia 
vagy á parókia is* A szakemberek, az értelmiségiek száma ■ 
megfogyatkozott, s ha !istátusszal’1 rendelkeznek is, azok 
betöltése nem kis feladat s a jelentkezők, az ottmarad­
ni hajlandók nem minden esetben jelentenek megnyugtató 
megoldást. De még a rátermett s tettrekész szakemberek, 
vezetők, értelmiségiek lehetőségeit* energiáit is több­
nyire a napi feladatok: kötik le /épp azért, mert a be­
töltetlen állások feladatait is el kell látniok/.
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Pedig a leghatékonyabb beruházások egyike a szakemberek 
letelepítése, azon lehetőség megteremtése, hogy a maguk 
területén a napi feladatokon túl foglalkozhassanak te­
rület- és településpolitikai feladatokkal, lakóhelyük 
helyzetével, s dolgozhassanak annak javításáért.
11, Kilépve az autarchikus gazdálkodás szüle kereteiből, 
évszázadokon keresztül meglehetősen szoros gazdasági­
társadalmi szálak kötötték össze az eltérő gazdasági 
jellegű tájakat; a munkamegosztás és kooperáció igen 
különböző formái alakultak ki /kezdve a faluhatárok oly 
kialakításától, mely egy-egy falunak egyidejűleg helyet 
biztosított az eltérő jellegű tájakon, az időszakos 
munkaerővándorlásig/, Jgy a kedvezőtlen helyzetű terü­
letek lakossága is bekapcsolódhatott a közeli 11 jó adott- 
ságuiJ területek életébe, ezzel tágitva szűkös lehetősé­
geit, E kapcsolatok lazultak, illetve a kapcsolatok 
gyűjtőpontjai a távoli nagyvárosokba tevődtek, a speci- 
alizáció során egyes körzetek távolabbi vidékekkel lép­
nek kapcsolatra. E meglazult kapcsolatok bizonyos faj­
tái újjáéleszthetek lennének, illetve uj kapcsolatfaj­
ták teremthetők meg. Elsősorban az eltérő termőhelyi 
adottságokkal rendelkező mezőgazdasági nagyüzemek kö­
zött épithető ki - szervezetileg is szabályozott - 
szorosabb kooperációt,
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I R O D A L O M J E G Y Z É K
ABONYI Gy,-né - MÓRICZ E.
Az infrastruktura terü­
leti vizsgálata,
= Területi Statisztika. 25. 
1975..
BAKOS L. - MOLNÁR L.
Hajdu-Bihar megye gyen­
gén fejlett területeinek 
helyzete.
= Területi Statisztika. 22.
1972.
BARABÁS M.
A társadalmi-gazdasági 
fejlődés területi jelenségei
az 194-5-1970 közötti idő­
szakban*
= Területi Statisztika. Z.-o. 
197o.
BARTA B.Társadalmi szolgáltatá­
sok Magyarországon, külö­
nös tekintettel a megyék 
helyzetére.
= Területi Statisztika. 23.
1973.
BARTA Gy.
Az infrastrukturális el­
látottság területi különb­
ségei.
= Földrajzi Értesitő. 21. 
1972.
BARTA I.A területfejlesztés kulcs­
kérdései Borsodban.
= Borsodi Szemle. 15. 1971.
BARTA I.
A termelőerők terü­
leti fejlődése és hatá­
sa a terület társadalmi­
gazdasági fejlődésére.
= Területi Statisztika. 
25. 1975.
BARIKE I*
Az ország különböző 
területeinek iparfejlett­
ségi szintje,
= OT Tervgazdasági Int. 
/Soksz., / 1967,
BARTKE I,
Az iparilag elmaradott 
területek ipari fejlesz­
tésének főbb közgazda- 
sági kérdései Magyar- 
országon, Bp, 1971j 
Akadémiai Kiadó, 183 p.
BARTKE I.
Az ipar területi fej­
lesztésének feladatai a 
gazdaságfejlesztés in­
tenzív szakaszában,
= Területi Statisztika.
24. 1974c
BARTKE I,
A területfejlesztési 
politika fő céljai és a 
terüle'"fejlesztés terve­
zésének rendszere Magyar- 
országon*
= Területi Statisztika.
25. 1975,
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BARTICE I. - KÚT;GSÁR V.
Az ország különböző te­
rületeinek gazdasági fej­
lettségi szintjei.
= OT Tervgazdasági Int. 
Közleményei. Bp, 1968. 6. sz.
BARIKE I. - BORA Gy. - 
ILLÉS I.
Az ipartelepités hosz- 
szu távú területi modellje.
= Területi Statisztika.
23. 1973.
BELUSZKY P.
A településosztályozás 
néhány elvi-módszertani 
szempontja. /Adalékok Ma­
gyarország településháló­
zati térképének magyará­
zójához/.
= Földrajzi Értesítő.
22. 1973.
BELUSZKY P. - BERÉNYI I.
Beszámoló "Az elmara­
dott területek kutatása 
és fejlesztési problémái1
c. témában végzett munká­
ról .
= Bp. 1974-. MTA FKI Munka­
jelentések. 12.
BENE L.
Szempontok a települések 
fejlettségének és tipusai- 
nak vizsgálatához,
= Demográfia, lo. 1967.
BERNÁT T.
A természeti erőforrások 
szűkössége miatt fejlő­
désben elmaradt mezőgaz­
dasági területeink föld­
rajzi körülhatárolása és 
jellemzése. Bp. 1969. Kéz­
irat .
BERNÁT T. - ENYEDI Gy.
A magyar mezőgazdaság 
területi fejlődésének 
néhány kérdése.
= Földrajzi Értesitő.
17. 1968.
BERNÁT T. - ENYEDI Gy.
A magyar mezőgazdaság 
területi problémái, 
/Termelési körzetek és 
a területi fejlesztés./ 
Doktori értekezés tézisei 
Bp. 1975»
BERCSÉNYI Z.
A vidéki ipartelepités 
Bács-Kiskun megyei sajá­
tosságai,
= Területi Statisztika.
23. 1973.
CSAKMAG Gy.
Gondolatok a gazdasá­
gilag elmaradott terüle­
tek fejlesztéséről.
- = Területi Statisztika. 
24-, 1974.
CSEH-SZOMBATHY L.
Az életmód statiszti­
kai vizsgálatának néhány 
kérdése,
= Statisztikai Szemle.
52. 1974o
CSETE L.
A lejtős területeken 
gazdálkodó termelőszövet­
kezetek gazdálkodási ered 
menyei és fejlesztésük 
néhány kérdése.
= Gazdálkodás. 3. 1964.
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DÁNYI P. - NÉMETH J.
A határmenti területek, 
települések fejlesztése.
= Pártélet, 6. 1975.
DEÁK J.-né - HADABÁD F.-né 
Az infrastrukturális 
fejlettség területi szintű 
mérésének lehetőségei.
= Területi Statisztika.
24. 1974*
ENYEDI Gy.
A hegy- és dombvidéki 
területek földhasznositá- 
si problémái Magyaror­
szágon.
= Földrajzi Lrtesitő.
15. 1966,
EGYEDI Gy.-né
A gazdasági szabályozók 
területi orientálásának 
néhány kérdése és a gazdál­
kodás fontosabb mutatói a 
mezőgazdasági nagyüzemek­
ben.
= MEM STAGEK, Bp. 1969.
ERDEI F.
A mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetek differenci­
áltsága.
= Közgazdasági Szemle.
11. 196£.
ERDÉLYI S.
Baranya megye községei­
nek fjlettségi vizsgálata 
komplex mutató segítségé­
vel.
= Területi Statisztika.
18. 1968.
FARAGÓ T.
A természeti erőfor­
rásokban szűkös mezőgaz­
dasági területek helyze­
te és fejlesztésének 
főbb irányai.
= Agrártudományi Főisko­
la Termelésfejlesztési 
Intézete, Keszthely,
1969.
FARAGÓ T. - LACKÓ I. - 
PILLING A. - VITAI I.-né 
A természeti erőfor­
rásokban szűkös agrár- 
területek müveíésági- 
válto zásaira vonatkozó 
tanulmány. /Kézirat/
= MÉM Közgazdasági Fő­
osztálya. Bp. 1969.
FAZEKAS L.
A termelőszövetkeze­
tek gazdasági összeha­
sonlítása.
= Gazdálkodás. 11. 1967.
FRANCIA L.
A faktoranalizis al­
kalmazása a lakosság 
életkörülményei és az 
infrastrukturális ellá­
tottság közötti össze­
függések területi elem­
zésében. Baranya megye 
problematikus terüle­
teinek példáján.
= Területi Statisztika. 
25. 1975.
GÁLIK L.-néAz infrastrukturális 
szinvonal területi váltó 
zásának főbb irányai.
= Területi Statisztika.
24. 1974.
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GÁSPÁR J. - J2SSZE K.
Az életszínvonal és az 
életkörülmények területi 
vizsgálata.
= Területi Statisztika.
22. 1972.
HALMI NÉ VISSI M.
Az életszinvonal és az 
életkörülmények területi 
különbségeinek mérése.
= Területi Statisztika.
22. 1972.
GYARMATI M. - TÚRÁIT I J.
Kísérletek az urbanizá­
ció és a településfejlett­
ség komplex vizsgálatára.
= Megyei és Városi Sta­
tisztikai Lrtesitő. 17. 1967.
HORKAY M. - NOVÁK Z. - 
VARGA J.
A területi életszinvonal 
különbségek vizsgálatának 
néhány kérdése,
= Területi Statisztika.
22. 1972.
HORVÁTH L . •
összevont szinvonalmu- 
tatók a területi statisz­
tikában.
= Megyei és Városi Sta­
tisztikai Értesítő. 17.
1967.
ILLÉS I. - RIMASZOMBATI J.
Az infrastrukturális el­
látottság területi dif- 
ferincái és változási 
tendenciái.
= Városépítési Tudományos 
és Tervező Intézet. Bp.
1968. 240 p. /Kézirat/
ISBARY, G.
Zur Abgrenzung von 
Problemaräumen.
= Berichte zur Landes­
forschung und Landes­
planung. Klagenfurt,.
196o. 78 p.
ISBARY, G. - HEIDE, H.J.
- MÜLLER, G.
Gebiete mit gesunden 
Strukturen und Lebens­
bedingungen. - Abhandl.
d. Akademie f. Raumf. 
und Landesplanung. Bd.
57. Hannover, 1969.
JÁMBOR K.
Településhálózat­
fejlesztés, Borsod-Abauj- 
Zemplén megye település­
hálózat-fejlesztési ter-- 
ve. - Miskolc, 1974. 35p.
JÁ1T0SSY E,
A gazdasági fejlett­
ség mérhetősége és uj 
mérési módszere. - Bp. 
1963. Közgazdasági K.
KAZARECZKI K.
Az élelmiszer-gazdaság 
szabályozó rendszerének 
továbbfejlesztése. - Bp.
197o. Közgazdasági és 
Jogi K.
KÁRPÁTI Z.
Területi hátrányok 
és az életforma urbani­
zációja.
= Szociológia. 4. 1972.
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KISS I.
A településfejlettség 
mérésének és összehason­
lításának egyes kérdései.
= Statisztikai Szemle. 
1967.
KISS I.
A települések fejlett­
ségének mérése.
= Demográfia, lo. 1967.
KOLONKAI L.
Magyarország megyéinek 
gazdasági fejlettségében, 
valamint az ott élő la­
kosság életkörülményeiben 
fennálló területi különb­
ségek meghatározásai.
= Területi Statisztika.
19. 1969.
KOLOSZÁR M.
A területek gazdasági 
infrastrukturális fejlett­
ségi szintjének meghatá­
rozása, mérése, 
s'Állam és Igazgatás,
5. 197o.
KOMJÁTHY J.
Az ipari vonzáscentru­
mok és vonzáskörzetek, a 
területi iparosodottságji 
szint mélyebb feltárásának 
lehetőségei.
= Területi Statisztika.
23. 1973.
KOVÁCS vK. - KUKOVICS S.^ 
Tanulmányok a kedvezőt­
len természeti adottságok 
között gazdálkodó mező- 
gazdasági üzemekkel kap­
csolatos feladatok végre­
hajtására kidolgozott^fel­
adatterv megyalósitásához. 
= Agrárgazdasági Kutató 
Intézet. Bp. 197o.
KOVÁCS K. - SURT T.
A dombvidéki gazdál­
kodás problémái és ke­
zelésének lehetőségei.
= Agrárgazdasági Kutató 
Intézet, Bp. 1969.
KŐSZEGFALVY Gy„
A korszerű ipartele- 
pités néhány kérdése,
= Városépítés. 4. 1975.
KŐSZEGFALVI Gy.
A településdemográfiai 
jelenségek hatásai és kon- 
zekvenciói a V. ötéves 
terv tervezésében, 
s Területi Statisztika.
25. 1975.
KŐVÁRI M.
A nagyüzemi mezőgaz­
daságban dolgozók jöve­
delmének területi diffe­
renciáltsága. /Kézirat/ 
AKI. Bp, 1969.
KRAJKÓ Gy.
A gazdasági mikrokör- 
zetek elvi és módszer­
tani kérdései.
= Földrajzi Értesitő.
22. 1973.
KRAJKÓ Gy.
A Dél-Alföld mikro- 
körzeteinek elhatárolása.
= Földrajzi Értesitő.
22. 1973.
KUKOVICS S,Kedvezőtlen természeti 
adottságú mezőgazdasági 
területeink. Bp. 1972. 
Akadémiai Kiadó. 122 p.
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KULCSÁR V.
Az ország különböző te­
rületeinek mezőgazdasági 
fejlettségi szintje.
= OT Tervgazdasági Inté­
zet. Közlemények, 1968, 5.
KULCSÁR V.
A gyenge természeti 
adottságokkal rendelkező 
termelőszövetkezetek tár­
sadalmi-gazdasági környeze­
te. /Kézirat/ Bp. 1969 *
KULCSÁR V.
A magyar mezőgazdaság 
területi kérdései, Bp.
1969. Kossuth. K. 199 p.
KULCSÁR V.
Falvaink gazdasági fej­
lődése.
= Területi Statisztika.
24. 1974.
LACKÓ L.
Az ország kedvezőtlen 
feltételekkel rendelkező 
területeinek helyzete.
= Tervgazdasági Közlemé­
nyek. 1974. 7. 13o p.
LACKÓ L.
A kedvezőtlen feltéte­
lekkel rendelkező terüle­
tek fontosabb jellemvo­
násai .
= Területi Statisztika.
25. 1975.
LACKÓ L. - FRANCIA L.
A területi tervezés és 
elemzés néhány módszere.
* OT Tervgazdasági Inté­
zet. 1973. p. 158.
LACZKÓ I,
A lejtős területek 
hasznosításának egyes 
kérdései Borsod megyében. 
= Tudomány és Mezőgazda­
ság. 1964. 2o-29.
LAC2K.6 I,
A dombvidéki gazdálko­
dás Borsod megyében. 
/Kandidátusi disszertá­
ció/. Bp, 1966.
LACZKÓ I.
A földminőség és a 
domborzat differenciáló 
hatása a borsodi termelő- 
szövetkezetekben.
= Gazdálkodás, lo. 1966.
LACZKÓ I.
A dombvidéki gazdál­
kodás néhány gazdaság- 
politikai kérdése.
- C-azdálkodás, 11. 1967.
LACZKÓ I*
A kedvezőtlen termő­
helyi adottságú gyenge 
termelőszövetkezetek 
gazdálkodásának feltéte­
lei .
= A Mezőgazdasági Mérnök- 
továbbképző Intézet Ki­
adványa, Bp. 1963.
LACZKÓ I .
összefoglaló jelentés 
a KME3 foldhasznositás, 
vízrendezés, talajjavi- 
tás és talajvédelem főbb 
kérdései c4 vizsgálati 
programhoz. /Kézirat/
Bp. 1969.
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l a c z k ó  I.
A talajvédelem ökonómi­
ája. - /Szakmérnöki jegy­
zet/. Gödöllő, 1969.
LENGYEL Gy.
A szűkös természeti a- 
dottságokkal rendelkező 
területek erdő-bővitésének 
lehetőségei és gazdasági 
vizsgálata. /Kézirat/ Bp. 
1969.
LUKACS J.
Kölcsönhatások az apró­
falvas körzetek és a gaz­
daságilag elmaradott te­
rületek között Borsod me­
gyében,
= Területi Statisztika.
25. 1975.
MAGYAR D. - NEMETH L,
Az alsófoku körzeteken 
belüli és körzetek közötti 
népességmozgás meghatározói 
és hatása a területi ter­
vezésben.
= Területi Statisztika.
25. 1975.
MAYER, K.
über Merkmale und Methode 
zur Peststellung ländli­
cher Notstandsgebiete. Zur 
Neuordnung des westdeut­
sches Agrarraumes.
= Porschungs- und Sitzungs­
berichte der Akademie f. 
Raumforschung u. Landes­
planung, Bremen, 1953. Bd.
9.
MÜLLER, G.
Zur Problematik der Ab­
grenzung von hinter der 
allgemeinen Entwicklung
zurück gebliebenen Ge­
bieten. 1968. M. t.a.d. 
Jf. R« EU 6o.
PALLOS L.
A kedvezőtlen termő­
helyi adottságú termelő- 
szövetkezetek támogatása. 
Bp, 1971. Mezőgazdasági 
K., Kossuth K.
ROMANY P.A hegy- és dombvidéki 
területek mezőgazdasági 
termelésének egyes kér- 
(ié s 0 i
= Gazdálkodás. 36. 1962.
ROMANY P.
A hegy- és dombvidékek 
mezőgazdaságának néhány 
sajátossága.
= Tudomány és Mezőgazda­
ság, 12. 1964-.
ROMANY P.
Gazdálkodási kérdések 
a hegy- és dombvidéki 
mezőgazdasági nagyüze- 
mekben.
= Gazdálkodás. 8. 1964.
ROMANY P.A területfejlesztési 
politika időszerű kér- 
elé s 0 i
= Gazdaság. 3. 1974.
ROMANY P.Magyarország regio­
nális fejlesztéséről.
= Valóság. 1975.
RTJPP IC.Társadalmi mobilitás 
és településszerkezet.
= Szociológia, 1. 1973.
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SÁNDOR A* - TÓTH Z.-né 
A területi reáljövede­
lem- számi tás továbbfejlesz­
tése a kisebb területi egy­
ségek közötti különbségek 
feltárásához.
= Területi Statisztika.
23. 1973.
SÁNDOR A. - SZiOBODNYIK J.
- TÓTH Z.
A reáljövedelem számí­
tásának kísérleti módsze­
re, mint a területi élet- 
szinvonal-mérés és össze­
hasonlítás egyik eszköze,
— Területi Statisztika.
22. 1972.
SCHÖCIÍ Gy. - SZÁSZY Á.
A mezőgazdaság fej­
lettsége mérésének terü­
leti lehetőségei.
= Területi Statisztika.
23. 1973.
STRUNDEN, Th. M.
Neuabgrenzung der Sa­
nierungsgebiete: Bundes­
ausbaugebiete.
= Informationen. 15. 1963.
SZABADI B.
A körzetesités módszer­
tani kérdései és Magyar- 
ország demográfiai körze­
tesítése.
= Demográfia. 16. 1973.
SZALÓKI Gy.^
A gazdaságilag elmara­
dott területek fejleszté­
sének kérdései Magyar- 
országon.
= Területi Statisztika.
24. 1974.
SZEGŐ A.
Területi érdek, terü­
leti igazgatás és fejlesz 
tési politika. - Bp. 1974 
275 p. /Soksz./
SZILÁGYI I.
A komplex módszerrel- 
történő területi összeha­
sonlítás néhány elvi és 
statisztikai módszertani 
problémájaó - ”A terüle­
ti statisztika néhány el­
méleti és gyakorlati kér­
dése” c « kötetben. Bp. 
1969.
TATAI Z.
A területfejlesztési 
politika célja és eszköz- 
rendszere az iparban. *
= Területi Statisztikáé
23. 1973.
TÓTH K.
A^gazdasági fejlett­
ség és a népesség akti­
vitása Békés megye hat 
alkörzetében.
= Területi Statisztika.
23. 1973.
VÁGI Gy.^
•’Mit ér11 egy község? 
''Mit ér!: egy megye? /A 
tanácsi fejlesztések in­
tézményi szerkezetéről./
= Közgazdasági Szemle,
22. 1975.
VARGA Gy.^
A háztáji gazdaságok 
jelentősége.
= Gazdálkodás. 11. 1967.
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VILLÁNYI K. - HUSZÁR J.
A természeti erőforrá­
sok szűkössége miatt fej­
lődésben elmaradott ag­
rárterületek közgazdasági 
eszközrendszere. - Bp.
1969.
ZOLTÁN Z.
Városaink infrastruk­
turális ellátottsága.
= Városépités. 5. 1972.
ZOLTÁN Z.
A magyar ipar telepü- 
léstipusok szerinti vizs­
gálata.
•° Ipargazdaság. 4. 1973.
Borsod-Abauj-Zemplén 
megye társadalmi-gazda­
sági helyzete és fejlő­
désének főbb tendenciái. 
= Területi Statisztika. 
21. 1971.
Borsod-Abauj-Zemplén 
Megyei Tanács V.B. Terv­
osztálya. Borsod-Abauj- 
Zemplén megye aprófalvas 
területeinek helyzete, 
problémái és azoíc megol­
dásának hősszutávú kon­
cepciója. - Miskolc, 1972. 
78 p. /Soksz./
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